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 El Projecte Final que es presenta per a l'obtenció del Grau en Ciències i 
Tecnologies de l'Edificació consisteix en la realització d'un Projecte Executiu de 
rehabilitació i canvi d'ús d'un edifici públic, actualment en desús: Can Quitèria. El 
projecte parteix d'un Projecte Bàsic inicial que consta dels plànols de plantes, alçats i 
seccions de l'edifici. L'objectiu del present Projecte Executiu és donar un nou ús a Can 
Quitèria i oferir nous serveis públics a la ciutadania de Sant Cugat.   
 Per tal d'aconseguir el canvi d'ús de Can Quitèria, el Projecte Executiu inclou la 
reforma completa de la seva estructura interior i de la seva coberta, a fi d'adaptar-lo al 
nou programa de serveis públics i, alhora, complir amb els requeriments edificatoris 
actuals.  
 El projecte està situat sobre un solar adossat per la seva façana nord-oest i la 
plaça de Can Mora, de forma sensiblement rectangular, amb accés per carrer Viñolas 
s / n, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. 
 
 La superfície del solar on s'ubica l'edifici és de 194,25m2, ocupats en la seva 
totalitat, i sent la superfície construïda total de l'edifici de 605,25 m2., Consta de planta 
baixa de 194,25m2, planta primera de 194,25 m2, planta Segona de 194,25 m2 i 
planta altell de 22,50 m2. 
 
 El document resultant constarà de dos blocs, una memòria i un document gràfic 
(plànols). La memòria estarà composta per la memòria descriptiva i per la memòria 
constructiva. El document gràfic (plànols) estarà constituït pels plànols d'Arquitectura, 
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1- INTRODUCCIÓ  
 
 Es desenvolupa un Projecte Executiu a partir d´un Projecte Bàsic de rehabilitació i 
canvi d'ús amb especial atenció a la nova distribució dels diferents espais, el càlcul de la nova 
estructura interna de l'edifici i les instal·lacions. 
 
El projecte es diferencia dos parts: la memòria i els plànols. 
 
- Memòria: 
El nucli de la memòria es divideix principalment en: 
- “Memòria descriptiva” on es descriu el projecte en quan a programa, ubicació i superfícies, 
així com totes les prestacions que ha de tenir l'edifici complint les diferents normatives , 
urbanística, accessibilitat, CTE, etc. 
- “Memòria constructiva” on es defineix el sistema estructural, els acabats interiors, reparacions 
de la façana i les instal·lacions i serveis, complint les diferents normatives tant estructurals com 
les del CTE. 




Es divideixen en quatre blocs:  
- Plànols d´Arquitectura (referència en els plànols: “A”): 
 -Tipus de plànols: emplaçament, planta, alçats i seccions.  
 - Contingut dels plànols: descripció gràfica de l´edifici de tot el seu conjunt i de manera 
 més detallada. En cada plànols tenim la informació necessària per entendre el projecte: 
 distribucions, cotes, acotació, superfícies, descripció general dels acabats, etc.  
- Plànols de detalls arquitectònics (referència en els plànols: “AD”):  
 -Tipus de plànols: detalls constructius coberta, fusteria, serralleria i acabats 
 interiors.  
 - Contingut dels plànols: descripció gràfica dels detalls constructius de l´edifici, 
 descripció detallada dels acabats i materials utilitzats.  
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- Plànols d´Estructura (referència en els plànols: “E”):  
 -Tipus de plànols: geometria de les diferents plantes, detalls constructius i 
 especificacions tècniques.   
 - Contingut dels plànols: cada planta es defineix la seva geometria (dimensió dels 
 diferents elements), els detalls generals i específics.  
- Plànols de Instal·lacions (referència en els plànols: “INS”):  
 -Tipus de plànols: instal·lacions d´electricitat, telecomunicacions, fontaneria, 
 climatització, solar, sanejament, ventilació i evacuació en cas d´incendi.  
 - Contingut dels plànols: descripció gràfica de les instal·lacions de l´edifici de tot el seu 
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Índex nucli de la memòria 
 
MG Dades Generals            
 
 MG 01 Dades preliminars i antecedents  
 
MD Memòria Descriptiva           
 
 MD 01 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 MD 02 Descripció del projecte 
 MD 03 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
 característiques de l’edifici 
 MD 04 Arxiu fotogràfic   
 
MC Memòria Constructiva         
    
 MD 01 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 MC 02 Sistema estructural.  
 MC 03 Sistema envolvent i d´acabats exteriors.  
 MC 04 Sistema de compartimentació i d´acabats interiors.  
 MC 05 Sistema d´acabats.  
 MC 06 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 
MN Normativa aplicable          
MA Annexos a la memòria          
 MA 1 Documents complementaris.  
 MA 2 Relació documentació gràfica 
 Fitxes justificatives 
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MG Dades Generals            
 
MG 01 Dades preliminars i antecedents 
  
Objecte del projecte  
 L’objecte del projecte és la Rehabilitació i canvi d'ús de la Masia Can Quitèria, situada 
en el municipi de Sant Cugat del Vallès, per tal d’albergar un nou i complex programa de 
serveis educatius al seu interior.  
 El projecte es desenvoluparà amb diverses fases, degudament estructurades i 
diferenciades en les que es realitzaran els diferents treballs.  
S’establirà un pla de treballs per al desenvolupament més efectiu de les obres de Rehabilitació 
de la Masia.  
 En termes generals, la intervenció consisteix en una reforma integral de l’interior de 
l’edifici, substituint els sostres i la coberta, mantenint l’estructura de les façanes, tot recuperant 
la façana principal i modificant algunes obertures de les façanes laterals.  
Promotor  
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
nif: P0820400J  
Plaça Barcelona, 17  
08190 Sant Cugat del Vallès  
Autor del Projecte  
Daniel del Cabo Sorando 
Estudiant de Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació (EPSEB-UPC) 
Amb domicili al carrer Pompeu Fabra 2  
08507 Santa Eugènia de Berga, Bcn. 
Emplaçament   
Es situa en la Masia Can Quitèria.  
Carrer de Viñolas - Rambla de Can Mora, s/n  
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MD Memòria Descriptiva           
 
MD 01 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 
- Municipi: Sant Cugat del Vallès, ubicat a la comarca del Vallès Occidental (alçada topogràfica 
de 124m.) (veure plànol A1).  
 
- Tipus de solar:en sol urbà consolidat, edificat i de geometria regular ubicat al c/ Viñolas.  
 
- Superfície del solar: 194,25m².  
 
- Carrers: carrer de Viñolas (14,20 m) i  Rambla de Can Mora (13,70 m).  
 
- Topografia (solar): pendent des de la Rambla de Can Mora cap a l´interior amb un desnivell  
màxim de 10 cm.  
 
- Normes Urbanístiques: les normes urbanístiques PGMO (Pla General Metropolità 
d´Ordenació) . 
 
-  Altres normes:compliment requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació  
d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit 
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MD 02 Descripció del projecte 
MD 02.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
- Tipus edificació: Masia adossada protegida, destinada a ús públic.   
- Nombre d'espais: 4 
- Nombre de places d´aparcament: 0 
- Nombre de plantes: PB+3.  
- Separacions de l´edificació: actualment no existeix un espai de separació, i al no modificar el 
volum de l'envoltant de l'edifici tampoc n'hi haurà en finalitzar l'actuació. 
- Superfície útil total: 513,05 m².  
- Composició: LCI La Casa dels Infants, CO Centre Obert, Telecentre / Punt de trobada i Espai 
polivalent 
- Accessos: L'edifici té la seva entrada principal per la Plaça de Can Mora i una escala que 
comunica totes les plantes situada just al centre de l'edifici. En el nou equipament de la ciutat, 
l'entrada a l'edifici estarà situada al carrer Viñolas ( realitzada mitjançant estintolament) i la 
nova escala la trobarem adossada a la paret mitgera, situada centralment i albergant en el en el 
"forat d'escala" un ascensor.   
-Espais exteriors: El projecte no en contempla per manca t'espaïs pertanyents a l'edifici.  
 
MD 02.2 Descripció de l’edifici actual. Programa Funcional. Descripció general dels 
sistemes 
 
   Es tracta d’una intervenció en el nucli antic de la població, en un edifici tester que formalitza 
el final del c/ Viñolas i dona front al nou àmbit de plaça, punt d’eixamplament de la Rambla de 
Can Mora.  
   L’edifici és una antiga masia, datada de finals del s.XIX, de planta pràcticament quadrada, 
amb unes mesures aproximades de 13,70md’amplada i 14,20m de profunditat.  
Consta de Planta Baixa i dues plantes més, organitzades amb un nucli central on hi ha l’escala 
que serveix a les diferents plantes.  
   L’estructura és a base de murs de càrrega, sostres amb bigues de fusta, i coberta a dues 
aigües solucionada també amb bigues de fusta.  
   El nucli central sobresurt de la coberta formant una planta més, des de on es té accés directe 
a la coberta, i funciona també com a punt d’entrada de llum en l’espai de l’escala central.  
   La façana principal és la que dona a la Plaça de la Rambla de Can Mora, destacant per la 
seva composició històrica amb una galeria d’arcades en la planta segona amb balustrades, 
amb un rellotge de sol, un cancell... És una façana marcada per la simètrica de les obertures 
amb diferents registres emfatitzats per les motllures.  
   Les façanes laterals són més senzilles marcades per un ritme de finestres i unes línies de 
motllura que provenen de l’articulació amb la façana principal. No obstant, aquestes façanes 
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laterals han sofert diferents modificacions al llarg dels anys que li han canviat la seva 
configuració original.  
   La superfície del solar on s’ubica l’edifici és de 194,25m², ocupats en la seva totalitat, i essent 
la superfície construïda total de l’edifici de 605,25 m².  
 
 Planta Baixa    194,25 m² 
 Planta Primera   194,25 m² 
 Planta Segona   194,25 m² 
 Planta altell     22,50,m² 
 
   El projecte es centre en el canvi d'ús de l’edifici, actualment sense ús, reformant la seva 
estructura interior i coberta, per adaptar-lo al nou programa i als requeriments edificatoris 
actuals. 
 
MD 02.3 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 
Planejament vigent: 
   Modificació del planejament vigent als àmbits de Can Quitèria i de l’equipament ubicat a El 
Colomer – Ctra. De Vallvidrera.  
 
Classificació del sòl: 
   Urbà  
 
Qualificació urbanística: 
   7b (Equipaments de nova creació)  
 
MD 02.4 Normativa específica de protecció  
   L’edifici, propietat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, està dintre del Catàleg Municipal 
on s’analitza i s’estableix una Normativa Específica de Protecció per a aquest edifici.  
 Nivell principal de protecció:  A  
 Nivells secundaris de protecció: C D I J  
 
Elements protegits: 
Nivell A: Per l’edifici en la seva integritat. Nivell C: Per la resta d’elements destacables. Nivell D: 
Per la façana del carrer Viñolas, perla modificació de volum i el color de les façanes. Nivell J: 
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Obres admeses: 
   Rehabilitació i restauració. Modificació del volum edificat segons gàlibs definits en el 
planejament vigent i apartat corresponent d’aquesta fitxa.  
 
Obres no admeses: 
   Enderroc de l’edifici. Enderroc o modificació dels elements protegits en el nivell C. Les 
incompatibles amb la protecció, segons fitxa D-5.  
 
Règim d’usos: 
   Equipament tècnic-administratiu, cultural o sanitari-assistencial 
 
Protecció entorn: 
   Nivell I: Pel perímetre de protecció (solar)  
 
Protecció vistes: 
   Des de la plaça i rambla de Can Mora  
 
Tanques: 
   Nivell I: Pel cancell 
  
Modificació del volum edificat: 
   Segons gàlibs definits en el planejament vigent. Les propostes d’addició o modificació del 
volum edificat han de respectar l’edifici i els elements destacats, a tal fi seran d’aplicació els 
criteris generals d’ordenació de volums i augment del volum edificat segons fitxa D-5.  
   En l’actualitat, amb les obres que s’han portat a terme per a la construcció d’un aparcament 
soterrani i un bloc d’habitatges, l’edifici es troba obert a una plaça de nova creació que s’ha 
realitzat en el seu terreny original.  
   En conseqüència, no es conserva ja la protecció de l’entorn (Nivell I)o el cancell de la tanca 
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MD 02.5 Relació de superfícies útils i construïdes 
 
superfície útil 
   CAN QUITÈRIA 
 
 LCI La Casa dels Infants       75,90 m2 
pb  Sala de joc          37,75 m2 
pb  Magatzem          1,85 m2 
pb  Sala de cafè         16,55 m2 
pb  Despatx         10,35 m2 
pb Magatzem           2,50 m2 
pb  Espai per a cotxets            6,90 m2 
 
 CO Centre Obert                  206,25 m2 
p1 Despatx         11,80 m2 
p1  Sala d'espera         14,20 m2 
p1  Sala de cuina         18,75 m2 
p1 Sala tallers         37,50 m2 
p1 Sala petits         18,30 m2 
p1 Sala mitjans         19,15 m2 
p1  Sala grans         18,80 m2 
p1 Lavabos           6,60 m2 
p2  Sala + petits         18,35 m2 
p2  Sala psicomotricitat / ludoteca                   33,35 m2 
p2  Lavabos per a petits            2,40 m2 
p2  Magatzem           7,05 m2 
 
 Telecentre / Punt de trobada                   30,60 m2 
pb  Sala ordinadors        30,60 m2 
 
 Espai polivalent        78,55 m2 
p2 Aula polivalent         70,40 m2 
p2  Magatzem           3,85 m2 
p2  Lavabos           4,30 m2 
 
 Zones logístiques i de circulació                121,75 m2 
pb  Vestíbul / Recepció / Vending       33,90 m2 
pb  Lavabo adaptat          4,05 m2 
pb  Local de neteja            3,35 m2 
pb  Espais de circulació / escala       16,70 m2 
p1 Espais de circulació / escala       28,15 m2 
p2  Espais de circulació / escala       17,10 m2 
pa  Local instal·lacions        18,50 m2 
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superfície construïda 
   CAN QUITÈRIA 
 
Plantes sobre rasant         605,25 m2 
pb  Planta Baixa         194,25 m2 
p1  Planta Primera         194,25 m2 
p2  Planta Segona         194,25 m2 
pa  Planta Altell instal·lacions          22,50 m2 
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MD 02.6 Programa i justificació de la solució adoptada 
  
   La Masia de Can Quitèria fou concebuda com a casa pairal amb una estructura simètrica 
marcada per aspectes com la composició de les façanes o l’estructura de la planta.  
   Té una façana principal, la més important en quan a composició històrica, i dues façanes 
laterals.  
   Té una planta quadrada amb una estructura de murs de càrrega organitzant diferents caixes 
a l’entorn d’un nucli central ocupat per l’escala de l’edifici.  
   L’accés a l’edifici es produeix pel portal centrat de la façana principal, sota del balcó de la 
primera planta.  
   De la coberta a dues aigües en sobresurt el nucli central de l’escala tot remarcant l’eix de 
simetria.  
   Amb el canvi d'ús, el nou edifici albergarà un programa de serveis educatius que ocuparà les 
tres plantes de l’edifici. 
 - LCI La Casa dels Infants  
 - CO Centre Obert  
 - Telecentre / Punt de trobada  
 - Espai polivalent 
   El canvi d'ús de la masia consistirà en l’adaptació de l’edifici a les necessitats actuals, 
garantint l’accessibilitat a totes i cadascuna de les plantes, garantint criteris de seguretat en 
quan estructura, protecció contra incendis,...  
   Es conservaran les façanes. Es restaura la façana principal catalogada amb el grau de 
protecció més elevat, i mitjançant algunes modificacions en les obertures, es recuperaran 
també les façanes laterals.  
   L’estructura interior i la coberta es refarà de nou per tal d’adaptar-la als nous criteris, tot i que 
es conservarà la seva simetria exterioritzada a les façanes.  
   El nucli de comunicacions verticals es desplaça de la seva ubicació original fins adossar-se a 
la paret mitgera, aconseguint així una major llibertat en planta, i incorpora, a més d’una nova 
escala adaptada, un ascensor adaptat.  
Planta Baixa  
   Des d’aquesta planta, a nivell de carrer, s’accedeix al vestíbul de l’edifici mitjançant un únic 
accés per la cantonada del c/ viñolas. 
   Des del vestíbul es pot accedir directament al Telecentre / Punt de Trobada. Es tracta d’un 
servei que, vinculat al vestíbul i a un lavabo adaptat, pot funcionar de forma independent fora 
de l’horari de funcionament de la resta del programa que acull l’edifici.  
   En aquesta planta s’ubica el programa que fa referència a LCI La Casa dels Infants, facilitant-
ne la seva accessibilitat per les necessitats pròpies d’una àrea destinada als més petits.  
   La Casa dels Infants disposa d’una Sala de joc vinculada a una Sala de cafè, amb un petit 
magatzem, i té el seu lavabo adaptat per als més petits amb un canviador incorporat.  
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   Finalment, adossat al tester i obert al c/viñolas, hi ha un despatx amb un petit magatzem, i al 
costat de l’ascensor, hi ha un petit local de neteja.  
Planta Primera  
   Part del CO Centre Obert ocupa la totalitat de la planta amb diferents sales destinades a 
tallers, cuina, despatx, ... i dos lavabos.  
   El despatx es situa en la part central de la planta obert al balcó que presideix la façana 
principal.  
   La crugia que dóna al c/viñolas està ocupada per les tres sales dels infants, deixant la crugia 
oposada per la sala tallers i la cuina.  
Planta Segona  
   Aquesta planta acull la resta del programa del CO Centre Obert, amb una sala per als més 
petits, un bany adaptat per a ells, i una sala per a psicomotricitat. Disposa a més d’un 
magatzem.  
   La resta de la planta està ocupada per l’Aula polivalent, amb un magatzem i lavabos.  
L’aula polivalent es caracteritza per l’ocupació de tota la part frontal de la casa, recollint totes 
les obertures de punt rodó i balustrades originals de la galeria que caracteritza la Masia de Can 
Quitèria. 
Planta altell 
   Aquesta planta està destinada a albergar diferents instal·lacions de l'edifici, tals com la 
maquinaria de l'ascensor o a albergar a les seves façanes les diferents antenes del sistema de 
telecomunicacions. També és la zona d'accés a la coberta per a realitzar tasques de 
manteniment. 
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MD 03 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques 
de l’edifici 
   L’edifici  projectat  proporcionarà  unes  prestacions de funcionalitat i seguretat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també 
donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.  
   Requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves  
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:  
 
 - Funcionalitat   -Accessibilitat  
 - Seguretat   -Estructural  
    -en cas d’Incendi  
    -d’Utilització  
 - Habitabilitat    -Salubritat  
    -Protecció contra el soroll  
    -Estalvi d’energia  
    -Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les  
    instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici.  
   En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 
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MD 03.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
MD 03.1.1Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat  
- Normatives:  
 
Així doncs:  
- L’accessibilitat amb el carrer:mitjançant un itinerari accessible.  
- L’accessibilitat vertical:mitjançant un itinerari practicable que comunica l’accés de l’edifici amb  
les diferents plantes i amb les dependències comunitàries. Aquesta comunicació vertical es 
resol amb un ascensor accessible de dimensions de cabina 1,10m x 1,40m (amplada x 
profunditat) que comunica totes les plantes.  
- L’accessibilitat horitzontal:la comunicació del punt d’accés a cada planta es resol mitjançant 
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MD 03.2 Seguretat estructural 
MD 03.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny  
   L'enderroc de l'interior de l'edifici serà manual, tal i com es descriu en l'apartat d'enderrocs de 
la memòria constructiva.  
   El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al 
carrer Viñolas. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials.  
   Segons la informació del Projecte Bàsic, la tensió admissible del terreny és de 2 Kg/cm² 
(200Kn/m²). Amb aquest valor, la fonamentació de l´edifici està formada per sabates aïllades de 
1,7 x 1,7 x 0,6 m (centrals) 0,9 x 1,7 x 0,6 m (descentralitzades) 0,9 x 0,9 x 0,6 m (cantonada) i 
riostres de 0,4 x 0,6 m. 
MD 03.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 
   Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 
fonamentació i contenció compleixen els paràmetres establerts en el DB SE-C i que 
s’especifiquen a l’apartat Memòria Constructiva.  
   Les limitacions dels assentaments diferencials responen a la normativa del DB SE-C del CTE. 
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les 
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de 
l’article 10 del CTE.  
   Aquests requisits es compleixen segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que 
li són d’aplicació:  
  - DB SE Seguretat estructural  
  - DB SE-AE Accions a l’edificació  
  - DB SE-C Fonaments  
  - DB SE-A Acer  
  - DB SE-F Fàbrica  
- Normes:  - EHE-08 Instrucció de formigó estructural. 
  - EAE Instrucció Espanyola de l'Acer Estructural.  
  - NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent.  
  - SI6: Resistència estructural a l’incendi DB SI 6. Resistència al foc de   
  l’estructura  
   La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat 
de la Memòria Descriptiva.  
   Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i 
la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als 
apartats Memòria Constructiva . 
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   Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit:  
  - Estats Límit Últims  
  - Estat Límit de Servei  
  - Estat Límit de Durabilitat  
   Considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la 
resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat 
suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són:  
  - Situacions persistents (ús normal ).  
  - Situacions transitòries (durant la construcció).  
  - Situacions accidentals (condicions excepcionals). 
Estats Límit Últims  
   S’han considerat com a Estats Límit Últims els següents:  
 - Els que es deriven de la pèrdua d’equilibri de l’edifici.  
 - Els que es deriven de la fallada per una deformació excessiva.  
 - Els que es deriven de la fallada per transformació de l’estructura o d’una part d’ella en 
 un mecanisme.  
 - Els que es deuen a la fallada per ruptura dels elements estructurals o de les seves 
 unions.  
 - Els que es deuen a la fallada per inestabilitat dels elements estructurals, inclosos els 
 efectes del temps com ara la corrosió o la fatiga. 
Estat Límit Últim d’Estabilitat  
   Per a totes les situacions de dimensionat, s’ha verificat si hi ha prou estabilitat del conjunt de 
l’edifici i de les seves parts independents, tot complint la condició:  
    Ed,dst<Ed,stb 
 - Ed,dst: el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores.  
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Estat Límit Últim de Resistència  
   D’altra banda, s’ha verificat la suficient resistència de l’estructura portant, dels elements 
estructurals, seccions, punts i unions entre elements, per a totes les situacions de dimensionat 
pertinents, complint la següent condició:  
    Ed<Rd 
 - Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions.  
 - Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent.  
   El valor de càlcul de la resistència d’una estructura, element, secció, punt o unió entre 
elements s’obté de càlculs basats en les seves característiques geomètriques a partir de 
models de comportament de l’efecte analitzat i de la resistència de càlcul, fd (dels materials):  
    Fd= fk / coeficient seguretat 
Estats Límit de Servei  
   Els Estats Límits de Servei previstos han estat:  
- Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o enfonsaments) que afecten a 
l’aparença de l’obra, a la comoditat dels usuaris o al funcionament de les instal·lacions.  
- Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la durabilitat o a 
la funcionalitat de l’obra.  
- Les vibracions. 
Fletxes  
   Es considera que la fletxa és la deformació d’un element com a resultat de les càrregues que 
sustenta.  
Cal distingir les següents:  
 - Fletxa instantània: la produïda per l’actuació de la càrrega total.  
 - Fletxa diferida: la produïda pels efectes de retracció i fluència.  
 - Fletxa total a termini infinit: la suma de la instantània i de la diferida.  
 - Fletxa activa: a fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es 
 construeix un element vinculat a l’element estructural (envà, tancament, etc.). 
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Desplaçaments horitzontals  
   S’entenen com a tals les deformacions en el pla perpendicular a la direcció de les càrregues. 
 
   En general, n’hi ha prou amb que es compleixin aquestes condicions en dues direccions  
sensiblement ortogonals en planta.  
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Coeficients parcials. Combinacions  
   Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que 
s’especifiquen a continuació.  
   Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els  
coeficients indicats a la memòria constructiva MC 02.  
   Segons  l’article 4.2.2 del DB-SE-Seguretat Estructural, el valor de càlcul dels efectes de les  
accions corresponents a situacions persistents o transitòries, es determina combinant-les 
mitjançant l’expressió: 
 
Valors dels coeficients parcials de seguretat (g) 
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ACCIONS  
Càrregues permanents (G) 
 Pesos propis i càrregues considerats en el càlcul 
Materials kN/m3 
Formigó armat 25,00 
Formigó en massa   23,00 
Morter de ciment   19,00 
Morter de pendents d’àrids lleugers   9,00 
Totxo calat   15,00 
Totxana 12,00 




Elements constructius superficials kN/m2 
Forjat de llosa amb xapa col·laborant 12cm de cantell 2,00 
Llosa d’escala de 20cm   5,00 
Llosa massissa de 20cm (sostre ascensor)   5,00 
Coberta: estructura, aïllament i acabat   2,40 
Fals sostre de cartró guix amb aïllament   0,50 
Total pesos propis considerats per planta kN/m2 
Sostre planta 7,60 
badalot ascensor 6,40 
Escala interior   10,00 
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Càrregues mortes considerades: 
 
- Coberta altell: 
Panell de coberta: 2,4 kN/m2 
Plaques solars: 2 kN/m2 
 
- Coberta principal: 
Panell de coberta 2,4kN/m2 
Fals sostre: 0,5 kN/m2 
 
- Forjats: 
Pes forjat: 2 kN/m2 
Paviment: 0,8 kN/m2 
Fals sostre: 0,5 kn/m2 
 
Càrregues Variables (Q)  
- Sobrecàrregues d’ús 
 
 -      Sobrecàrrega d’ús a la coberta altell: 1 kN/m2 (manteniment no lleugera) 
- Sobrecàrrega d’ús a la coberta principal: 0,4 kN/m2 (manteniment lleugera) 
- Sobrecàrrega d’ús en forjat principal: 4kN/m2 
- Sobrecàrrega d’ús forjat altell: 3 kN/m2  
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- Accions sobre baranes i divisòries 
   Les baranes (barana metàl.lica escala) s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i  
uniforme aplicada a la vora superior de:  
 D1: Locals comercials  (2,0 kN/ml)  
   Les parets divisòries s’han despreciat al tractar-se d'una estructura lleugera . 
- Reducció de sobrecàrregues  
   No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni 
horitzontals. 
- Acció del vent 
Tenint en compte la zona geogràfica, el nivell d’exposició i la forma de la coberta, s’estableixen 
les següents càrregues de vent: 
- Coberta altell: 
Pressió: 0 kN/m2 
Succió: -0,83 kN/m2 
- Coberta principal: 
Pressió: +0,1 kN/m2 
Succió: -0,52 kN/m2 
- Accions tèrmiques  
   No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal d'acer laminat ja que no 
existeixen elements continus de més de 40 m. i per tant no és necessari (l´edifici té una 
longitud de 14,20 m. a la seva façana més llarga. 
- Càrrega de neu  
 Zona climàtica d’hivern: Zona 2 (Sant Cugat del Vallès).  
 Alçada topogràfica: 141,10 m.  
 Sobrecàrrega de neu en terreny vertical: sk = 0,4 kN/m2  
 Coeficient de forma (coberta inclinada) µ = 1  
 Càrrega de neu considerada sobre la coberta inclinada:  
     qn = µ · sk = 0,4kN/m2 
Accions accidentals (A)   
 - Sisme  
 - Característiques de la construcció: normal.  
 - Accelaració sísmica (Ab/g): 0,04.  
 - Tipus estructura: pilars d'acer (HEB) i sostres de llosa amb placa col·laborant.  
 - Edifici d´importància moderada: no cal aplicar la norma NCSE-02 
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- Incendi  
   Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC (Memòria 
Constructiva). 
- Impacte de vehicles  
   No existeix zona d'aparcament a l'edifici. 
- Càrrega vehicle bombers 
   No es considera la càrrega dels vehicles dels bombers. En cas d´incendi el camió actuaria 
des del carrer. 
- Altres accions considerades  
   La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre del forat de l´ascensor.  
 - Càrrega =6,40 kN/m²  
   Sobrecàrrega plaques solars (instal·lacions plaques solars):  
 - Sobrecàrrega = 2 kN/m² 
   Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques 
 
 γR: coeficient parcial per a la resistència del terreny  
 γM: coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny  
 γE: coeficient parcial per a l’efecte de les accions  
 γF: coeficient parcial per a les accions  
   Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i 
contenció són els establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació. 
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Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici  
   Els coeficients de seguretat per les accions ( Estats Límit Últims), segons el DB SE i  
complementàriament en l’EHE i són els següents: 
 
Els coeficients de seguretat (Estats Límit de Servei, segons DB S, EHE-08) 
 
Deformacions admissibles  
   Les limitacions dels assentaments diferencials (segons DB SE-C del CTE) 
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   Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, 
l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i 
que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents:  
 Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:  
  - Fletxa < 1/500 (envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes). 
  - Fletxa < 1/400 (envans ordinarisi paviments rígids amb juntes).  
  - Fletxa < 1/300 (en la resta dels casos).  
 Limitacions dels desplaçaments horitzontals:  
  - Desplom total < 1/500 (l’alçada total de l’edifici).  
  - Desplom local < 1/250 (l’alçada de la planta en qualsevol d’elles). 
Vibracions i Fatiga  
   Vibracions: no resulta necessari fer la comprovació (no provocarien el col·lapse de l´edifici)  
   Fatiga: no cal comprovar-ho, només cal tenir-la en compte en els elements estructurals   
interns de l’ascensor (segons subministrador i instal·lador d’aquest aparell). 
MD 03.3 Seguretat en cas d’incendi 
   Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències  
bàsiques SI del CTE.  
   Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic 
de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI  
   S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edifici d’habitatges ,canvi 
d'ús”. 
Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  
   L´edifici té una alçada d’evacuació < 9 m. no li és d’aplicació l’exigència “SI 5 Intervenció de 
bombers “ segons la secció SI 5 del DB SI. 
Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi  
   Segons de  SI 6 del DB SI. l'edifici està considerat amb un EI (t):  
 - Residencial Vivenda, Residencial Públic, Docent, Administratiu: EI 60, l’alçada 
 d’evacuació de l’edifici és de 6,98 m (< 15 m.).  
   El recinte de l’ascensor és local de risc d’incendi baix, el local de comptadors serà estanc al 
fum E 30.  
   Els passos de instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi.  
   Les instal·lacions que passen per les canalitzacions de l’escala i dels conductes situats al 
costat de l’ascensor i dels locals humits seran no propagadors del foc.  
   Els materials de revestiment de les zones ocupables i locals d'instal·lacions tindran la següent 
classe de reacció al foc :  
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 - C-s2,d0 i Efl en zones ocupables.  
 - B.s1,d0 i Bfl-s1 en locals d’instal·lacions. 
Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi   
   La mitgera tindrà una resistència al foc EI 120.  
   La façana de l’edifici garanteix les franges EI60: de 0,50m en la trobada amb la mitgera; i 
d’1m d’amplada en la trobada amb les parets i forjats que compartimenten sectors d’incendi. 
Condicions de resistència al foc de l’estructura  
   La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim:  
 - R 90 en la totalitat de l'estructura, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 6,98 m 
 (< 15m).  
 
Veure documentació adjunta: 
Fitxa “CTE DB SI- Edifici d´habitatges,canvi dús” (annex) 
 
Condicions per a l’evacuació dels ocupants (veure plànols INS5, 6, 7 i 8)  
   Cada planta té una sortida a través d´una escala protegida de 120 cm d´amplada amb una  
alçada d´evacuació de 6,98 m i una sortida directa al carrer Viñolas.  
   El recurregut d´evacuació no supera els 35 metres.  
Instal·lacions de protecció contra incendi (veure plànols INS5, 6, 7 i 8) 
   Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia 21A/113B, un per planta.  
   Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis. 
MD 03.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
   Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el 
màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de 
forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat.  
   Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic 
de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 20/91 de promoció de 
l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, el RD 505/2007 Condicions bàsiques 
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats i edificacions i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.  
   A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques 
del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les 
fitxes justificatives que s’adjunten com a annex final. 
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Condicions per limitar el risc de caigudes  
   A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i 
la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el 
desnivell que s’està protegint. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors, tots ells 
són practicables o fàcilment netejables.  
L'alçada de les baranes són en tots els casos de 100 cm. 
Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament  
   A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de 
produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls. També es considera, la 
protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 
Condicions per limitar el risc d’immobilització  
   Els diferents banys de l'edifici tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 
Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  
   Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació, tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC “Subministrament 
elèctric i instal·lacions d’il·luminació”.  
   Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació i els valors es recullen 
a l’apartat MC “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 
Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  
   Instal·lació de protecció al lamp segons CTE DB SUA-8.  
 - Instal·lació per un tècnic especialista.  
 - Ne (freqüència impactes): 0,0125.  
 - Nc (risc admissible): 0,0055  
 - Ne>Na  
 - E (eficàcia de la instal·lació): 0,56.  
 - Nivell de potència: 4 
Condicions d’accessibilitat  
   Les  condicions  que  donen  resposta  al  requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a   
l’apartat MD (Memòria Descriptiva). 
Veure documentació adjunta: 
 Fitxa CTE DB SUA-8 “Instal·lació de protecció al llamp” (annex) 
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MD 03.5 Salubritat  
   L’edifici projectat compleix amb les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 
protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), garantint la 
qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i 
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.  
   A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 
MD 03.5.1 Protecció contra la humitat 
   L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat.  
   Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els 
següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:  
 Disseny de les façanes: (compleix normativa) 
 Disseny de murs i terres:  
  - El terreny: coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s  
  - El nivell freàtic: >10 m per sota del terra de l’edifici  
  -Grau d’impermeabilitat: 1 ( terres i murs en contacte amb el terreny).  
 Veure fitxa CTE DB HE 1. 
MD 03.5.2 Recollida i evacuació de residus  
   Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres 
que determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental 
i d’Ecoeficiència en els edificis.  
   El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer soterrats 
(bústies). En aquest cas, segons CTE DB HS 2 no cal preveure magatzems ni espais de 
reserva. 
Veure documentació adjunta: 
Fitxa CTE DB HS1 “Protecció enfront a la humitat”(annex) 
Fitxa CTE DB HS2 “Evacuació de residus”(annex) 
 
MD 03.6 Protecció contra el soroll  
   Es  complimenta  l’exigència  de  protecció  enfront del soroll mitjançant el procediment de 
l’opció simplificada que estableix el DB HR, tot i que no sigui d'obligat compliment. 
Condicionants de l’entorn  
   Els  tancaments  en  contacte  amb  l’exterior  es dissenyen d’acord al DB HR per tal de 
garantir l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es 
defineixen a continuació:  
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 - Façanes carrer: índex de soroll dia (Ld) de 70dBA.  
 - Façana posterior: índex de soroll dia (Ld) de 60dBA, (no està exposada directament a 
 soroll d’automòbils, d’activitats industrials, comercials o esportives). 
Definició acústica dels espais  
   L’edifici presenta els següents tipus d’espais:   
 - Zones comunes: els espais d’ús comú de l’edifici  
 - Recintes habitables no protegits: menjadors, banys i distribuïdors..  
 - Recintes no habitables: els local de comptadors. 
 - Recintes habitables protegits: les sales 
 - Recintes d’instal·lacions o d’activitat: el local de planta baixa i el recinte de l’ascensor 
 (ja que disposa la maquinària incorporada a la caixa de l’ascensor),.  
 - Recintes sorollosos: l’edifici no presenta recintes sorollosos. 
Veure documentació adjunta: 
Fitxa CTE DB HR Protecció enfront del soroll. Exigències (opció simplificada)(annex) 
 
MD 3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica   
   L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda  
   En el cas de DB HE-1 s’ha justificat el seu compliment mitjançant l’opció simplificada del 
document bàsic ja que no es supera el 60% de superfície d’obertures en cap orientació.  
 S’aplica l’opció simplificada del DB HE 1 :  
Veure documentació adjunta:  
Fitxa “CTE HE1.Limitació demanada energètica”.  
Fitxa justificativa. Limitació demanda energètica. Opció simplificada. CTE-DB- HE (annex) 
MD 03.8 Altres requisits de l’edifici 
   Accés al servei de telecomunicacions (veure plànols INS5, 6, 7 i 8)  
   El projecte compleix el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso 
a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais 
corresponents s’han considerat a la Memòria Constructiva.  
Ecoeficiència  
   Compliment normativa Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya. 
Veure documentació adjunta: 
Fitxa “Qualificació energètica edifici” (annex)  
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 Façana principal 
  
Façana carrer Viñolas     Façana posterior 
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Estat actual de l'interior de l'edifici 
 
  Bigues de coberta 
 

































Esquerdes en divisòries i parets de càrrega interiors 
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MC Memòria Constructiva          
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
   La Masia de Can Quitèria es tracta d’una edificació testera de planta baixa i dues plantes 
més, de planta quadrada.  
   L’estructura és a base de murs de càrrega de maó massís, sostres de bigues de fusta i 
revoltons ceràmics, i coberta inclinada a dues aigües amb bigues de fusta, llates i teula àrab.  
   L’edifici presenta diferents patologies relacionades amb l’entrada d’aigua a l’edifici, la fatiga 
dels materials en sostres i cobertes, despreniments i desgast d’acabats de façana, o la 
construcció de l’aparcament soterrani adjacent.  
   Tot i l’edificació existent, no es pot comptar amb els subministraments d’aigua, d’electricitat i 
connexió a clavegueram existents i caldrà l’establiment de subministraments provisionals 
d’obra.  
   Abans d'iniciar els treballs es realitzarà un estudi geotècnic amb dues perforacions de 10 m 
de profunditat, una just davant de la façana principal i l'altra al costat de la façana del carrer 
lateral.  
MC 0.1 Enderrocs i resum del procés constructiu estructural 
   El procés d’enderroc serà manual i seguirà el procés descendent, començant amb el 
desmuntatge de la coberta, desmuntatge del badalot, desmuntatge dels sostres intermitjos, i 
finalment, un cop arriostrat el conjunt de les façanes amb la nova estructura garantitzant 
l’estabilitat d’aquesta, desmuntatge de les parets estructurals interiors.  
Procés constructiu de la demolició i la estructura:  
-   Tapiat de finestres i arcs mitjançant maó calat de 15cm (gero).  
-  Enderroc manual i descendent: desmuntatge de la coberta, del badalot, dels sostres 
 intermitjos i d'envans, mantenint l'estructura, parets de  càrrega, bigues i 
 biguetes de fusta.  
-   Estintolament del futur accés principal per a permetre l’ accés a la  "botcat"per a 
 realitzar excavacions.  
-   Es realitzaran les sabates aïllades de la façana principal i la mitgera,  deixant plaques 
 d'ancoratge .  
-   Es col·locaran els 8 pilars en tota la seva alçada soldats a les plaques  d'ancoratge.  
-   Mitjançant cargols de diàmetre 16 i tacs químics, es col·locaran cada 30 cm  
 unes UPS a façana, soldades als pilars, en les dues plantes i en les quatre  
 façanes.  
-   S’ arriostrarà provisionalment els quatre cantons mitjançant IPE de 200 (perfils  que 
 s'utilitzaran posteriormet com biguetes)  
-   Es trencaran en planta baixa la trobada dels murs de càrrega amb la façana per 
 a permetre la realització de les sabates de les altres dues façanes.  
-   Es realitzaran les sabates de les façanes laterals.  
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-   Es col·loquen els quatre pilars fins al nivell del primer forjat.  
-   Es perllonguen fins al segon forjat , i es continuen fins a la línia de suport de  
 coberta.  
-   Mitjançant cargols de diàmetre 16 i tacs químics cada 30 cm es col·locaran  
 unes UPS a façana a nivell de planta coberta, amb el pendent segons projecte.  
-   Provisionalment es solden unes IPE 200 donant continuïtat als pilars en la  façana 
 principal i la mitgera i uns reforços provisionals en els quatre cantons.  
-   Es procedeix al enderroc manual i descendent de les parets de càrrega i bigues 
 i biguetes de fusta.  
-   Una vegada desmuntat l'interior de l'edificació es retira la runa , s'arrenca la  solera i 
 es realitza la resta de sabates aïllades, sempre deixant barres d'acer  corrugat com 
 espera per a connectar amb les riostras.  
-   Es completa l'estructura principal de pilars i jàceres.  
-   Es realitzen les riostres, xarxa de sanejament, presa de terra, solera de planta  baixa 
 sobre graves i PVC.  
-   Es retiren els reforços provisionals i es completa l'estructura secundària 
 mitjançant bigues IPN 200 .  
-   Es realitza la resta de forjats mitjançant xapa col·laborant.  
-  Es completa l'estructura de la coberta i el badalot. 
MC 0.2 Moviment de terres  
   Els moviments de terres es limitaran en les excavacions necessàries per tal de preparar el 
terreny per a la fonamentació, instal·lació de la xarxa de clavegueram, i col·locació de la nova 
solera.  
   Els moviments de terra es realitzaran amb maquinària disponible en el mercat tipus botcat.  
   Es transportaran les terres als abocadors autoritzats. 
MC 01 Sustentació de l’edifici 
La cota de fonamentació de l’edifici és la cota 137 topogràfica.  
Segons la informació del Projecte Bàsic, la tensió admisible del terreny és de 2 Kg/cm² 
(200Kn/m²).  
Amb aquestes dades, la fonamentació de l´edifici esta formada per sabates aïllades de 1,7 x 
1,7 x 0,6 m (centrals) 0,9 x 1,7 x 0,6 m (descentralitzades) 0,9 x 0,9 x 0,6 m (cantonada) i 
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MC 02 Sistema estructural (veure plànols E)  
MC 02.1 Fonamentació  
Fonamentació  
Descripció 
   Es tracta d’un edifici entre mitgeres, sense plantes soterrani, amb edificacions existents en la 
seva façana nord oest, un habitatge unifamiliar PB+1, i en la seva façana nord est, amb un 
aparcament soterrani i un cos de PB.  
   La fonamentació es preveu amb sabates aïllades correctament arriostrades, que seran la 
base de l’estructura de pilars.  
   Es reforçarà la fonamentació de la paret de les façanes perimetrals i de la paret mitgera on 
calgui mitjançant formigó sense retracció.  
   Caldrà una fossa d’ascensor. 
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns 
   Tot i tenir adossat un edifici unifamiliar a la seva façana nord oest i un aparcament subterrani 
amb un cos de planta baixa a la seva façana nord est, el canvi d'ús a que es veurà sotmès el 
nostre edifici no afectarà a les construccions adjacents, degut a que es realitzaran 
fonamentacions superficial i el conjunt de exterior de façanes no es veurà modificat. 
Estats límit  
 - Estats límit últims  
   A  més  dels  considerats  a  l’apartat 3.2.1 del DB-SE-Bases de càlcul, s’han tingut en 
compte els següents:  
 - Estabilitat  
 - Resistència  
 - Capacitat estructural 
 - Estats límit de servei  
   Pel que fa als estats límit de servei per a les fonamentacions, d’acord amb el DB-SE 
Fonaments, s’han considerat:  
 - Els moviments excessius de la fonamentació que puguin provocar esforços i 
 deformacions anormals a la resta de l’estructura que recolzen.  
 - Les vibracions que en transmetre’s a l’estructura puguin produir manca de comoditat a 
 les persones o reduir l’eficàcia funcional.  
 - Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la 
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Tipus de construcció i grup de terreny  
   Segons el CTE, s'estableixen les següents taules amb les que es classifiquen els tipus de 
construcció i el grups de terreny: 
 
 
 - Tipus de construcció del projecte: C-2 
 - Grup de terreny del projecte: T-1 
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Accions  
   D’acord amb el DB-SE-Fonaments s’han distingit les accions entre les que actuen sobre 
l’edifici i les geotècniques que es transmeten o generen a través del terreny en què es recolza. 
Accions de l’edifici sobre la fonamentació  
   Tant per a les situacions persistents i transitòries com per a les extraordinàries, s’han pres els 
següents valors de coeficients parcials de seguretat:  
 - Efecte favorable.  
 - Efecte desfavorable.  
Accions geotècniques sobre la fonamentació  
   Per a cadascuna de les situacions de dimensionat s’han tingut en compte els valors 
representatius de:  
 - Les accions que actuen directament sobre el terreny i que, per proximitat, puguin 
 afectar a la fonamentació.  
Veure documentació adjunta: 
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Comprovació sabates 
SABATES PILAR CENTRAT 
Tensió admisible terreny 
σadm 200 kN/m2 
Dimensions a comprovar 
a 1,7 m 
b 1,7 m 
h 0,6 m 
Esforços provinents del pilar (ELS) 
Nk 302,5 kN 
Mk 0,09 mkN 
Vk 0,04 kN 
Esforços base sabata 
e 0 M 
Nk' 347,3 kN 
Mk' 0,114 mkN 
Increment 13,2 m 
Rk 334.1 kN 
Tensions al terreny 










SABATES PILAR EXÈNTRIC 
Tensió admisible terreny 
σadm 200 kN/m2 
Dimensions a comprovar 
a 0,9 m 
b 1,7 m 
h 0,6 m 
Esforços provinents del pilar (ELS) 
Nk 189,5 kN 
Mk 5,43 mkN 
Vk 4,62 kN 
Esforços base sabata 
e 0,3 M 
Nk' 214,3 kN 
Mk' 55,6 mkN 
Increment 13,2 m 
Rk 227,5 kN 
Tensions al terreny 
σmàx 148,71 kN/m2 
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SABATES PILAR CANTONADA 
Tensió admisible terreny 
σadm 200 kN/m2 
Dimensions a comprovar 
a 0,9 m 
b 0,9 m 
h 0,6 m 
Esforços provinents del pilar (ELS) 
Nk 94,75 kN 
Mk 2,7 mkN 
Vk 2,3 kN 
Esforços base sabata 
e 0,25 m 
Nk' 118,75 kN 
Mk' 27,77 mkN 
Increment 6,6 M 
Rk 132,0 kN 
Tensions al terreny 
σmàx 162,93 kN/m2 
 
 
SABATES PILAR CENTRAT 
 σmàx 115,59 kN/m2 ≤ σadm 200 kN/m2      ok 
SABATES PILAR EXÈNTRIC 
 σmàx 148,71 kN/m2 ≤ σadm 200 kN/m2      ok 
SABATES PILAR CANTONADA 
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Càlcul armat de les sabates 
• Esforços sabata central:  
Nd= 302.50 kN 
Md= 0.09 mkN 
Vd= 0.04 kN 
Nd’= Nd 
Md’= Md + Vd x h 
 
• Nd’=    302.50 kn 
 




• Tensió Màxima i Mínima: 
 
Tmáx= + = +   = 104.84 kN/m² 
 
Tmín= - = - = 104,50 kN/m² 
 
• Tipus de Sabata: 
Vol= = =   0.7m 








No compleix com ha Sabata Flexible!!! 
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• Mètode de bieles i tirants: 
L1 = Vol +   x a1 = 0.7 +  x 0.3 = 0.775 m 
Td1 = Tmàx -   x (Tmàx- Tmín) = 104.84 -   x (104.84 - 104.5) = 104.68 kn/m2 
Rd1 = L1 x  x b = 0.775 x  x 1.7 = 138.02 kn 
Rd1 · x1 =  x ( 2 x Tdmàx + Td1) =  x ( 2 x 104.84 + 104.68) = 92.01 mkn 
x1 =  =  = 0.66 m 
 
∑M = 0 → -Rd1 · x1 + Td x 0.85d = 0 
 
α1 = arc tg x   = arc tg x   = 35.31º 
Td =  =  = 196.81 kn 
 
∑Fh = 0 → +Td - Cd x cos α1 = 0 
 
• Armadura: 
A1 =   =  = 492.02 mm2/m      NO! 
Amin ≥ ҩ Ac = 0.9 x 10-3 (1000 X 700) = 630 mm2/m → 1 Ø 16 c 20cm → 810 mm2/m 
 
 
• Ancoratge (Lb):  
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   Les següents dosificacions proposades són de caràcter indicatiu. La constructora pot 
presentar dosificacions alternatives que hauran de ser acceptades per la Direcció Facultativa, 
sempre i quan compleixin les relacions màximes d’aigua/cimenti les quanties de ciment 
mínimes i màximes indicades per a cada tipus d’exposició a la instrucció EHE. No es permetrà 
l’ús d’additius i/o afegits sense l’acceptació prèvia de la Direcció Facultativa. 
HA-25/B/20/I.  
 - Forjats reticulars, lloses i jàsseres.  
  -Normativa EHE, “Instrucció de Formigó Estructural”, i amb la normativa RC-03 
 “Instrucció per a la Recepció de Ciments”.  
 - Especificacions:  
  -Resistència característica, al cap de 7 dies: 17,5 N/mm² 
  -Resistència característica, al cap de 28 dies: 25,0 N/mm² 
  -Ciment: CEM I 42,5  
  -Granulats: Triturat, mida màxima 20 mm.  
  -Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa  
  -Consistència: Tova  
  -Assentament en con d’Abrams: 6 -9 cm.  
  -Assaig sistemàtic del Con d’Abrams, Tolerància ±1 cm.  
  -Compactació: Per vibrat normal  
  -Control de formigó: Normal  
  -Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie   
  -Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats  
  -Freqüència dels assaigs: Segons pla de control i qualitat  
  -Tipus de provetes: Cilíndriques, de ∅=15 cm., h=30 cm.  
  - Edad de rotura: 2 Uds. a 7 días / 2 Uds. a 28 días / 2 Uds. a reserva  
 Acer passiu  
  - Límit elàstic: 500 N/mm² 
  - Tipus d’acer: B 500 S  
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Recobriments mínims per a la durabilitat  
- Taula 8.2.2 de l’EHE 
 rnom = r min + ∆r  
 rnom: recobriment nominal, que servirà per definir els separadors.  
 rmín: recobriment mínim.  
 r : marge de recobriment (segons el nivell de control d’execució).  
El recobriment mínim:  
 rmin=0 mm. en elements prefabricats amb control intens d’execució.  
 rmin=5 mm. en el cas d’elements in situ amb nivell intens de control d’execució.  
 rmin=10 mm. a la resta dels casos. 
Taula de recobriments mínims segons la classe d’exposició (EHE 37.2.4) 
 
Resistència del formigó davant l’atac per sulfats  
   En el cas particular d’existència de sulfats, cal que el ciment posseeixi la característica 
addicional de resistència als sulfats, segons l’UNE 80303:96, sempre que el seu contingut sigui 
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Bases de càlcul  
Coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer d’armar (EHE-08) 
  
Coeficients de majoració (EHE-08 
 
 
Resistència de càlcul de l’acer d’armar  
   Per efectuar les comprovacions dels corresponents Estats Límit, s’ha emprat la resistència de 
càlcul de l’acer: 
    
   (armadures passives) 
    
   (armadures actives) 
 
 fyd: resistència de càlcul de l’acer passiu.  
 fyk: resistència característica de l’acer passiu.  
 fyd: resistència de càlcul de l’acer actiu.  
 fpk: resistència característica de l'acer actiu, segons l'apartat 
             gs: coeficient parcial de seguretat corresponent d'aquesta memòria  
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Resistència de càlcul del formigó 
   La resistència de càlcul del formigó: 
 
fcd: valor se càlcul de la resistència del formigó 
fck: valor característic de la resistència, és a dir el valor mínim de resistència que cal garantir a 
cada postada d'obra, segons l'EHE  
gs: coeficient parcial de seguretat corresponent 
Fluència del formigó 
   No es considera 
Materials: Acer (pilars i xapa col·laborant) 
    Les especificacions que exigeix el CTE, i que es basen en l’UNE EN 10025, es recullen a la 
taula següent treta del CTE-DB-SE-Acer: 
CTE-DB-SE-Acer Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025 
   El càlcul s’ha limitat als gruixos màxims que s’indiquen al CTE, per als quals no cal 
comprovar que la resistència al trencament fràgil supera a la dúctil. A la taula següent es 
recullen aquests gruixos: 
Durabilitat  
   Les proteccions adients per als materials per tal d’evitar la seva corrosió, d’acord amb les 
condicions ambientals internes i externes de l’edifici compliran la norma UNE-ENV 1090-
1:1997. 
Bases de càlcul  
Coeficients parcials de seguretat de l'acer  
   Per als coeficients parcials per a la resistència s'adoptaran, d'acord amb la normativa, els 
següents valors:  
      γM0 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material.  
      γM1= 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat.  
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      γM2 = 1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o                                     
      secció, i a la resistència dels mitjans d’unió. 
      γM3 = 1,1 coeficient parcial per a la resistència a l’esllavissament de les unions amb cargols  
      pretesats en Estat Límit de Servei.  
      γM3 = 1,25 coeficient parcial per a la resistència a l’esllavissament de les unions amb      
      cargols pretesats en Estat Límit d’Últim. 
      γM3 = 1,4 coeficient parcial per a la resistència a l’esllavissament de les unions amb cargols  
      pretesats. 
Resistència de càlcul de l’acer laminat  
      Tipus d’acer:................................................................   S-275-JR  
      Límit elàstic:.................................................................  275 N/mm2  
Constants mecàniques de l’acer  
      Mòdul d’elasticitat........................................................   E = 2100000 kp/cm2 
      Mòdul d’elasticitat transversal.......................................  G = 810000 kp/cm2 
      Coeficient de Poisson.................................................  µ= 0,30  
      Coeficient de dilatació tèrmica.................................   α1= 0,000012 m/mºC  
      Densitat....................................................................  r = 7850 kp/m 
Estats Límits Últims  
   La comprovació de trencament de les barres sotmeses a l’acció de les càrregues majorades, 
es desenvolupa de la següent manera:  
   Descomposició de la barra en seccions i càlcul en cadascuna de les barres dels valors dels  
moments flectors, tallants, axil de compressió i axil de tracció. 
   Càlcul de la tensió combinada en les següents seccions:  
      Secció de màxima compressió  
      Secció de màxima tracció  
      Secció de màxim moment flector segons l’eix Yp  
      Secció de màxim moment flector segons l’eix Zp  
      Secció de major tensió tangencial combinada  
      Secció de major tensió combinada, que pot coincidir amb alguna de les anteriors, encara  
      que no necessàriament.  
Estat límit d’esgotament a compressió de la secció 
   Es complirà  
      Nc,Ed ≤Nc,Rd  
      La resistència de la secció serà per a les seccions de classe 1, 2 o 3 (amb fyd= fy / γM0):  
      Nc,Rd= Npl,Rd= A·fyd 
      Per a les seccions de classe 4 (amb fyd= fy / γM1):  
      Nc,Rd= Nu,Rd= Aef·fyd 
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Estat límit d’esgotament a flexió de la secció  
   Es complirà  
       MEd ≤Mc,Rd  
   La resistència plàstica de la secció bruta, per a les seccions de classe 1 o 2 (amb fyd= fy /    
γM0), serà  
      Mc,Rd= Mpl,Rd= Wpl· fyd 
   La resistència elàstica de la secció bruta, per a les seccions de classe 3 (amb fyd= fy / γM0), 
serà  
       Mc,Rd= Mel,Rd= Wel· fyd 
   La resistència elàstica de la secció eficaç, per a les seccions de classe 4 (amb fyd= fy / γM0), 
serà  
 Mc,Rd= M0,Rd= Wef· fyd 
Estat límit últim de pandeig lateral de les bigues  
   Aquesta comprovació només es fa en bigues i diagonals.  
   S’ha comprovat que MEd ≤Mb,Rd. En el cas de les barres traccionades i flectades, el moment 
tMEd podrà substituir-se per Mef,Ed per a aquesta comprovació, d’acord amb l’expressió: 
 
      El moment resistent de pandeig lateral serà: 
 
      Wz : mòdul resistent de la secció, segons la seva classe  
      χLT : el factor reductor per pandeig lateral. 
Estats Límit de Servei  
Estat límit de servei de deformació  
   D’acord amb el CTE-DB-SE-Acer, es comprova la màxima deformació vertical (fletxa) de 
bigues i diagonals pel que fa a:  
   Fletxa causada per les sobrecàrregues amb les combinacions característiques.  
   Fletxa causada per tota la càrrega amb les combinacions quasi permanents. 
MC 02.2.2 Descripció de l'estructura 
   L´estructura  horitzontal  (quatre sostres: sostre planta baixa, sostre planta primera, sostre 
planta segona i coberta)  
 - Els sostres seran metàl·lics amb bigues d’acer i xapa col·laborant.  
 - L’estructura de la coberta es solucionarà a base d’encavallades metàl·liques, bigues 
 tubulars metàl·liques. 
             - El sostre de l'ascensor: llosa formigó de 20 cm. 
             - Escales interiors: llosa de formigó armat de 20 cm de cantell. 
   L´estructura vertical està formada per pilars d'acer (HEB160). 
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 - Distància a eixos: 
  - Eix “X”: 4,05, 4,60 i 4,22 m.  
  - Eix “Y”: 4,50 m. 
Dimensionat  
   Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols 
del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a 
l’annex 11 de l’EHE-08. 
Resistència al foc de l’estructura  
   S’admet que un element té prou resistència al foc si, durant el període de desenvolupament 
de l’incendi, el valor de càlcul de l’efecte de les accions,en qualsevol instant t, no supera el 
valor de la resistència d’aquest element. En general, n’hi ha prou amb fer la comprovació a 
l’instant de major temperatura que, amb el model de corba normalitzada temps-temperatura, es 
produeix al final de l’instant.  
   En el cas dels sectors de risc mínim i en aquells sectors d’incendi en què, per la seva mida i 
per la distribució de la càrrega de foc, no s’ha previst l’existència de focs totalment 
desenvolupats, s’ha comprovat la resistència al foc de tots i cadascun dels elements mitjançant 
l’estudi amb focs localitzats, segons el que indica l’Eurocodi 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) i s’ha 
situat successivament la càrrega de foc a la posició previsible més desfavorable. 
Elements estructurals principals  
   Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos 
forjats, bigues i suports) és suficient si:  
   - Assoleix la classe que s’indica a la taula 1 o 2 i que representa el temps en minuts de    
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o suporta  
aquesta  acció  durant  el  temps  equivalent d’exposició al foc que s’indica a l’apartat 
corresponent.  
   Els elements estructurals de les escales i passadissos protegits de l’edifici que es trobin dins 
del seu recinte, seran com a mínim R-30. Quan es tracta d’escales especialment protegides, la 
norma no exigeix resistència al foc als elements estructurals. 
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   Segons  amb  aquestes  prescripcions  i  amb  les indicacions de l’arquitecte autor del 
projecte, a l’edifici que ens ocupa es compliran les següents exigències al foc: 
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Determinació dels efectes de les accions durant el incendi  
   S’han considerat les mateixes accions permanents i variables que al càlcul en situació 
persistent, quan s’ha previst la probabilitat de que actuïn en cas d’incendi.  
Com a simplificació per al càlcul, s’ha estimat l’efecte de les accions de càlcul en situació 
d’incendi a partir de l’efecte de les accions de càlcul a temperatura normal, com: 
  
      - Ed: l’efecte de les accions de càlcul en situació persistent (a temperatura normal); 
  
Pilars d'acer 
 - Exigències de foc: R 90  
Forjat amb xapa col·laborant  
 - Exigències de foc: REI 90  
Llosa escala (20 cm, alçada d´evacuació <15 m)  
 - Exigències de foc: R 60  
 - Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am= 20mm 
Llosa sostre ascensor (20 cm)  
 - Exigències de foc: R 60  
 - Gruix mínim de la llosa, 80mm  
 - Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am= 20mm 
MC 02.2.3 Mètode de càlcul 
Modelització de l’estructura  
Representació d’elements  
   L’estructura es discretitza en elements tipus barra, engraellats de barres i nusos i elements 
finits triangulars de la següent manera: 
Nusos  
   Es crea un conjunt de nusos generals de dimensió finita als eixos dels pilars i a la intersecció 
dels elements de forjat amb els eixos de les bigues. Cada nus general té un o varis nusos 
associats. Els nusos associats es formen en les interseccions dels elements dels forjats amb 
les cares de les bigues i amb les cares dels pilars i en la intersecció dels eixos de les bigues 
amb les cares dels pilars. Atès que estan relacionats entre sí per la compatibilitat de 
deformacions que cal suposar a la deformació plana, es pot resoldre la matriu de rigidesa 
general i les associades i obtenir els desplaçaments i els esforços de tots els elements. 
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Pilars i bigues  
   Els pilars són barres verticals entre cada planta, amb un nus a l’arrencada dels fonaments o a 
un altre element, com a una biga o forjat, i a la intersecció de cada planta, sent el seu eix el de 
la secció transversal. Es consideren les excentricitats degudes a la variació de les dimensions 
en alçada. La llargària de la barra és l’alçada o la distància lliure respecte a altres elements.  
   Les bigues es defineixen en planta fixant nusos en la intersecció amb les cares de suports 
(pilars, pantalles o murs), així com en els punts de tall amb elements de forjat o amb altres 
bigues. D’aquesta manera es creen nusos a l’eix i als marges laterals i, anàlogament, a les 
puntes dels voladissos i als extrems lliures o en contacte amb altres elements dels forjats. Per 
tant, una biga entre dos pilars està formada per vàries barres consecutives, els nusos de les 
quals són les interseccions amb les barres de forjats. Sempre tenen tres graus de llibertat i 
mantenen la hipòtesi de diafragma rígid entre tots els elements que estan en contacte. 
 
DADES DE CÀLCUL 
Sobrecàrrega d’ús 
 Sobrecàrrega d’ús a la coberta altell:      1 kN/m2  
 Sobrecàrrega d’ús a la coberta principal:     0,4 kN/m2  
 Sobrecàrrega d’ús en forjat principal:      4kN/m2 
 Sobrecàrrega d’ús forjat altell:       3 kN/m2  
Acció del vent 
       Coberta altell: 
Pressió:        0 kN/m2 
Succió:        -0,83 kN/m2 
Coberta principal: 
Pressió:        +0,1 kN/m2 
Succió:        -0,52 kN/m2 
Càrrega de neu  
 Càrrega de neu considerada sobre la coberta inclinada    0,4kN/m2 
Altres accions considerades  
   La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre del forat de l´ascensor  6,40 kN/m²  
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TAULA DE PERFILS UTILITZATS 
 
LOCALITZACIÓ PERFIL 
Corretja coberta altell 140 x 80 x 7 
Bigues forjat altell IPN-200  
Corretja coberta 120 x 80 x 7 
Envavallades cordó superior 1/2 HEB-200 
Encavallades cordó inferior 1/2 HEB-200 
Encavallades diagonals 100 x 100 x 6 
Bigues forjat IPN-200 


























   Nota: No s'ha tingut en compte el vinclament de l'estructura a l'hora de realitzar els càlculs. 
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CORRETJA DE COBERTA ALTELL 
Paràmetres 
Angle   2,54  º 
Separació  1,15  m 
Longitud   4504,44  mm 
Càrregues ELS         Component perpendicular 
C. Mortes  2,20  kN/m2  x  1,15  =  2,530  kN/m  2,528  kN/m 
Ús   1,00  kN/m2  x  1,15  =  1,150  kN/m  1,148  kN/m 
Neu   0,40  kN/m2  x  1,15  =  0,460  kN/m  0,459  kN/m 
Vent pressió  0,00  kN/m2  x  1,15  =  0,000  kN/m  0,000  kN/m 
Vent succió  ‐0,83  kN/m2  x  1,15  =  ‐0,955  kN/m  ‐0,955  kN/m 
Combinacions 
  Perm  Var    Total 
Ús   2,53  1,148  =  3,675  kN/m 
Neu   2,53  0,459  =  2,987  kN/m 
Vent Pressió  2,53  0,230  =  2,757  kN/m 
Vent Succió  2,53  ‐0,955  =  1,573  kN/m 
Dimensionar per fletxa 
f adm   15,01  mm 
q màx   3,68 
Iy mín   624,81  10^4 mm4 
Perfil a comprovar 
Dimensions  140x80x7  mm 
Iy   648,90 10^4  mm4 
f màx   14,46   mm ok 
Reaccions verticals 
V   8,28  kN 
Propietats perfil 
Pes   21,32  kg/m 
Wy   92,70  10^3 mm3 
Càrregues ELU         Component perpendicular 
Pes Perfil  0,21  kN/m   directe  =  0,213  kN/m  0,213  kN/m 
C. Mortes  2,20  kN/m2  x  1,15  =  2,530  kN/m  2,528  kN/m 
Ús   1,00  kN/m2  x  1,15 =  1,150  kN/m  1,148  kN/m 
Neu   0,40  kN/m2  x  1,15  =  0,460  kN/m  0,459  kN/m 
Vent pressió  0,00  kN/m2  x  1,15  =  0,000  kN/m  0,000  kN/m 
Vent succió  ‐0,83  kN/m2  x  1,15  =  ‐0,955  kN/m  ‐0,955  kN/m 
Combinacions ELU 
  Perm  Var    Total 
Ús   3,70  1,722  =  5,421  kN/m 
Neu   3,70  0,689  =  4,388  kN/m 
Vent Pressió  3,70  0,344  =  4,044  kN/m 
Vent Succió  2,19  ‐1,432  =  0,761  kN/m 
Comprovació secció 
qd màx   5,42 
My   13,75  mkN 
 0,566  <  1  ok 
Reaccions verticals 
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BIGUES FORJAT ALTELL 
Paràmetres 
Separació  1,15  m 
Longitud   4500,00  mm 
Càrregues ELS 
C. Mortes  3,30  kN/m2  x  1,15  =  3,795  kN/m 
Ús   3,00  kN/m2  x  1,15  =  3,450  kN/m 
Combinacions 
  Perm  Var    Total 
Ús   3,80  3,450  =  7,245  kN/m 
Dimensionar per fletxa 
f adm   11,25  mm 
q màx   7,25 
Iy mín   1637,40  10^4 mm4 
Perfil a comprovar 
Dimensions  IPN200  mm 
Iy   2140,00  10^4 mm4 
f màx   8,61  mm  ok 
Reaccions verticals 
V   16,30  kN 
Propietats perfil 
Pes   26,20  kg/m 
Wy   214,00  10^3 mm3 
Càrregues ELU 
Pes Perfil  0,26  kN/m   directe  =  0,262  kN/m 
C. Mortes  3,30  kN/m2  x  1,15  =  3,795  kN/m 
Ús   3,00  kN/m2  x  1,15  =  3,450  kN/m 
Combinacions ELU 
  Perm  Var    Total 
Ús   5,48  5,175  =  10,652  kN/m 
Comprovació secció 
qd màx   10,65 
My   26,96  mkN 
 0,481  <  1  ok 
Reaccions verticals 
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CORRETJA DE COBERTA 
Paràmetres 
Angle   10,03  º 
Separació h  1,15  m 
Separació i  1,17  m 
Longitud   4500,00  mm 
Càrregues ELS         qz  qy 
C. Mortes  0,70  kN/m2  x  1,17  =  0,818  kN/m  0,805  0,142  kN/m 
Ús   0,40  kN/m2  x  1,15  =  0,460  kN/m  0,453  0,080  kN/m 
Neu   0,40  kN/m2  x  1,15  =  0,460  kN/m  0,453  0,080  kN/m 
Vent pressió  0,10  kN/m2  x  1,17  =  0,121  kN/m  0,121  0  kN/m 
Vent succió  ‐0,52  kN/m2  x  1,17  =  ‐0,607  kN/m  ‐0,607  0  kN/m 
Combinacions 
  Perm  Var    Total 
Ús  0,81  0,453  =  1,258  kN/m 
  0,14  0,080   0,223 
Neu  0,81  0,526  =  1,331  kN/m 
  0,14  0,080   0,223 
Vent Pressió 0,81  0,348  =  1,153  kN/m 
  0,14  0,040   0,182 
Vent Succió 0,81  ‐0,607  =  0,198  kN/m 
  0,14  0,000   0,142 
Dimensionar per fletxa 
f adm   15,00  mm 
qz màx   1,33 
Iy mín   225,58  10^4 mm4 
qy màx   0,22 
Iz mín   37,72  10^4 mm4 
Perfil a comprovar 
Dimensions  120X80X6  mm 
Iy   406,10   10^4 mm4 
fz màx   8,33   mm   ok 
Iz   215,00   10^4 mm4 
fy màx   2,63   mm 
Reaccions verticals 
V   2,99  kN 
H   0,50  kN 
Propietats perfil 
Pes   16,98  kg/m 
Wy   67,68  10^3 mm3 
Wz   53,76  10^3 mm4 
Càrregues ELU         qz  qy 
Pes Perfil  0,17  kN/m   directe  =  0,170  kN/m  0,167  0,030 
C. Mortes  0,70  kN/m2  x  1,17  =  0,818  kN/m  0,805  0,142  kN/m 
Ús   0,40  kN/m2  x  1,15  =  0,460  kN/m  0,453  0,080  kN/m 
Neu   0,40  kN/m2  x  1,15  =  0,460  kN/m  0,453  0,080  kN/m 
Vent pressió  0,10  kN/m2  x  1,17  =  0,121  kN/m  0,121  0  kN/m 
Vent succió  ‐0,52  kN/m2  x  1,17  =  ‐0,607  kN/m  ‐0,607  0  kN/m 
Combinacions ELU 
  Perm  Var    Total 
Ús  1,31  0,679  =  1,992  kN/m 
  0,23  0,120   0,352 
Neu  1,31  0,789  =  2,101  kN/m 
  0,23  0,120   0,352 
Vent Pressió 1,31  0,522  =  1,834  kN/m 
  0,23 0,060   0,292 
Vent Succió 1,05  ‐0,911  =  0,139  kN/m 
  0,19  0,000   0,186 
Comprovació secció 
qzd màx   2,10 
My   5,32  mkN 
qyd màx   0,35 
My   0,89  mkN 
 0,363  <  1  ok 
Reaccions verticals 
V   4,73  kN 
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ENCAVALLADES 
CORDÓ SUPERIOR 
Perfil a comprovar 
1/2 HEB200 
Propietats perfil 
Pes   21,60  kg/m 
A   27,15  mm2 
Comprovació secció 
N Ed   546,80  kN 
 0,769  <  1  ok 
 
CORDÓ INFERIOR 
Perfil a comprovar 
1/2 HEB200 
Propietats perfil 
Pes   21,60  kg/m 
A   27,15  mm2 
Comprovació secció 
N Ed   530,89  kN 
 0,747  <  1  ok 
 
DIAGONALS 
Perfil a comprovar 
100X100X6 
Propietats perfil 
Pes   16,98  kg/m 
A   21,63  mm2 
Comprovació secció 
N Ed   127,82  kN 
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BIGUES FORJAT ALTELL 
Paràmetres 
Separació  1,40  m 
Longitud   4500,00  mm 
Càrregues ELS 
C. Mortes  3,30  kN/m2  x  1,40  =  4,620  kN/m 
Ús   4,00  kN/m2  x  1,40  =  5,600  kN/m 
Combinacions 
  Perm  Var    Total 
Ús   4,62  5,600  =  10,220 kN/m 
Dimensionar per fletxa 
f adm   15,00  mm 
q màx   10,22 
Iy mín   1732,32  10^4 mm4 
Perfil a comprovar 
Dimensions  IPN200  mm 
Iy   2140,00  10^4 mm4 
f màx   12,14  mm   ok 
Reaccions verticals 
V   23,00  kN 
Propietats perfil 
Pes   26,20  kg/m 
Wy   214,00  10^3 mm3 
Càrregues ELU 
Pes Perfil  0,26  kN/m   directe  =  0,262  kN/m 
C. Mortes  3,30  kN/m2  x  1,40  =  4,620  kN/m 
Ús   4,00  kN/m2  x  1,40  =  5,600  kN/m 
Combinacions ELU 
  Perm  Var    Total 
Ús   6,59  8,400  =  14,991  kN/m 
Comprovació secció 
qd màx   14,99 
My   37,95  mkN 
 0,677  <  1  ok 
Reaccions verticals 
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BIGUES PÒRTIC  
Paràmetres 
Separació  4,50  m 
Longitud   4600,00  mm 
Càrregues ELS 
C. Mortes  3,30  kN/m2  x  4,50  =  14,850  kN/m 
Ús   4,00  kN/m2  x  4,50  =  18,000  kN/m 
Combinacions 
  Perm  Var    Total 
Ús   14,85  18,000  =  32,850  kN/m 
Dimensionar per fletxa 
f adm   15,33  mm 
q màx   32,85 
Iy mín   5947,71  10^4 mm4 
Perfil a comprovar 
Dimensions  HEB200  mm 
Iy   5696,00  10^4 mm4 
f màx   16,01  mm   ok 
Propietats perfil 
Pes   61,30  kg/m 
Wy   569,60  10^3 mm3 
Càrregues ELU 
Pes Perfil  0,61  kN/m   directe  =  0,613  kN/m 
C. Mortes  3,30  kN/m2  x  4,50  =  14,850  kN/m 
Ús   4,00  kN/m2  x  4,50  =  18,000  kN/m 
Combinacions ELU 
  Perm  Var    Total 
Ús   20,88  27,000  =  47,875  kN/m 
Comprovació secció 
Càrrega tots els trams 
My   85,40  mkN 
 0,572  <  1  ok 
Càrrega trams imparells 
My   36,88  mkN 
 0,247  <  1  ok 
Càrrega trams parells 
My   74,63  mkN 
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PILARS EXTREMS PLANTA BAIXA    PILARS CENTRALS PLANTA BAIXA 
Perfil a comprovar      Perfil a comprovar 
HEB160       HEB160  
Propietats perfil      Propietats perfil 
Pes   42,60  kg/m    Pes   42,60  kg/m 
A   54,30  mm2    A   54,30  mm2 
Wy   311,50  10^3 mm3   Wy   311,50  10^3 mm3 
Comprovació secció     Comprovació secció 
N Ed   293,43  kN    N Ed   449,23  kN 
 0,206  <  1  ok    0,316  <  1  ok 
My Ed   16,33  mkN    My Ed   0,12  mkN 
 0,200       0,001 
Total Total 
 0,406  <  1  ok    0,317  <  1  ok 
 
PILARS EXTREMS PRIMERA PLANTA   PILARS CENTRALS PRIMERA PLANTA 
Perfil a comprovar      Perfil a comprovar 
HEB160       HEB160 
Propietats perfil      Propietats perfil 
Pes   42,60  kg/m    Pes   42,60  kg/m 
A   54,30  mm2    A   54,30  mm2 
Wy   311,50  10^3 mm3   Wy   311,50  10^3 mm3 
Comprovació secció     Comprovació secció 
N Ed   200,60  kN    N Ed   224,01  kN 
 0,141  <  1  ok    0,158  <  1  ok 
My Ed   23,20  mkN    My Ed   0,81  mkN 
 0,284       0,010 
Total       Total 
 0,425  <  1  ok    0,167  <  1  ok 
 
PILARS EXTREMS SEGONA PLANTA 
Perfil a comprovar 
HEB160 
Propietats perfil 
Pes   42,60  kg/m 
A   54,30  mm2 
Wy   311,50  10^3 mm3 
Comprovació secció 
N Ed   106,70  kN 
 0,075  <  1  ok 
My Ed   16,00  mkN 
 0,196 
Total 
 0,271  <  1  ok 
 
 
Programes de càlcul  
WINEVA   
SAP2000 
Promptuari perfils d'acer laminat segons EN 10025:2004, DIN 1026-1:2000, NF A 45-202:1986 
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MC 03 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 
   Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE. 
Subsistemes:  
 03.1  Terres en contacte amb el terreny  
 03.2  Murs en contacte amb el terreny  
 03.3  Façanes  
 03.4  Mitgeres  
 03.5  Coberta  
 03.6  Terres en contacte amb l’exterior  
MC 03.1 Terres en contacte amb el terreny (veure plànols AD11 i 12)  
(paviment planta baixa)  
   El paviment que presidirà l’edifici serà el terratzo tipus “vacutile” amb el que es pavimentarà 
tot a excepció de les sales on s’especifiqui un paviment diferent. Les sales on s’especifiqui es 
pavimentaran amb PVC.  
   Aquest estarà col·locat sobre un emmacat de graves de 20 cm, làmina de polietilè de 2mm i 
una llosa de formigó armat de 15cm., d'aquesta manera complirem amb elDB HS 1: Llosa 
sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau d’impermeabilitat ≤1 
MC 03.2 Murs en contacte amb el terreny  
El projecte no en contempla 
MC 03.3 Façanes (veure plànols AD11 i 12) 
Part cega de les façanes  
   Les parets de façana es doblaran amb una placa de cartró-guix sobre muntants i aïllament de 
polietilè extruït de 5 cm. DB HS 1: R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥3 DB SI:  Franja 0,50 m 
de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60 
   L’edifici, tester, té tres façanes, essent una la principal i les altres dues les laterals i 
secundaries.  
   La façana principal, amb un nivell A de protecció, es conserva en la seva integritat, 
restaurant-la i recuperant el seu aspecte original.  
   Es repicarà l'estuc actual i es repararà per altre estuc a la calç acolorit en la massa segons 
estudi de color. Acabat lliscat.  
   Les dues façanes laterals, amb un nivell de protecció inferior, han sofert diferents 
modificacions en la configuració de les obertures al llarg dels anys.  
   En aquestes façanes laterals es refaran els forats de les obertures originals seguint l’estètica 
original. S' incorpora un gran buit on es produirà l'accés. En aquesta façana es repicarà l'estuc 
actual i es substituirà per un acabat a la calç acolorit en la massa amb l'acabat lliscat. 
   La façana que dona a l’aparcament soterrani ha quedat afectada per l’adossament d’un cos 
de planta baixa, i en conseqüència caldrà fe noves obertures de nou per sobre de la coberta 
d’aquest cos.  
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   El badalot serà de zinc en la seva totalitat. 
Obertures de les façanes  
Fusteria exterior 
   Els tancaments exteriors de totes les obertures seran a base de fusteria d’ acer lacades.  
La porta principal serà corredissa motoritzada amb estat de repòs obert i amb tancament amb 
clau de seguretat.  
   El vidre serà doble i amb cambra, essent de seguretat també on sigui necessari.  
Serralleria exterior 
   Es refaran les baranes exterior que calgui. 
MC 03.4 Mitgeres 
   La paret mitgera es doblaran amb una placa de cartró-guix sobre muntants i aïllament de 
polietilè extruït de 5 cm. DB HS 1: R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥3 DB SI:  Franja 0,50 m 
de façana en trobada amb la façana, resistència al foc > EI 60 
MC 03.5 Cobertes (veure plànols AD13) 
   La coberta de l’edifici, igual que la original, és inclinada i a dues aigües, encara que la seva 
composició és diferent. La seva composició per damunt de la base de plafons sandvitx serà:  
-    Sandvitx compost de dos taulers d'aglomerat hidròfug amb ànima de poliestirè  extruït.  
-  Membrana de separació.  
-  Xapa de zinc  
DB SI:  Coberta, resistència al foc: ≥R 60 
MC 03.6 Terres en contacte amb l’exterior 
   El paviment que presidirà l’edifici serà el terratzo tipus “vacutile”.  
   Aquest estarà col·locat sobre un emmacat de graves de 20 cm, làmina de polietilè de 2mm i 
una llosa de formigó armat de 15cm., d'aquesta manera complirem amb elDB HS 1: Llosa 
sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau d’impermeabilitat ≤1 
MC 04 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
 
MC 04.1 Compartimentació interior vertical (veure plànols AD5, 6, i 7) 
Part cega de la compartimentació interior vertical 
   Els tancaments i les distribucions interiors es realitzaran en sec a excepció dels nuclis 
d’escales i ascensor que seran d’obra ceràmica amb maó perforat.  
   Els envans interiors es realitzaran amb perfileria metàl·lica galvanitzada i plaques de cartró-
guix.  
   Les parets i les lloses de formigó de les escales aniran enguixades a bona vista.  
   Els envans o doblats interiors que es realitzen amb perfileria metàl·lica galvanitzada i plaques 
de cartró-guix s’acabaran amb placa de cartró-guix o placa de DM segons s’especifiqui.  
   Tots els paraments de guix o cartró-guix s’acaben a dues mans amb pintura plàstica.  
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   Els paraments acabats amb DM es pintaran al esmalt.  
DB SI:  Mur, resistència al foc > EI 120 
DB SI:  Paret, resistència al foc (nuclis d’escales i ascensor): EI240 > EI 120 
Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0 
Revestiment (placa guix): A1 > B-s1, d0 
 
Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) (veure plànols AD9 i 10) 
Fusteria interior 
   La fusteria interior serà de fusta de DM per pintar. Tots els elements de fusteria tindran 
ferramenta d’acer inoxidable i tancament silenciós.  
   La fusteria acabada amb DM es pintarà al esmalt.  
 
MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
- Compartimentació interior horitzontal 
   Els forjats horitzontals disposaran de terra flotant per garantir l’aïllament a soroll d’impacte. A 
l’interior de l'edifici es disposa d´un fals sostre de cartró guix, aïllant per al pas d’instal·lacions. 
En el cas de les sales, els fals sostre és registrable, per limitar el soroll reverberant, estarà 
format per un material absorbent acústic d‘absorció  
acústica α< 0,57. 
DB HR: RA=56dBA, m=480kg/m2, Ln,w =24dB  
DB SI:  Forjat, resistència al foc: REI ≥120  
Revestiment sostre (placa guix + llana de roca), reacció al foc: A1 > B-s1,d0  
Paviment (rajola), reacció al foc: A1 > EF 
MC 05 Sistema d'acabats (veure plànols AD5, 6 i 7) 
Paraments 
   Els lavabos s’enrajolaran en tota la seva alçada.  
   L’ambient dels taulells de les sales on hi ha pica es posarà HP  
   Les parets i les lloses de formigó de les escales aniran enguixades a bona vista.  
   Els envans o doblats interiors que es realitzen amb perfileria metàl·lica galvanitzada i plaques    
de cartró-guix s’acabaran amb placa de cartró-guix o placa de DM segons s’especifiqui.  
   Tots els paraments de guix o cartró-guix s’acaben a dues mans amb pintura plàstica.  
   Els paraments acabats amb DM es pintaran al esmalt.  
Paviments 
El paviment que presidirà l’edifici serà el terratzo tipus “vacutile” amb el que es pavimentarà tot 
a excepció de les sales on s’especifiqui un paviment diferent.  
Les sales on s’especifiqui es pavimentaran amb PVC.  
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Fals sostres 
    En la majoria de sales de l’edifici es col·loca un fals sostre de plaques de cartró-guix. A les 
aules hi haurà zones on s’ intercalaran plaques acústiques. 
En el vestíbul i l'aula polivalent el fals sostre serà de plaques de fibres minerals.  
Als banys el fals sostre serà registrable de lames d’ alumini lacades. 
Altres: 
   Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents 
normatives:  
 - Arrebossat lliscat i pintat a l’interior del local de comptadors d’aigua (DB HS 4) i a 
 l’interior del local dels comptadors d’electricitat.    
 - Paret de gero a l’interior de la caixa de l’ascensor. 
MC 06 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
   El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram,però s'haurà de realitzar una escomesa nova, ja que l'antiga no compleix amb els 
requisits actuals ni està en condicions acceptables.  
   S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions:  
 - Ascensor.  
 -Subministrament de serveis d’aigua , electricitat i telecomunicacions (telefonia  bàsica, 
 televisió terrestre i radiodifusió sonora).  
 - Evacuació d’aigües residuals i pluvials.  
 - Extracció de bafs de les cuines.  
 - Ventilació dels interiors del l'edifici.  
 - Instal·lació d’ACS .  
 - Energia solar tèrmica per a producció d’ACS .  
 - Instal·lacions de protecció contra incendi.  
 - Instal·lació de climatització 
   El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la 
resta  de normativa d’aplicació.   
   A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la 
transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR.  
   En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions, 
així com la centralització de comptadors divisionaris d’aigua i electricitat. El recinte de 
telecomunicacions (RACK 60x60) es troba a planta baixa, a més de un Rack addicional (40x40) 
a la resta de plantes. La coberta de l’edifici es situen els captadors solars.  
   Totes les instal·lacions són registrables mitjançat armaris (conduccions verticals) i pel fals 
sostre registrable del vestíbul i passadís.  
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MC 6.1 Sistemes de transport 
Instal·lació d’ascensor 
   Es col·loca un ascensor, que donarà servei a les diferents plantes. 
   L’ascensor tindrà un únic accés i 3 parades amb un recorregut de 6,98 m per sobre de la 
rasant. En cada planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre  
d’1,50 m.  
   L´ascensor serà de tipus elèctric, sense recinte per a la maquinària tipus “Otis GeN2 Confort”.  
   Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor accessible: 1,10m d’amplada 
per 1,40m de fondària, tindrà capacitat per a 6 persones i 450 kg. de càrrega. Les portes de la 
cabina, així com les del recinte seran telescòpiques.  
   El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament 
d’ascensors, satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥55dB) i l’aïllament 
tèrmic que s’indica en el DB HE-1 (U ≥1,2 W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc segons 
especificacions del DB SI (EI ≥90). Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en 
totes les plantes.  
   La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 “Reglamento de ascensors” i, en 
particular, de la norma UNE EN 81-1-2001 ”Reglas de seguridad para la construcción e 
instalación de ascensores. Parte I: ascensores eléctricos”.  
   Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip:  
- Es preveu un ascensor que funcioni a velocitat de 1,6m/s i que tingui una potència elèctrica de 
8.200 W. El subquadre elèctric i de comandament es troba al l'armari de compatadors elèctrics. 
A més es garantirà la il·luminació permanent de 50lux a l’entorn immediat de l’accés a 
l’ascensor.  
- L’acabat interior de la cabina serà d’acer inoxidable amb mirall d’1,5m d’alçada i cel ras en 
gelosia que incorporarà la lluminària.  
- Les parets del recinte estaran construïdes per una doble paret ceràmica de maó calat (gero) 
de 14 cm.  
   El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament 
estarà a càrrec de l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el 
projecte i la construcció de l’edifici 
 
MC 06.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
   Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres 
que determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental 
i d’Ecoeficiència en els edificis.  
   El  sistema  municipal  de  recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer 
soterrats (bústies). En aquest cas, segons CTE DB HS 2 no cal preveure magatzems ni espais 
de reseva.  
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MC 06.3 Instal·lacions d'aigua  (veure plànols INS1, 2, 3 i 4) 
Disseny i posada en obra 
   La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a 
l’exterior de la propietat al carrer Viñolas on es farà l´escomesa.  
   Al límit de la parcel·la i en zona privada escol·locarà una arqueta soterrada amb la clau 
general de l’edifici a més dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc.).  
   A partir de la clau general de l’edifici el tub d’alimentació (PE 25) es dirigeix cap l'armari de 
comptadors ubicat en el vestíbul de la planta baixa. Previ a la bateria de comptadors es 
col·locarà una vàlvula de retenció.  
   L'armari, amb un comptador per a tot l'edifici, disposa de bonera que garanteix el desguàs per 
gravetat directe a la xarxa de sanejament. El disseny d'aquest és prefabricat de PVC 
normalitzat. 
      Es garantirà el buidat de la instal·lació tenint present que cal col·locar una vàlvula de 
retenció en la base dels diferents muntants. El disseny de la instal·lació permetrà la purga 
manual de la mateixa.  
   Un cop a l’interior de l’edifici es disposarà una clau de pas a l’entrada d’aquest i claus de 
sectorització a cada local humit. També es disposaran claus de tall individual als diferents punts 
de consum.  
   El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla 
vertical ho farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions.  
   Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci 
pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs 
corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements 
constructius.  
   Els equips que s’alimentaran només amb aigua freda seran els inodors.  
   La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 
d’altres reglamentacions, en quant a: 
 -qualitat de l’aigua  
 -proteccions contra retorns  
 -condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió)  
 -manteniment  
 -estalvi d’aigua,  
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Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de  
l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i  
amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir  
la vida útil de la instal·lació. 
Protecció contra  
retorns 
Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de  
subministrament d’aigua i les d’evacuació, així com entre les  
primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 
Condicions 
mínimes de  
subministrament  





Aigua Freda i Calenta 
Dutxa….....…... 0,20 l/s  
Rentamans…...0,10 l/s  
Sanitari......…....0,10 l/s  
Aigüera......……0,20 l/s  
Rentaplats.... …0,05 l/s   
Rentadora..…...0,20 l/s  
 
Pressió: Pressió mínima: 
 Aixetes, en general  → P ≥100kPa  
Escalfadors → P ≥ 150kPa  
Pressió màxima:  
Qualsevol punt de consum → P ≤500kPa 
Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa.  
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació  
tenen les dimensions suficients.  
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones  
comunes 
Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi  
d’aigua 
 
   Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4  
“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com 
les especificacions de la Companyia Subministradora.  
   El traçat i característiques s’indica als plànols (veure plànols INS1, 2, 3 i 4).  
   En el cas que les canonades d´aigües es creuin amb les elèctriques, aquestes passaran per 
sobre.  
   Els elements de subjecció de les canonades de coure seran d´acer inoxidable. 
Materials i equips  
   Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la  
construcció“ del DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
   Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè (Ø45) d’alta densitat i pressió 
nominal de 16 atm. (PE AD PN 16 atm), la bateria de comptadors serà homologada i d’acer 
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galvanitzat, i els muntants i instal·lació interior de l'edifici es farà en coure (veure rcorregut en el 
plànol INS1, 2, 3 i 4).  
   El subministrament sol·licitat alimentarà únicament la instal·lació dels serveis de l'edifici, per 
no ser necessària la instal·lació de boques d'incendi.  
   S’utilitzaran Armaflex pera l’aïllament de les canonades d’ACS.  
   Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega  
interrompible. Les aixetes de les aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per 
estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
Dimensionat  
   La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als 
aparells i equips en les següents condicions:  
 Pressió:la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general. Pel que fa a la 
pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum.  
   Velocitat:la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar 
la velocitat d’1,50m/s en el interior de locals.  
   Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que 
fixa el DB HS-4. La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la 
d’aigua freda.  
- Cabals de càlcul:el dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per 
a cada un d’ells un cabal de càlcul obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat 
al cabal instal·lat.  
- Cabal simultani de les dependències: a partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant 
el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del nombre (n) d’aparells instal·lats s’obté el 
consum puntual de cada dependència. (Per a valors kh inferiors a 0,2 es considera kh ≥0,2). 
- Cabal simultani de l’edifici: per a la definició del cabal simultani de tot l’edifici, es considera el 
cabal simultani de tot l'edific afectat per un coeficient de simultaneïtat (K). 
CÀLCULS 
Dades de partida 
A) Instal·lació interior  
Els cabals i aparells considerats pels càlculs de la instal·lació són els següents:  
  Dutxa….....…... 0,20 l/s  
  Rentamans…...0,05 l/s  
  Sanitari......…....0,10 l/s  
  Aigüera......……0,20 l/s  
   Rentaplats.... …0,15 l/s   
  Rentadora..…...0,20 l/s  
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En el nostre cas tindrem:  
 Planta baixa  
  2 sanitaris ............... 0,2 l/s  
  2 rentamans............ 0,1 l/s  
    1 aigüeres .............. 0,2 l/s           
  1 abocador.............. 0,2 l/s         
  1 rentadora.............. 0,2 l/s  
 Planta primera  
  3 sanitaris ............... 0,3 l/s  
  3 rentamans............ 0,3 l/s  
  1 dutxa .................... 0,2 l/s   
    8 aigüeres .............. 1,6 l/s  
  1 rentaplats...............0,15 l/s 
 Planta segona  
  3 sanitaris ............... 0,3 l/s  
  2 rentamans............ 0,2 l/s  
    3 aigüeres ............... 0,6 l/s  
        Total instal·lat 4,45 l/s 
Fórmules justificatives 
El càlcul de les pèrdues de càrrega per la xarxa sanitària es determina amb la fórmula de 
Flamant :  
   h (+ desfavorable) +15 + Pr (m.c.a) 
 
Per a la determinació del coeficient de simultaneïtat K, segons el número d'aparells sanitaris 
instal·lats, aplicarem l'expressió:  
   K1= 1/√(n-1)  
essent n el número d'aparells instal·lats  
Veure documentació adjunta: 
Fitxa “CTE DB HS4.Subministrament aigua”(annex) 
MC 06.4 Evacuació / sanejament d’aigües (plànols INS1, 2, 3 i 4) 
   La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les 
pluvials de l’edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de 
la instal·lació al l'edifici amb la col·locació de sifons hidràulics.  
   La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i 
d’altres reglamentacions en quant a:  
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 - ventilació  
 - traçat  
 -dimensionat  
 - manteniment  
en les següents condicions: 
 
   El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el  
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades 
pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels Serveis 
Públics de Sanejament” (D. 130/2003).  
    El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols (plànols INS1, 2, 3 i 4). 
Disseny i posada en obra  
   Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici 
connectaran a la xarxa de clavegueram urbà que també és separativa.  
   L’abocament d’aigües residuals i el d’aigües pluvials pel carrer de Viñolas, disposant-se en 
ambdós casos del corresponent sifó general previ al clavegueró (pou de sanejament).  
   Les aigües residuals corresponen a: 
 - Sanitaris (dutxa, lavabo, wc, aigüera, rentadora, abocador, unitats de climatització).  
   Les aigües pluvials corresponen a:  
 - Baixants coberta.  
   Les aigües s’evacuen per gravetat.  
   Les xarxes disposaran de ventilació primària. 
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Elements de la xarxa d’aigües residuals  
   Cada aparell sanitari (inclòs rentadores) i les boneres de les cambres d’instal·lacions 
disposaran de tancament hidràulic.  
   La recollida d´aigües es farà pel fals sostre i desembocarà en el baixant corresponent. El 
pendent de les derivacions en els trams horitzontals seran del 1%.  
   Per garantir la ventilació primària, el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint 0,50 
metres per sobre el carener. Es disposaran registres en els canvis de direcció i entroncaments 
en els col·lectors. El sifó general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró 
de la xarxa urbana, disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el 
sifó i la connexió al clavegueró.  
Per a l'evacuació de condensats de les unitats de climatització s’han d’evitar els sifons d’aire 
dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la mànega de drenatge, segons indica el 
fabricant.  
   Els diàmetres dels trams horitzontals, baixant i col·lectors s´indiquen en els plànols.  
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials: 
RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS 
Coberta 4 baixants coberta 
Coberta badalot 1 baixant badalot 
 
.    Es disposaran registres en els canvis de direcció dels col·lectors. El sifó general registrable 
que es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana disposarà d’una columna 
de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró.  
Els diàmetres dels trams horitzontals, baixant i col·lectors sindiquen en els plànols. 
Materials i equips  
   Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants,i 
tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es 
resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en 
trams de baixants i col·lectors.  
   Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles 
mitjançant arquetes registrables.  
   Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del 
DB HS 5.  
Dimensionat  
   Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. El 
dimensionat serà segons Compliment de la norma UNE-EN 12056 i del CTE DB HS5 (tales 4.4 
a 4.12).  
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   Els diàmetres dels trams horitzontals, baixant i col·lectors s´indiquen en els plànols.  
   Els cabals d’aigües residuals es determinen a partir de les Unitats de descàrrega, UD, que 
estableix la següent taula del DB HS 5:  
   Pel que fa al cabal d’aigües pluvials,la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Sant Cugat 
del Vallès, comarca del Vallès Occidental, és de 1110 mm/h (o l/h m2) i s’ha obtingut de la 
Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 50, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa 
de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 
DIMENSIONAT CANONADES 
Aparell  Diàmetre de sortida (mm) 
WC 110 
Lavabo 50 
Pica cuina 50 
Rentadora 50 
  
Tipus Diàmetre baixant (mm) 
Pluvial 110 
Residual 110 
Col·lector Diàmetre (mm) 
Tipus Diàmetre baixant (mm) 
 
Veure documentació adjunta: 
Fitxa “CTE DB HS5. Evacuació d´aigües” (annex) 
 
MC 06.5 Instal·lacions tèrmiques  (veure plànols INS1-4 i 11-14) 
 
Instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) i producció d'aigua 
calenta sanitària  
   L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (climatització i producció d’ACS) apropiades per 
garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, 
donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques (DAV HE 2-RITE).  
   Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixin les exigències bàsiques HE-2  
Rendiment de les instal·lacions tèrmiques i HE-4 “Contribució solar mínima per a la producció 
d’aigua calenta sanitària” i el Decret d’Ecoeficiència.  
   Les  instal·lacions  tèrmiques  compliran  les  exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i seguretat que estableix el DAV HE 2-RITE  
   Veure  fitxa  de  Justificació  del  compliment del RITE “Dades generals de les instal·lacions  
tèrmiques” al final d’aquest apartat. 
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Instal·lació d’aigua calenta sanitària  
   En cada planta es preveu una producció instantània d’aigua calenta sanitària a partir de una 
acumulador elèctric amb producció d’ACS. Aquest sistema es complementa amb el d’energia 
solar tèrmica.  
   La producció instantània d’aigua calenta sanitària de l'edifici es farà a partir del mateix 
acumulador elèctric que proporcionarà un cabal simultani de 13,1 lts/min és a dir 24kW.  
   Aquest sistema és complementari al de producció amb energia solar. Amb aquesta finalitat, 
l’interacumulador solar i el calentador estaran connectats entre ells i amb la xarxa d’aigua freda 
i disposaran d’una vàlvula de tres vies per subministrar l’aigua calenta a temperatura 
adequada. Es preveu una temperatura d’acumulació de 60 ºC, una temperatura de distribució 
de 40 ºC-45 ºC i de consum de 38 ºC. 
   Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles elastomèriques d’un gruix mínim de 30 mm, 
quan circulen pel cel-ras, perquè les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta 
sanitària seran inferiors al 4 % de la potència transportada.  
   La xarxa de subministrament d’ACS es defineix a l’apartat MC 6.3.”Instal.lacions d’aigua” 
- Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària  
   Una part de la demanda d’ACS per a l'edifici es cobrirà mitjançant una instal·lació d’energia 
solar.  
   La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació del 
DB HE 4 i el Decret d’Ecoeficiència (tot i que no seria necessari ja que l'edifici no disposa de 
dutxa).  
   Es preveu un sistema de producció d’ACS per a l'edifici amb energia solar amb captació solar 
comunitària situades a la coberta de l´edifici. Aquestes plaques realitzaran un intercanvi de 
calor bescanviador entre la xarxa provinent dels captadors i el circuit tancat de l aprt general 
d´ACS. Cada acumulador elèctric disposa d´un intercanviadord´ACS. A partir d´aquest 
s´alimentarà l'acumulador elèctric per acabar d´escalfar l´aigua a la temperatura més adient  
   Es preveu una superfície de captació de 2 m2 per cada placa amb un total de 12 m² (total 6  
plaques) 
Disseny, posada en obra, materials i equips  
   La instal·lació respon a un esquema de captació solar comunitària i acumulació 
descentralitzada a cada planta.  
   A la coberta de l´altell, amb una inclinació de 40º i una desviació respecte el Sud de 25º, es 
col·locaran 6 captadors solars. Com a protecció contra els sobreescalfaments s’ha previst un 
vas d’expansió i un dissipador de calor, també es preveuen els sistemes d’impulsió, regulació i 
control. Aquestes intal·lacions auxiliars estaran en la mateixa coberta de l´edifici.  
   El circuit primari (amb fluid caloportador protegit de gelades mitjançant additiu) serà bitubular 
de retorn invertit i unirà el camp de captació amb cada planta, en les quals s’ubicarà 
l’acumulador d’aigua sanitària amb intercanviador incorporat. Aquest dipòsit vertical es 
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col·locarà en columna per sota de la caldera i connectat amb tots els mecanismes de regulació 
i control necessaris.  
   Les canonades verticals passen des de la coberta fins a cada planta per uns conductes 
tèrmics  registrables en cada planta. 
Materials i equips  
   Els components de la instal·lació compliran les condicions establertes a l’apartat 3 del CTE 
DB HE 4 i al RITE RD 1027/2007, així com a la resta de reglamentació aplicable.  
   Captadors solars:  
 - Tipus Viessmann Vitosol 200 SD3 (2 m²).  
   Interacumulador:  
 - Tipus Viessman Vitocell-W 100 CUG (100 L.), un per planta.  
   Els interacumuladors solars seran d’acer inoxidable recobert amb aïllament tèrmic i acabat 
amb xapa metàl·lica pintada al forn. 
   Canonades de coure aïllades amb coquilla eslastomèrica de 30 mm de gruix i valvuleria.  
   Bombes de recirculació. Vas d’expansió tancat i aerotermo per dissipar el calor excedent  
   Elements de seguretat, control i regulació. 
   Funció termo incorporada 
Dimensionat  
   La instal·lació s’ha dimensionat perquè garanteixi una contribució solar mínima (CS) del 60% 
de la demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS, en base als paràmetres 
més restrictius entre els establerts pel DB-HE 4 del CTE i el Decret 21/2006 de criteris 
ambientals d’ecoeficiència en els edificis. 
   Les dades més significatives són les següents: 
EDIFICI CTE D. 21/2006 Ecoeficiència 
Nombre d’usuaris 30 p 30 p 
Demanda diària d’ACS a 60ºC 30 p x 22 l/p = 660 l/dia 30 p x 28 l/p = 
840l/dia                          
Demanda anual d’ACS a 60ºC 240.900 l/any 306.600 l/any 
Demanda energètica anual 7.949.700 Kcal/any 10.117.800 Kcal/any 
Zona climàtica IV IV 
Contribució solar mínima exigible 60% 60% 
Contribució solar de projecte 70 % 
Demanda anual a cobrir amb 
energia solar (norma) 
4.769.820 Kcal/any 6.070.680 Kcal/any 
Demanda anual que es cobreix 
amb energia solar en el projecte 
6.829.515 Kcal/any 
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Els volums d’aigua dels acumuladors seran de 100 L. 
CÀLCUL DIMENSIONAT DEL SISTEMA SOLAR TÈRMIC PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA  
CALENTA SANITÀRIA 
Nota: s´ha calculat per un consum de 35 l/persona dia 
Consum anual d’aigua calenta sanitària  
Ca = P x Cd x d x f  
Ca   consum d’ACS/any (litres)  
P   nombre de persones que ocupen l’edifici  
  l'aforament és major, però es fa una mitjana de     30 persones 
Cd   consum en litres d’ACS per persona i dia     35 litres / persona dia  
d   dies d’utilització per any        365 dies  
f   coeficient de reducció de consum per simultanietat  0,90 
 
Ca = 30 x 35 x 365 x 0,90 = 344.925 litres 
 
Demanda energètica anual per l’escalfament d’acs  
Wacs = Ca x DT x Ce x d  
Wacs   demanda energètica anual  (Kcal/any)  
Ca  consum d’ACS/any (litres)     344.925 litres  
DT   salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la de la xarxa  
  Acumulació = 45ºC  Xarxa = 12ºC       33ºC  
Ce   calor específic de l’aigua         1 Kcal / ºC Kg  
d   densitat de l’aigua           1 Kg / litres 
Wacs = 344.925 x 33 x 1 x 1 = 11.382.525 Kcal / any 
 
Superfície de captació solar  
Sp = (Wacs x DA) / (I x r)  
Sp   superfície útil de captadors solars tèrmics  
Wacs   demanda energètica anual         11.382.525 Kcal / any  
DA   fracció percentual de l’energia a cobrir     60 %  
I   valors unitaris d’irradiació solar  
  Orientació sud, inclinació 40º, sense ombres    1.406.100 Kcal / m2 mes  
r   rendiment del sistema         0.40 
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Determinació del volum d’acumulació d’acs escalfada per energia solar  
0.8 M < V < M  
V   volum d’acumulació (litres)  
M   consum mitjà diari dels mesos d’estiu  
  Com que considerem un consum constant al llarg de l’any  
  M = P x Cd = 30 persones x 35 litres / persona dia   = 1.050 litres / dia 
840 litres < V < 1.050 litres 
 
Acumulador de 100L. 
Climatització i ventilació (veure plànols INS11-15) 
Sistema d'instal·lació 
   La instal·lació es realitzarà amb bombes de calor d'expansió directa, amb la col·locació de 
varies unitats exteriors a la coberta , que alimentaran unitats interiors tipus casette situades al  
sostre de cada dependència , o be unitats interiors connectades a conductes amb reixetes o 
difusors, com es el cas de la zona d'accés i passadissos, que es situaran sobre el fals sostre. 
Els equips seran de cabal variable de refrigerant, per aconseguir un estalvi d'energia quan la 
demanda sigui petita.  
   La renovació d'aire es realitzarà a través d´un sistema format per una xarxa de conductes 
d'impulsió d´aire exterior que connecten directament amb les màquines interiors, i una xarxa de 
conductes d'extracció d´aire viciat amb reixetes a cada dependència, connectats a un 
recuperador entàlpic que aconseguirà una recuperació d'energia de l´aire expulsat al voltant del 
50%. 
Tipus de combustible 
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Descripció de la instal·lació 
   Les característiques dels equips son les següents:   
 
Distribució 
   Tal com s´ha dit anteriorment , l´aire es tracta mitjançant unitats interiors en cada 
dependència. En el cas de les zones d'entrada i passadissos, la distribució de l´aire tractat, es 
farà emprant conductes de planxa del tipus Climaver Metal o de poliisocianurat amb 
recobriment d´alumini per les dues cares, que es connecten a reixetes o difusors, situats tal 
com es grafia en els plànols.  
   El muntatge dels conductes, es farà emprant barnilles roscades i perfileries metàl·liques.  
   Des dels conductes de fibra i les reixes i difusors, s'empraran conductes flexibles d´alumini 
aïllat,de diàmetre 200 mm. Les unitats de difusors i retorn, estaran equipades  
amb plenum del mateix tipus de planxa que l´emprada per la construcció dels conductes.  
   L´unió dels conductes amb l´unitat de climatització, es realitzarà per mitjà de flexibles de lona 
per tal d'evitar la transmissió de vibracions de las màquina a l'estructura de l´edifici.  
   A la resta de dependencies, els equips son unitats interiors encastades en el fals sostre, tipus 
casette, de la potencia i número necessaris segons la zona , tal com queda grafiat en el plànol 
corresponent. 
Normativa aplicada  
   Per a la redacció de la següent memòria s'ha tingut en compte la següent normativa:  
- Reglament d´Instal.lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITE)  
 
CÀLCULS AIRE CONDICIONAT 
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Condicions interiors de càlcul 
   Es tindran en compte les següents condicions:  
    -Temp. ambient 24 ºC  
    -Humitat relativa 50 % 
Condicions exteriors de càlcul 
   Es tindran en compte les següents condicions:  
    -Temperatura ext. a l'agost 32 ºC  
    -Humitat relativa 68 % 
Coeficients de transmissió dels tancaments 
 
 
Càlcul de la càrrega tèrmica 
 a) Les pèrdues per conducció en els tancaments Qc serà:  
    Pcond (Kcal/h m2) = S (m2) x K (Kcal/hm2ºC) x Δt (ºC)  
 b) La càrrega per il·luminació Qi serà:  
    P (Kcal/h) = Pinstal.lada(W) x 0,86 Kcal/h / w  
 c) La càrrega per ocupació Qo serà:  
  Sensible Qo = Qs/persona x num. persones  
  Latent Lt = Ql/persona x num. persones 
 d) La càrrega per insolació serà l'aportació solar per m2 d´obertura, segons  data, 
 hora solar i orientació, multiplicat per la superfície d'obertures, per un  coeficient 
 reductor que dependrà del tipus d´apantallament que es col·loqui.  
  Q ins = P (Kcal/h m2) x S (m2) x ra  
  La càrrega total de refrigeració serà, SENSE TENIR EN COMPTE  
  L´AIRE NECESSARI DE RENOVACIÓ:  
  QtSENSIBLE= Qc + Qi + Qo + Qins  
  QtLATENT= Qo  
 L´aire de renovació estimat es de 28,8m3/h per persona 
  
Càlcul de la potència de l´equip 
   Per fer el càlcul de la potència dels equip tindrem en compte els següents  
paràmetres de cada dependència  
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 Dades de sortida 
  Qt , Lt , V  
  Te = 32 ºC HR = 68 %  
  Ti = 24 ºC HR = 50 %  
  FB = 0,1 
 Punts aire exterior i interior del diagrama psicomètric: 
  per Ti = 25 ºC    gi = 9,996 g/Kg  
  per Te = 32 ºC    ge = 20,705 g/Kg 
 Guanys per aire exterior 
  De calor sensible  
   Qs = 0,29 x V x (Te-Ti)  
  De calor latent  
   Ql = 0,72 x V x (ge-gi) 
 Factor de calor sensible 
  El calor sensible total serà  
   Qst= Qt + Qs  
  I el calor latent total  
   Qlt= Lt + Ql  
  per tant, el factor de calor sensible serà  
   Fcs = Qst / Qst + Qlt 
 Punt d´impulsió 
  A partir del Fcs, mediant el diagrama psicomètric, obtindrem les   
  condicions de sortida de l´aire del climatitzador, imposant com a   
  condició de disseny una HR del 90%, per la qual cosa tindrem la   
  temperatura de impulsió Timpi la humitat absoluta de impulsió gimp 
 Quantitat d´aire tractat 
  Tindrem que portar una certa quantitat d´aire des de les condicions   
  interiors a les condicions d'impulsió.  
  La quantitat d´aire a tractar serà  
   C (Kg/seg) =  Qst+Qlt / hint - himp 
 
 
 Quantitat d´aire recirculat 
  L´aire de ventilació, que es troba en les condicions exteriors de 32 ºC, i  
  68% de HR, te un volum específic de 0,893 m3/Kg, per la qual cosa  
   Cv = V m3/h / 0,893 m3/Kg  
  L´aire de recirculació serà  
      Cr = C - Cv 
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Punt de mescla 
  El punt de mescla tindrà les següents coordenades:  
   Tm = (( Cv x Te) + (Cr x Ti)) / C 
  Com aquest punt s´ha de trobar en la línia d'unió entre el punt exterior i  
  el punt interior en el diagrama psicomètric, gm queda determinat 
  
 Potència de l´equip 
  L´equip ha de extreure l'energia de la massa d´aire calculada    
  anteriorment des de les condicions de mescla a las d´ impulsió. La   
  potència de l´equip serà per tant,  
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Vol. aire (l/s) 
(taula 1.4.2.1 RITE) 
D 
Nº Persones 
A x B 
Pot. frig/h. 




1-2 467.60 150 12.5 219 70140.00 2737.50 50 x 30 
2-3 105.00 150 12.5 50 15750.00 625.00 25 x 20 
2-4 362.60 150 12.5 169 54390.00 2112.50 40 x 30 
4-5 51.70 150 12.5 32 7755.00 400.00 35 x 10 
5-6 33.35 150 12.5 20 5002.50 250.00 25 x 10 
6-7 16.68 150 12.5 10 2502.20 125.00 15 x 10 
6-8 16.68 150 12.5 10 2502.20 125.00 15 x 10 
5-9 18.35 150 12.5 12 2752.50 150.00 15 x 10 
4-10 310.90 150 12.5 137 46635.50 1712.50 35 x 30 
10-11 162.55 150 12.5 76 24382.50 950.00 30 x 20 
11-12 37.50 150 12.5 20 5625.00 250.00 25 x 10 
12-13 18.75 150 12.5 10 2812.50 125.00 15 x 10 
12-14 18.75 150 12.5 10 2812.50 125.00 15 x 10 
11-15 37.90 150 12.5 8 5685.00 100.00 10 x 10 
11-16 87.15 150 12.5 48 13072.50 600.00 25 x 20 
16-17 18.75 150 12.5 8 2812.50 100.00 15 x 10 
16-18 68.05 150 12.5 40 10207.50 500.00 20 x 20 
18-19 49.75 150 12.5 28 4509.00 350.00 30 x 10 
19-20 30.60 150 12.5 16 4590.00 200.00 20 x 10 
20-21 11.80 150 12.5 4 1770.00 50.00 15 x 10 
20-22 18.80 150 12.5 12 2727.00 150.00 15 x 10 
19-23 19.15 150 12.5 12 2872.50 150.00 15 x 10 
18-24 18.30 150 12.5 12 2745.00 150.00 15 x 10 
10-25 148.35 150 12.5 61 22252.50 762.50 25 x 20 
25-26 97.75 150 12.5 51 14662.50 637.50 25 x 20 
26-27 54.30 150 12.5 30 8145.00 375.00 35 x 10 
27-28 18.88 150 12.5 10 2832.00 125.00 15 x 10 
27-29 18.88 150 12.5 10 2832.00 125.00 15 x 10 
27-30 16.55 150 12.5 10 2482.50 125.00 15 x 10 
26-31 43.45 150 12.5 21 6517.50 262.50 30 x 10 
31-32 15.30 150 12.5 9 2295.00 112.50 15 x 10 
31-33 15.30 150 12.5 9 2295.00 112.50 15 x 10 
31-34 12.85 150 12.5 3 1927.50 37.50 10 x 10 
25-35 50.60 150 12.5 10 7590.00 125.00 15 x 10 
 
 
Amb aquesta taula obtenim: 
   - Dimensions de conductes.  
   - Volum de renovació d'aire. 
   - Frigories necessàries dels tres aparells que utilitzarem en aquesta instal·lació (ubicats a   
planta altell): 
 Unitat exterior planta segona = 15.750,00 frig/h  
 Unitat exterior planta segona = 32.137,50 frig/h 
 Unitat exterior planta segona = 22.252,50 frig/h 
 
Veure documentació adjunta: 
Fitxa “ DAV HE 2 –RITE” (annex) 
Plànols INS11, INS12, INS13, INS14 i INS15 
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MC 06.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) (veure plànols 
INS11-14) 
   L’edifici disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de 
qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia.  
   Pel que fa a la ventilació de les estances com a qualitat de l’aire interior, l’edifici ventila a 
l'exterior mitjançant els tancaments situats a les façanes, de forma natural. Les xemeneies de la 
ventilació mecànica de banys i cuina expulsen els fums i l´aire per la coberta de l’edifici.  
   Les sales i la cuina disposen d’obertures que obren a l’exterior amb superfícies que supera 
àmpliament els valors fixats pel DBHS 3.  
   Per a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció 
mecànica individual formada per extractor mecànic (campana) sobre cada cuina connectat amb 
un conducte de diàmetre 150mm fins a la coberta de l’edifici.  
    
Ventilació edifici  
Disseny i posada en obra  
   S´ha previst una extracció independent d´aire en els banys i a la cuina. Cada local humit 
(cuina i bany) disposarà d´una boca d´extracció regulable de diàmetre 110 mm. Cada 
agrupació de conducte de ventilació disposarà d´un extractor en coberta. La boca d´extracció 
del bany es situarà a 0,5 cm per sobre del carener. La boca de la cuina es situarà en el fals 
sostre. L’extracció de l’aire viciat es farà a partir de les boques d’extracció situades en el sostre 
de la cuina i de les cambres higièniques. El conducte d’extracció es perllonga fins a la coberta i 
connecta amb l’aspirador mecànic que està col·locat “en línia”. L’aire s’expulsa pel barret de les 
xemeneies de forma que la boca quedi a més de 3 m de la boca d’admissió.  
 
Dimensionat  
   Els extractors seran tipus “Ventum” situats a les xemeneies de la coberta. Els extractors estan 
regulats amb un regulador electrònic de tensió a fi d´ajustar el cabal a les necessitats de 
ventilació segons la potència del motor.  
Característiques dels extractors (ventilació mecànica de cuines i banys): 
 
 
Característiques de la campana extractora de la cuina: 
 Model: Fagor tipus CCF-130X.  
 Aspiració: 350 m³/h. 
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Materials i equips  
   Extractors situtas a coberta: tipus “Ventum, model 6-355” (cuina) i “Ventum, model 6-315” 
(bany).  
   Campana extractora: tipus “Fagor, model 1 CCf-130X”. 
Veure documentació adjunta: 
Fitxa “ CTE DB HS 3. Qualitat de l´aire interior” (annex) 
MC 06.7 Subministrament de gas 
L'edifici no disposarà de instal·lació de gas 
MC 6.8 Instal·lacions elèctriques (veure plànols INS5-10) 
Instal·lació elèctrica  
   La instal·lació d’electricitat donarà servei al conjunt de l'edifici.  
   La potència elèctrica prevista no és superior al 100 kW, per tant no es necessari insatal·lar un 
CT amb les especificacions que determini la companyia.  
   La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la 
potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en 
condicions de seguretat.  
   L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts 
en alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les 
persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La 
instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 
842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan 
referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió 
Disseny i posada en obra  
Escomesa  
 - Tensió assignada > 0,6/1Kv (cables aïllats 0,6/1 Kv).  
 - Secció mínima >6mm² (coure). 
C.G.P. (caixa general de protecció)  
 - Mesures mínimes níxol de paret: 60x30x150 cm. a 30 cm d´alçada de la porta).  
 - Porta metàl·lica amb pany (IP 43, Ik 08).  
 - Tallacircuits fusibles en tots els conductors de fase o polars.  
 - Born precintable per la seva posada a terra.  
 - Intensitat CGP<intensitat màx. Admissible de la línia general d´alimentació. 
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Línia general d´alimentació  
 - Cables unipolars aïllats, 0,6/1kv (>10mm², Cu). No propagadors d´incendi. Emissió de 
 fums i opacitat reduïda.  
 - Pas per zones transitables.  
 - Soterrats amb un Ø de Cu entre 75 a 200 mm². 
Interruptor general de maniobra 
 - 250 a per a càrrega <150kW.  
 - Ubicat en armari de comptadors. 
 
Armari de comptadors  
   El comptador s’ubica en un armari en la planta baixa, façana del carrer viñolas. 
Sistema MININTER H 
 - Envolvent de doble aïllament, de diferents configuracions  
 - Envolvent composta per una Cuba y una Porta: 
 - Cuba prevista de incertes metàl·lics M6 per a la fixació del aparellatge o placa de 
 muntatge. 
 - Porta articulada sobre bisagres, equipada opcionalment con dos o tres finestretes 
 tipus V0 per a lectura dels aparells de mesura i tancament de plàstic de capsal 
 triangular. 
 - Envolvent de poliestirè reforçada amb fibra de vidre i Classe tèrmica A  
 - Grau de protecció contra pols i aigua IP43 i contra impactes IK09 en envolvents 
 encastables 
 - Grau de resistència a la corrosió i rajos ultraviolades 
 - Resistència al foc Ri30 
   
Derivació a caixes secundàries (muntant)  
 - Inclou conducte de protecció (terra), el neutre i el fil de comandament per possibilitar 
 diferents tarifes.  
 - Tubs i canals.permeten una ampliació de la secció de conductors inicialment 
 instal·lats en un 100%.  
 - Conductors:  
  - Coure.  
  - No propagadors de l´incendi i emissió de fums i opacitat reduïda.  
  - Multipolars. Trams soterrats: 0,6/1kV.  
  - Secció mínima de fases, neutre i protecció 6 mm².  
 - Pas per zones d´ús comú. Revestiments (parets) seran EI 120 i a les portes dels 
 registres de cada planta EI230-C5. 
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ICP (interruptor control de potència)  
 - Ubicat en tots els quadres 
CGMP (quadre general de comandament i protecció) 
 - A l´interior del quadre general (veure esquema).  
 - Intensitat nominal (veure esquema).  
 - Components:  
 - ICPM (interruptor de control de potència màxima) 
 - IGA (interruptor general automàtic).  
 - Interruptor General Diferencial (ID): (veure esquema). 
Circuit de terra  
   El circuit de terra es realitzarà amb piques verticals de coure que tindran unes dimensions 
mínimes de 2 metres de longitud i 14 mm de gruix (allà on el terreny ho permeti).  
   Si per les necessitats del circuit, s’han de col·locar més de dues piques, aquestes hauran 
d’estar connectades en paral·lel i separades entre elles,com a mínim, el doble de la seva 
longitud.  
   La línia d’enllaç amb terra haurà d’estar formada per un cable de coure de 35 mm2 que unirà 
les piques amb cada un dels diferents punts. Aquests estaran constituïts per un seleccionador 
que permeti separar el circuit de terra i mesurar llur valor.  
   Les seccions mínimes de les línies principals de terra i llurs derivacions hauran d’haver estat 
dimensionades de tal manera que la corrent màxima de falta no pugui provocar problemes ni 
en els cables ni en les connexions. En tot cas la seva secció serà de 16 mm2per les línies 
principals i de 35 mm2 per les línies d’enllaç a terra.  
   Els cables del circuit de terra, seran el més curts possibles (en el cas de les derivacions), no 
estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast 
mecànic. Les connexions dels cables amb les parts mecàniques es realitzaran assegurant les 
superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió,reblons o soldadura d’alt 
punt de fusió. Es preveuen els següents elements de terra: bastidor d’ascensor, la instal·lació 
de les antenes col·lectives de TV i FM, cascs metàl·lics dels banys i bateria de comptadors.  
   Està prohibit intercalar en el circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin 
tallar la continuïtat del circuit. 
Càlcul circuit de terra 
   Tenint en compte que s’utilitzen interruptors diferencials de 0,03 A de sensibilitat, la 
resistència del terra haurà de tenir un valor mínim de:  
 R ≤50/In ≤1666 Ω 
   Els càlculs considerats pel càlcul són:  
 Resistivitat del terreny sorra argilosa de 250 ohm per metre  
 6 piquetes de coure de 2 metres  
 255 metres de cable de coure de 35 mm2  
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 R = Resistència del terra (Ohm)  
 e = Resistivitat del terreny  
 L1 = longitud de les piques  
 L2 = longitud del cable  
 R= 250 x 1 / 12 + (95/2) = 4,202 ohm  
   Tal i com es pot comprovar, el valor del circuit del terra és inferior al necessari per a la 
protecció diferencial utilitzada.  
   Com que el valor utilitzat per la resistència del terra és orientatiu, es considera aquest càlcul 
com a tal. Per aquest motiu, un cop acabat el circuit de terra, es mesurarà. Si el valor fos molt 
elevat, es col·locaran les piques necessàries fins reduir-lo al valor desitjat. 
Materials i equips  
   Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents 
del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
   Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden 
recollides a la fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 
Dimensionat  
   La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant la 
càrrega del conjunt de l'edifici.  
   Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de les següents 
zones i equips:  
- Serveis comuns: instal·lació d’ascensor, instal·lació de telecomunicacions, instal·lació de 
plaques solars, instal·lació d’il·luminació de les zones comunes de circulació, tenint en 
consideració no sobrepassar el valor d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació límit 
(VEEI) i de les diferents cambres d’instal·lacions.  
   La dimensió dels diferents conductes s´indiquen en els plànols: Esquemes unifilars (INS5-10) 
Potència elèctrica a contractar  
   La potència elèctrica total concertada pel promotor de l’edifici per la Línia general 
d’alimentació així com per cada Derivació Individual, és la següent:  
Previsió de càrregues 
   La potencia instal·lada en el local correspon a la necessària per a l'alimentació a l'enllumenat 
general ,maquinaria de elevació ( ascensor) ,d´acondicionament ( aire condicionat i ventilació ) 
,i preses de corrent per usos diversos.  
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Descripció general 
   La instal·lació surt de la CGP , situada a la tanca de la finca , des de on s'alimenta el quadre 
de comptadors,situat dins d´un armari previst de porta amb clau de Companyia , al costat de la 
CGP.  
   D´aquí, surt la línia que alimenta el quadre de comandament principal de l'edifici, que tenen 
un grau d'electrifició elevada i d´aquest surten les línies per alimentar els diferents quadres 
secundaris existents , que son els següents:  
 -Quadre secundari planta baixa .  
 -Quadre secundari planta primera.  
 -Quadre secundari planta segona  
 -Quadre secundari aire condicionat , alimentat pel subministrament principal  







DEMANDA DE POTENCIES 
- Potència total instal·lada:  
Planta baixa      20464 W   
Planta primera     25832 W   
Planta segona     16346 W  
Aire condicionat    25850 W  
Quadre ascensor      7380 W  
   TOTAL....   95872 W  
- Potència Instal·lada Enllumenat (W): 10792  
- Potència Instal·lada Força (W): 85080  
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SUBQUADRE 
Planta baixa  
DEMANDA DE POTÈNCIES 
- Potència total instal·lada:  
C1  Punts d'il·luminació     1345W  
C2  Preses                6000 W 
C4  Acumulador, rent,...  2000 W 
C5  Preses c. humides    2000 W  
C6A  Punts d'il·luminació   1345 W 
C6B Punts d'il·luminació   1345 W  
C7  Preses              6000 W  
C9  UI aire condicionat                   320 W 
 C11  Emergència                      108 W  
 
TOTAL....                            20464 W 
- Potència Instal·lada Enllumenat (W): 4144  






Planta primera  
DEMANDA DE POTÈNCIES 
- Potència total instal·lada:  
C1  Punts d'il·luminació    946 W  
C2    Preses            6000 W  
C3   Cuina i forn             5000 W  
C4   Acumulador            2000 W  
C5 Preses c. humides              2000 W   
C6A   Punts d'il·luminació    946 W 
C6B   Punts d'il·luminació    946 W  
C7         Preses           5500 W   
C9  UI aire condi       420 W  
 C11  Emergència                       72 W  
 
TOTAL....                              25832 W  
- Potència Instal·lada Enllumenat (W): 2912  
- Potència Instal·lada Força (W): 22920 
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SUBQUADRE 
Planta segona  
DEMANDA DE POTÈNCIES 
- Potència total instal·lada:  
C1   Punts d'il·luminació     773W  
C2   Preses             4000 W  
C4   Acumulador           2000 W  
C5  Preses c. humides            2000 W  
C6A    Punts d'il·luminació     773W  
C6B    Punts d'il·luminació     773W   
C7   Preses           4000 W  
C9 UI aire condi       990 W  
 C11    Emergència         36 W   
 
TOTAL....                           16346 W  
- Potència Instal·lada Enllumenat (W): 3356  








DEMANDA DE POTÈNCIES 
- Potència total instal·lada:  
C9  Equip PB     6140 W   
C9A Equip P1     9570 W   
C9B Equip P2     6140 W   
C9C Recuperador    4000 W  
 
 TOTAL....               25850 W  












DEMANDA DE POTÈNCIES 
- Potència total instal.lada:  
A1 Enll.fossat      180 W  
A2 Enll.portes as      200 W   
A3 Presa corrent    2000 W   
A4 Maquina ascens   5000 W   
TOTAL....        7380 W  
 
- Potència Instal.lada Enllumentat (W): 380  
















Veure documentació adjunta: 
Fitxa REBT (RD842/2002 BT-10) (annex)  
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MC 06.9 Instal·lacions d'il·luminació (veure plànols de INS5-10)  
   La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat 
enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de 
les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i les 
fixades pel Reglament d’ascensors. 
Enllumenat funcional  
   Les zones comuns de circulació disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell 
mínims d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4):  
 - zones de circulació interiorsE ≥100 lux  
   Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats 
pel DB HE3´. 
   A l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor es garantirà una il·luminació permanent de 50 lux. 
Enllumenat d’emergència  
   Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de la porta dels de les 
diferents cambres fins a la sortida a l’exterior. Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, 
següents:  
 - recorreguts d’evacuació E ≥1 lux  
 - instal·lacions manuals de PCIE ≥5 lux  
 - quadres d’enllumenat dels servies comuns i de l’aparcament E ≥5 lux 
Disseny i posada en obra  
   La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment.  
   De forma general, es preveuen làmpades fluorescents per a la il·luminació funcional i també 
per a la d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran 
un pilot indicador del seu correcte funcionament.  
   El control d’encesa i apagada de les zones comunitàries de circulació de l’edifici , es 
realitzarà per un sistema de detecció de presència.  
   L’enllumenat d’emergència estarà previst de font pròpia d’energia i la seva alçada de 
col·locació és superior als 2m. 
Materials i equips  
   Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents 
del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
   El grau de protecció de les lluminàries serà l’adequat al lloc en que s’ubica. 
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Dimensionat  
   La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la 
il·luminància mitja i l’eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI).  
   Pel càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es 
fa segons les prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació”.  
   En base a aquestes metodologies de càlcul s’obté:   
 Zones comunes  Em: 50 a 200 lux (Emitja horitzontal)     
    VEEI: reflexats a la Fitxa “CTE DB HE 3 
   L’índex de rendiment de color de les làmpades previstes és Ra: 20 a 100 (UNE-EN 12.464-
1:2003) per a les zones de circulació i trasters 
   Els nivells d’il·luminació interior que la instal·lació d’enllumenat ha de garantir  
queden reflectits en la taula següent:  
 - CIRCULACIONS  100 lux.  
 - SALES, TALLERS, DESPATXOS I ALTRES  500 lux.   
 - LAVABOS I SERVEIS     150 lux.  
Veure documentació adjunta: 
Fitxa “CTE DB HE 3. Eficiència energètica de les instal·lacions d´il·luminació”(annex) 
MC 6.10 Telecomunicacions (veure plànols de INS5-8)  
Abast de la instal·lació  
   Aquest projecte inclou les instal·lacions d’ICT (Infraestructures comuns de telecomunicacions) 
i videoporter. 
Descripció de les instal·lacions d’ICT  
   La infraestructura comú de telecomunicació consta dels elements necessaris per a les 
següents funcions:  
 - Captació, adaptació i distribució del servei de radiodifusió sonora i televisió terrenal.  
 - Previsió de captació del servei de televisió i radiodifusió sonora procedents de satèl·lit.  
 - Distribució i mescla amb els senyals anteriors.  
 - Accés i distribució del servei telefònic bàsic, amb possibilitat de RDSI.  
 - Previsió d’accés i previsió de distribució del servei de telecomunicacions per cable.  
   La ICT està sustentada per una infraestructura de canalitzacions adequada que garanteix la 
possibilitat d’incorporació de nous serveis que puguin sorgir en un futur pròxim. 
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Captació i distribució de radiodifusió sonora i televisió terrenals 
 
SISTEMES CAPTADORS  
DE SENYAL 




1 antena omnidireccionals FM G=0 dB  
1 antena directives Ràdio digital DAB G>5 dB  
1 antena directives UHF analògica GZ9.5 dB  
1antenes parabòliques tipus offset G = 38.5 dB  




 Equips monocanals de la sèrie DSA  
amplificadors de 50 dB (UHF) amb amplificació  
regulable 20 dB.  
1 equips multicanals 66-69  
1 equips monocanals de la sèrie DSA de 40 dB  
(FM) amb amplificació regulable 20 dB  
1 equips amplificadors DSA DAB  
1 amplificadors FI CVE-235 Hirschamann 
DERIVADORS 
 Derivadors de sortides AFC 2021  Derivadors 
de sortides AFC 1521  
Derivadors de sortides AFC 1021 
DISTRIBUCIÓ 
 8 distribuïdors de 4 sortides VCF741  20 
distribuïdors de 6 sortides VCF1061 
PRESES 
 Preses del tipus ED-01S 
CABLES 
 2 PF-2400 
ALTRES MATERIALS 
 Resistències de tancament de 75 Ohms 5  
cofre per equip, presa de terra 
   Les antenes per a la recepció dels senyals dels serveis de radiodifusió terrestres s’instal·laran 
sobre la coberta de l’edifici, tal i com s’indica en el corresponent plànol. S’utilitzaran diversos 
tipus d’antenes, les especificacions de les quals es recullen en el plec de condicions.  
   Tenint en compte que el sistema portant estarà situat a menys de 20 metres del sòl, els 
càlculs per definir la mateixa s’han realitzat per a velocitats de vent de 130 km/h.  
   Els sistemes portants estaran formats per pals de 3 m que es fixaran a paret mitjançant 
ancoratges adequats. Al pal s’hi fixaran les antenes d’UHF, FMi DAB. A un suport independent 
s’hi fixaran les antenes parabòliques. 
Element Distància a la base (m) 
Antena UHF (FESA 813) 1,5 
Antena FM (FADI-IR) 2,5 
Antena DAB (FESA 312) 0,5 
Antena Offset 0,8 m - 
 
   Es col·locarà, a la coberta, un equip de recepció, que consta com a mínim, d’una antena 
d’UHF, una altra de FM i una de DAB. També s’ha previst lainstal·lació dels equips necessaris 
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per poder connectar al Canal DIGITAL PLUS, i els amplificadors monocanals necessaris per 
sintonitzar els canals de la televisió terrenal digital.  
   En la caixa de connexions ubicada en coberta s’amplificaran els senyals de TV, mitjançant 
amplificadors monocanal DSA que poden amplificar 50 dB i que posseeixen una regulació de 
guany de 20 dB. Els canals 66 a 69 de la UHF, s’amplificaran mitjançant un amplificador 
multicanal DSA que pot amplificar 50 dB i que posseeixen una regulació de guany de 20 dB. 
S’amplificaran els senyals DAB mitjançant amplificador monocanal DSA DAB que pot 
amplificar42 dB i que posseeix una regulació de guany de 20 dB. S’amplificaran els senyals de 
FM mitjançant amplificador monocanal DSA FM que pot amplificar 40 dB i posseeix una 
regulació de guany de 20 dB. Aquest amplificadors monocanal es connectaran mitjançant 
tècnica Z.  
   El senyal que prové del LNB, s’amplificarà mitjançant un amplificador d’FI CVE-235 de 
Hirschmann amb un guany de 32 dB. Aquest amplificador té dues sortides i és, a més, 
mesclador.  
   S’instal·larà  una caixa de connexions (Rack) per a cada planta, essent 3 el nombre de 
plantes, això vol dir que hi haurà un total de 3 caixes de connexió. 
Distribució de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit 
SISTEMES CAPTADORS DE  
SENYAL 
TVSAT 1 antena parabòliques tipus offset G=38.5 dB  
amb LNB universal de guany 55 dB (F=1dB) 
AMPLIFICADORS  
MESCLADORS 
 amplificadors CVE235 
CABLES 
 tipus PF-2400 
ALTRES MATERIALS 
 cofres per a equip, presa de terra. 
   L’emplaçament previst per ubicar les antenes parabòliques serà la coberta de l´edifici, a un 
suport fixat a una paret i independent de les antenes terrestres. La seva orientació serà l’adient 
per captar els senyals del satèl·lit ASTRA i/o HISPASAT per poder sintonitzar els canals de 
DIGITAL PLUS. També es deixaran els equips amplificadors/mescladors necessaris per poder 
distribuir el senyal d’una altra plataforma digital de la qual es vulguin sintonitzar els canals.  
   A la zona de Sant Cugat, per orientar l’antena cap al satèl·lit ASTRA, caldrà un angle 
Azimutal de 143,44º i una elevació de 35,17º. La paràbola utilitzada tindrà com a mínim 80 cm 
de diàmetre. La polarització ideal és de –26,50º.  
   A la zona de Sant Cugat, per orientar l’antena cap al satèl·lit HISPASAT, caldrà un angle 
Azimutal de 223,40º i una elevació de 32,06º. La paràbola utilitzada tindrà com a mínim 80 cm 
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Accés i distribució del servei de telefonia 
ELEMENT I MODEL PROPOSAT DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 
Caixa amb base i tapa SFT 100,  
amb perfil d’alumini E10 
Punt de interconnexió Capacitat fins a 10 regletes de  
10 parells 
Mòduls de connexió STG de 10  
parells 
Mòduls de connexió 
fabricats sota el 
sistema de connexió  
per desplaçament (tall) 
Capacitat de connexió de 10  
parells 
Cables de presa EAP 2 parells  
03777 
Cable de presa 
exterior de 2 parells 
amb coberta formada  
per una mall de filferro 
d’acer 
Connexió de fins a 2 parells 
Unitat de PAU PCR M004539A Punt d’accés de 
l’usuari 
Connexió d’una línia i possibilitat  
d’ampliació a una segona 
Base d’accés a terminal MJP  
C211750A 
Presa d’usuari (BAT)  
Connector RJ-11-4 
Connexió d’una línia i possibilitat  
d’ampliació a una segona 
Cable de presa interior Cable de presa interior 
de dos parells 
Connexió de fins a 2 parells 
    
   L' operadors del servei telefònic bàsic accediran a l’edifici a través de llurs xarxes  
d’alimentació, que són els cables que uneixen les centrals telefòniques amb l’edifici. Fins a les  
regletes de connexió (Regletes d’entrada) muntades en el Registre Principal del RACK (PB), és  
responsabilitat de cada operador el seu disseny, dimensionament i instal·lació. 
 
Accés i distribució dels serveis de banda ampla  
   L'operador escometran amb les seves xarxes d’alimentació a l’edifici arribant o bé per cable o 
bé per ràdio al RACK. En aquest recinte col·locaran els seus equips d’amplificació facilitant un 
nombre suficient de sortides per poder subministrar servei de televisió per cable a tots els 
possibles usuaris de l’edifici. En el RACK, s’instal·larà un reglater de sortida de televisió, on 
estaran connectats als diferents usuaris a través de la xarxa de distribució, que porta senyals 
fins a cada punt de terminació de xarxa.  
Canalitzacions i infraestructura de distribució  
   L’esquema  general  de  l’edifici  es  reflexa en els plànols corresponents, començant per la 
part inferior de l’edifici en el pericó d’entrada i per la part superior de l’edifici en la canalització 
d’enllaç superior, concloent sempre a les preses de l’usuari. La infraestructura la composen 
cinc parts diferents: canalització externa, d’enllaç, principal, secundària i interior d’usuari.  
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Veure documentació adjunta: 
Fitxa telecomunicacions (ICT RD 346/2011) (annex) 
MC 6.11 Instal·lacions de protecció contra incendi (veure plànols INS5-8)  
   La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer 
han quedat especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas 
d’incendi”)  
   El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran 
allò que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les 
seves disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui 
d’aplicació.  
   Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran d’enllumenat 
d’emergència i rètols de senyalització.  
   A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels 
elements i dels components corresponents s’indica en els plànols. 
Planta baixa.  
 - Portes registres instal·lacions elèctriques i telecomunicacions són EI230-C5.  
 - 1 extintor de pols seca /eficàcia 21A-113B).  
 - Lluminàries d'emergència.  
 - Senyalització d'emergència. 
Planta primera, planta segona (per cada planta) 
 - Portes registres instal·lacions elèctriques i telecomunicacions són EI230-C5.  
 - 2 extintors de pols seca /eficàcia 21A-113B).  
 - Lluminàries d´emèrgència.  
 - Senyalització d´emergència.  
Extintors portàtils  
Les plantes disposaran d’extintors portàtils de les següents característiques: 
 -Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B, situats a la zona de l’escala 
 en cada planta, cada 15 m des de qualsevol origen d’evacuació.  
 -Extintors portàtils d’anhídrid carbònic, CO2, en planta baixa, a l’exterior de l’armari de 
 comptadors elèctrics i, en planta tercera al costat del quadre de comandament de 
 l’ascensor.  
   Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com 
a màxim, a 1,70 m del terra. Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-
1,2 i 4:2003 amb rètols de 210 x 210 mm i seran visibles en cas de fallada de l’enllumenat 
general amb l’enllumenat d’emergència. 
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Detectors i polsadors d’alarma d’incendis  
CENTRAL D’INCENDIS ANALÒGICA 
   S’han col·locat una central de detecció d’incendis, una central NOTIFIER ID3002 de dos 
llaços (ampliable a 8 mitjançant targetes). 
   S’instal·laran sirenes per a transmissió d’alarma acústica de tal manera que quedi audible en 
qualsevol punt.  
   La dotació completa de polsadors i sirenes, detectors i la corresponent centraleta es troba als 
plànols. 
Enllumenat d´emergència i senyalització  
   S'ha previst enllumenat d'emergència en nombre i situació segons plànols adjunts. 
S'assegura una il·luminació mínima de 5 lux en els punts en els que estiguin situats els equips 
de les instal·lacions de protecció contra incendis d'utilització manual i en els quadres de 
distribució de l'enllumenat i de 1 lux en el nivell del sòl dels recorreguts d'evacuació.  
   La  instal·lació  serà  fixa,  proveïda  d'una  font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament 
en funcionament en produir-se una errada d'alimentació a la instal·lació d'enllumenat normal de 
la zona coberta. S'entén per errada la baixada de la tensió d'alimentació per sota del 70 % del 
seu valor nominal. La font secundària de subministra tindrà una autonomia de funcionament a 
plena càrrega d'una hora com a mínim. Proporcionarà a les senyals indicadores de l'evacuació 
la il·luminació suficient per que puguin ser percebudes. 
Manteniment de les instal·lacions contraincendis  
   Totes les instal·lacions i mitjans a què es refereix el present Projecte hauran de conservar-se 
en bon estat, d'acord amb el que s'estableix, en cada cas, en les disposicions vigents que li 
siguin d'aplicació. La responsabilitat derivada d'aquesta obligació, recaurà en la Propietat 
corresponent en quant al seu ús i manteniment.  
   La Propietat haurà de subscriure un contracte de manteniment de les instal·lacions contra 
incendis. 
   A continuació hi han indicades, de forma resumida, les operacions de manteniment i control 
de funcionament:  
    La instal·lació d'Extintors Portàtils:  
 Per part del titular:  
 - Comprovació trimestral de la situació, accessibilitat i aparent bon estat.  
 - Comprovació trimestral de les operacions previstes en les instruccions del Fabricant o  
 Instal·lador (pes total, pressió, pes del botellí,...).  
 Per part del fabricant o instal·lador:  
 - Verificació anual de l’estat de càrrega (per i pressió) i en el cas d’extintors de pols 
 amb botellí d’impulsió, estat de l’agent exterior. Verificació de l’estat de la mànega, 
 boquilla o llança, vàlvules i parts mecàniques.  
 - Les operacions de retimbrat i recarrega es realitzaran d'acord amb allò disposat al "
 Reglament d'Aparells a Pressió". Es realitzaran cada cinc anys.  
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 La instal·lació d'Enllumenat d'Emergència i Detectors:  
 - Inspecció anual. 
 
Senyalització d´evacuació i dels mitjans de protecció  
   Tota sortida de recinte, planta o edifici estarà senyalitzada, excepte quan la majoria dels 
ocupants estiguin vinculats a l'activitat que es desenvolupa i la sortida sigui única, fàcilment 
visible i identificable des de tot punt del recinte. Han de posar-se senyals indicatives de direcció 
dels recorreguts a seguir des de qualsevol origen d'evacuació fins al punt des del que sigui 
visible la sortida.  
   S'ha de senyalitzar tot mitjà de protecció contraincendis d'utilització normal que no sigui 
fàcilment localitzable des d'algun punt protegit pel mitjà esmentat. Les senyals seran definides 
segons la norma UNE 23.033-81 i el seu tamany segons la UNE 81.501. 
MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp(veure fitxa CTE-DB SUA-8)  
   Instal·lació de protecció al lamp segons CTE DB SUA-8.  
 - Instal·lació per un tècnic especialista.  
 - Ne (freqüència impactes): 0,0125.  
 - Nc (risc admissible): 0,0055  
 - Ne>Na  
 - E (eficàcia de la instal·lació): 0,56.  
 - Nivell de potència: 4 
Veure documentació adjunta: 
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MA. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
MA 01 Documents complementaris  
Estudi de gestió de residus d’obra 
Justificació del compliment de:  
 - RD 105/2008 
 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició  
 - Decret 89/2010 
 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
 la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció 
Veure documentació adjunta: 
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MA 02 Relació documentació gràfica 
Simbologia plànols 
A (arquitectura)  
- Plànols d´arquitectura:  
Plànols d´emplaçament, normativa urbanística, plantes, alçats, seccions, descripció d´acabats  
AD (arquitectura detall)  
- Plànols detalls arquitectònics:  
Façanes, cobertes, acabats vivenda, acabats, fusteria, serralleria.  
E (estructura)  
- Plànols d´estructura:  
Plànols de geometria, detalls de tots els sostres, escales, rampes, pilars i fonamentació.  
INS (instal·lacions)  
- Plànols de instal·lacions:  
Plànols de instal·lacions de l'edifici: electricitat, telecomunicacions, fontaneria, climatització, 
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LLISTAT DE PLÀNOLS 
plànols d'arquitectura        tamany  escala 
núm  títol del plànol 
A1    situació        din A4   1/1000 
A2  planta emplaçament       din A2   1/100 
A3  plantes - estat actual       din A2   1/100 
A4  alçats - estat actual       din A2   1/100 
A5  plantes - estudi patologies      din A2   1/100 
A6  alçats - estudi patologies      din A2   1/100 
A7  seccions - estudi patologies      din A2   1/100 
A8  seccions - estudi patologies      din A2   1/100 
A9  seccions - estudi patologies      din A2   1/100 
A10  planta baixa - enderrocs i estintolaments    din A2   1/50 
A11  planta primera - enderrocs i estintolaments    din A2   1/50 
A12  planta segona - enderrocs i estintolaments    din A2   1/50 
A13  façana principal sud-est (rambla can mora) - enderrocs   din A2   1/50 
A14  façana lateral sud-oest (c/viñolas) - enderrocs    din A2   1/50 
A15  façana lateral nord-est (bloc habitatges) - enderrocs   din A2   1/50 
A16  façana principal sud-est (rambla can mora) (proposta)  din A2   1/50 
A17  façana lateral sud-oest (c/viñolas) (proposta)   din A2   1/50 
A18  façana lateral nord-est (bloc habitatges) (proposta)  din A2   1/50 
A19  secció longitudinal (I) (proposta)    din A2   1/50 
A20  secció longitudinal (II) (proposta)    din A2   1/50 
A21  secció transversal (proposta)     din A2   1/50 
A22  planta baixa - distribució (proposta)    din A2   1/50 
A23  planta primera - distribució (proposta)    din A2   1/50 
A24  planta segona - distribució (proposta)    din A2   1/50 
A25  planta coberta - distribució (proposta)    din A2   1/50 
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plànols d'arquitectura detall      tamany  escala 
núm  títol del plànol 
AD1  planta baixa - cotes i acabats (proposta)   din A2   1/50 
AD2 planta primera - cotes i acabats  (proposta)   din A2   1/50 
AD3  planta segona - cotes i acabats  (proposta)   din A2   1/50 
AD4  planta coberta - cotes i acabats  (proposta)   din A2   1/50 
AD5 ressenya fusteria i alçats (proposta)    dinA2  1/100 
AD6  alçats interiors - planta baixa  (proposta)   din A2   1/50 
AD7  alçats interiors - planta primera  (proposta)   din A2   1/50 
AD8  alçats interiors - planta segona  (proposta)   din A2   1/50 
AD9  fusteria exterior  (proposta)     din A2   1/50 
AD10  fusteria interior (I)  (proposta)     din A2   1/50 
AD11  fusteria interior (II) (proposta)      din A2   1/50 
AD12  secció constructiva (I) (proposta)    din A2   1/20 
AD13  secció constructiva (II) (proposta)      din A2   1/20 
AD14  detall coberta zinc (proposta)     din A2          1/20 - 1/50 
 
plànols d'estructura       tamany  escala 
núm  títol del plànol 
E1  fonamentació (proposta)     din A2   1/50 
E2  sostre planta baixa (proposta)     din A2   1/50 
E3  sostre planta primera(proposta)     din A2   1/50 
E4  sostre planta segona (proposta)    din A2   1/50 
E5 Detalls (I) (proposta)      din A2         1/20 - 1/50 
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plànols d'instal·lacions       tamany  escala 
núm  títol del plànol 
INS1  planta baixa - instal·lacions (I) (proposta)   din A2   1/50 
INS2  planta primera - instal·lacions (I) (proposta)   din A2   1/50 
INS3  planta segona - instal·lacions (I) (proposta)   din A2   1/50 
INS4  planta coberta - instal·lacions (I) (proposta)   din A2   1/50 
INS5  planta baixa - instal·lacions (II) (proposta)   din A2   1/50 
INS6  planta primera - instal·lacions (II) (proposta)   din A2   1/50 
INS7  planta segona - instal·lacions (II) (proposta)   din A2   1/50 
INS8  planta coberta - instal·lacions (II) (proposta)   din A2   1/50 
INS9  esquemes (I) - instal·lacions (II) (proposta)    din A2 
INS10  esquemes (II) - instal·lacions (II) (proposta)    din A2 
INS11 planta baixa - instal·lacions (III) (proposta)    din A2   1/50 
INS12  planta primera - instal·lacions (III) (proposta)   din A2   1/50 
INS13  planta segona - instal·lacions (III) (proposta)   din A2   1/50 
INS14  planta coberta - instal·lacions (III) (proposta)   din A2   1/50 
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3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
   Al llarg del grau d´Enginyeria en Edificació, s´han assolit coneixements relacionats amb el 
càlcul d´estructures, construcció i instal·lacions, però aquest coneixements s´han adquirit de 
manera separada. Per exemple, a les assignatures de construcció s´han realitzat diferents 
exercicis, treballs, pràctiques, etc., però en la majoria de vegades no s´han relacionat amb 
altres matèries.  
   Quan es busca una solució determinada, sempre s´ha de tenir una visió global de l´edifici en 
tot el seu àmbit, perquè una determinada solució pot ser satisfactòria per un determinat 
aspecte, però en canvi no es viable en altres punts. 
   I un altre aspecte que destacaria és que al no tractar-se de un edifici de ús residencial, que 
és la tipologia que més em tocat al llarg de la carrera, he tingut molts dubtes a l'hora de trobar 
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5- COMPETÈNCIA EN TERCERA LLENGUA 
   S'ha fet una traducció amb llengua anglesa des de el resum fins a l'últim apartat de la MD 
(memòria descriptiva), d´aproximadament unes 37 pàgines (la memòria té una extensió de 102 
pàgines sense comptar els diferents annexes) corresponent als capítols:  
   Resum 
   Introducció 
   MG Dades generals.  
   MD Memòria descriptiva.  
 
Notes referents a la traducció:  
 - No s´ha traduït els noms dels carrers (exemple:  Plaça de Can Mora) ni tampoc 
 els noms de les normatives (exemple: “CTE DB SI- canvi d'ús") perquè s´ha considerat 
 que són noms propis.  
 - Les fitxes justificatives tampoc s´han traduït i no s´han tingut en compte en el càlcul 



































 The Final Project named Executive Project of Can Quitèria restoration and 
change of use consists of the restoration of an unused public building (Can 
Quitèria)from a preliminary project that includes the floor, elevation and section plans. 
The main objective is to reform the building envelope and interior structure complying 
with the current Standards. Consequently, this project is focused on (i) repairing the 
façade of the building (i.e. the study and sanitation of the brickwork) but maintaining the 
original design and (ii) defining the new room distribution and installations required in 
the interior building(keeping the constructive details and floors). 
 Can Quitèria is located on Sant Cugat de lVallès, between a ground close with 
its north-west façade and the Plaça de Can Mora. The building entrance is through 
carrer Viñolas, s/n. 
 The gross floorarea of the building is 194.25m2, whereasthe total built-up area is 
605.25 m2. The building has ground floor (194.25m2),first floor(194.25 m2), second 
floor(194.25 m2) and attic floor (22.50 m2). 
 The project is split in two sections, a technical report and a graphic document 
(i.e. plans). The technical report includes a descriptive part and a constructive part. The 
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INTRODUCTION 
 
   The Executive Project of Can Quitèria restoration is based on the restoration and change 
of use of an unused public building (Can Quitèria) from a preliminary project. The main objective 
is to reform Can Quitèria considering the new distribution of the different areas, the calculation 
of the new internal structure and the definition of the required installations. 
The Project is divided in two parts: the technical report and the plans. 
• Technical report: 
The technical report includes a descriptive part (MD) and a constructive part (MC).  
- The MD part describes the program, the location, the surface areas, as well as the 
required facilities of the building complying with the current regulation (such as 
accessibility regulations, CTE, etc.) 
-The MC part defines the structural system, the interior finishes, the façade 
modifications and the installations complying also with the current regulations. 
It is noteworthy that the mandatory documentation to comply with current regulation is included 
in the technical report. 
• Plans: 
The detailed content of the plans is: 
-Architecture plans (referenced as A): 
 Type: location, floor, elevation and section plans.  
 Content: general and detailed description of the building. Each plan includes the 
necessary information for a better understanding of the project, i.e.zone 
distribution, dimensions, general description of the finishes, etc. 
 
-Architectural detailed plans (referenced as AD): 
 Type: constructive details like ladders, façades, building envelope, carpentry, 
locksmith and interior finishes. 
 Content: general description of the constructive details, detailed description of 
the interior finishes and the materials used. 
  
- Structure plans (referenced as E): 
 Type: geometry of the different floors, constructive details and technique 
specifications. The foundation, ladders and pillars are also included. 
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 Content: geometry of each floor (elements dimensions) and its reinforced 
cement, and the technique specifications according to the current regulation.  
 
-Installation plans(referenced as INS):  
 Type: electric installation, telecommunications, plumbing, solar air conditioning, 
sanitation, ventilation and evacuation in case of fire.  
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MG General Information          
 
MG 01 Preliminary information and background 
 
Objectives 
    The main objective of this project is the Can Quetaria restoration and change of use, 
located in Sant Cugat city, in order to provide a new and complex program of educative 
services. The project is developed in several steps to complete the building work process. A 
work plan is defined for an efficient execution of the Can Quitèria building works. 
 The restoration is based on a complete reform of the interior of the building. The 
envelope and ceilings are substituted, while the structure of façades is maintained. In particular, 
the main façade is recovered and some lateral façades are modified including new openings.    
Promotor  
Town hall of Sant Cugat del Vallès 
NIF: P0820400J  
Carrer Barcelona, 17  
08190 - Sant Cugat del Vallès 
Autor Project 
Daniel del Cabo Sorando 
Student of the degree in Science and Technology Building (EPSEB-UPC) 
Carrer Pompeu Fabra, 2  
08507- Santa Eugènia de Berga 
Location  
Can Quitèria.  
Carrer Viñolas - Rambla de Can Mora, s/n, 
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MD Descriptive report          
 
MD 01 Starting point 
-  Location: SantCugatdelVallès, Vallès Occidental zone (topographic elevation of 124m), (see 
plan A1).  
- Ground type: consolidated, edified urban ground sol with a regular geometry locatedat carrer 
Viñolas.  
-  Ground Area: 194.25m².  
-  Adjacent streets: Carrer Viñolas (14.20 m) and Rambla de Can Mora (13.70 m).  
- Topography: slope from Rambla de Can Mora to interior area with an irregularity up to 10 cm.   
- Urbanistic Regulations: Pla General Metropolità d´Ordenació (PGMO). 
- Other regulations:compliance with basic requirements of quality established by the Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) and developed mainly by the Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006). It also complies with other national, regional and municipal 
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MD 02 Project Description 
MD 02.1 General description 
- Building type: public protected house that currently is unused. 
- Number of areas: 4 
- Parking: 0 
- Number of floors: PB+3.  
- Around the building: actually there is any separation, i.e. the building is attached to the next 
one. However, the volume of the envelope building is not modified with the present project and 
it is kept as the initial state. 
- Total built surface: 513.05 m².  
- Distribution: House Children (named LCI), Open Center (named CO), Telecenter / Meeting 
Point and Multipurpose activity zone. 
- Access: the building has its main entrance to the Rambla de Can Mora. There is a staircase in 
the centre of the interior building that connects all the floors. After the project, the new main 
entrance will be in carrer Viñolas (executed by underpinning) and the new staircase will be 
attached to the middle wall, located in the centre of the ground floor and with a stairwell for an 
elevator. 
 
MD 02.2 Current building description. Functional program. General description of the 
systems. 
 
   The project takes place in the old part of town. In particular, it is in a public building between 
the end of carrer Viñolas and Rambla de Can Mora. The building is an old house, dated for the 
late XIX century. It has a square ground area with dimensions of 13.7 m width and 14.2 m 
depth. There are three floors in the interior of the building. They are organized through a 
staircase.  
   The building structure is based on load-bearing walls, ceilings with wooden beams and a 
gabled roof that incorporates also wooden beams. 
   The central part protrudes to the cover leading to a new floor, i.e. attic floor, which gives a 
direct access to the cover and facilitates natural light into the interior building through the 
stairwell. 
   The main façade, in the direction of Rambla de Can Mora, emphasizes for its historical 
composition with a gallery of arches with balustrades on the second floor, integrating a sundial, 
a gate ... The façade is marked by symmetrical openings with different moldings. 
   The lateral façades are more simple and characterized for a series of windows and for 
molding lines that come from the joint of the main façade. However, these lateral façades have 
undergone various changes over the years which have changed their original settings. 
   The ground area where the building is placed is 194.25m², entirely occupied. The total built-up 
area is 605.25 m².  
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 Ground floor  194.25 m² 
 First floor  194.25 m² 
 Second floor  194.25 m² 
 Attic floor  22.50m² 
 
   The Project is based on the change of use, of an unused public building. The interior structure 
and the cover are modified in order to adapt the building for the new program of services and 
the current built requirements. 
 
MD 02.3 Proof of compliance with town-planning regulations 
 
Current plan: 
Modifications of the current plant by adapting Can Quitèria and the equipment located in El 






   7b (creation of new equipment) 
 
MD 02.4 Specific regulation of protection 
   Can Quitèria, owned by the town council of Sant Cugat del Vallès, is within the Municipal 
catalog which analyses and establishes the specific regulation for building protection.  
 Main level of protection:  A  
 Secondary levels of protection: C D I J  
 
Protected Elements : 
Level A: Fort the complete building.  
Level C: For other noteworthy elements. 
Level D: For the façade of carrer Viñolas for the volume and color façade modifications. 
Level J:For the protected tres, i.e. caquier and cypress. 
 
Works supported: 
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Works not supported: 
    Demolitions of the building. Demolitions or modifications of protected elements in level C. The 
incompatibilities according to D-5 
 
Regimeuses: 
    Technical, administrative, cultural and health-care equipment 
 
Environment protection: 
 Level I: For perimeter protection (ground area) 
 
Protection views: 
From the Square and Rambla de Can Mora 
 
Fences 
Level I: For gate 
 
Modification of building volume: 
   According gauges defined in the current plan. The modifications of the built volume must 
respect the building and highlights, so general criteria of ordering volumes and/or an increased 
volume built according to D-5 must to be applied. 
   Currently, works for the construction of an underground car park and a block of flats have 
been carried out. These works lead to a new square in front of the building. Consequently, the 
protection of the environment (Level I), the gate of the fence (Level I), as well as the trees 
protected (Level J) are not conserved. 
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MD 02.5 Relation between useful and built surfaces 
 
Use subsurface area 
CAN QUITÈRIA 
 
 LCI House Children       75,90 m2 
pb Game room        37,75 m2 
pb Warehouse          1,85 m2 
pb Coffee room        16,55 m2 
pb Office         10,35 m2 
pb Warehouse          2,50 m2 
pb Strollers space          6,90 m2 
 
 CO Open Centre                 206,25 m2 
p1 Office         11,80 m2 
p1 Waiting room        14,20 m2 
p1 Kitchen room        18,75 m2 
p1 Workshop room       37,50 m2 
p1 Children room (< 5 years)      18,30 m2 
p1 Children room (<10 years)      19,15 m2 
p1 Children room (< 20 years)      18,80 m2 
p1 Toilets           6,60 m2 
p2 Room + children       18,35 m2 
p2 Psychomotor room / playroom                  33,35 m2 
p2 Toilets for the children         2,40 m2 
p2  Warehouse          7,05 m2 
 
 Telecenter / Meeting point                  30,60 m2 
pb Computer room                    30,60 m2 
 
 Multipurpose activity zone      78,55 m2 
p2 Multipurpose activity room      70,40 m2 
p2 Warehouse          3,85 m2 
p2 Toilets           4,30 m2 
 
 Logistic and traffic zones                121,75 m2 
pb Reception / Vending       33,90 m2 
pb Adapted toilet          4,05 m2 
pb Cleaning room          3,35 m2 
pb Traffic zone /ladder       16,70 m2 
p1 Traffic zone / ladder       28,15 m2 
p2 Traffic zone / ladder       17,10 m2 
pa Installations room       18,50 m2 
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Built Surface area 
CAN QUITÈRIA 
 
Floors above ground        605,25 m2 
pb Ground floor        194,25 m2 
p1 First floor        194,25 m2 
p2 Second floor        194,25 m2 
pa Attic floor (installations)         22,50 m2 
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MD 02.6 Program and justification of the adopted solution 
 
   Can Quitèria was conceived as a manor house with a symmetrical structure, as shown for 
example in the composition of façades or in the ground floor structure.  
   The building has a main façade, the most important due to its historical composition, and two 
lateral façades.  
   The square floor has a structure with load-bearing walls that defines various areas around a 
central part where the building stairwell is placed. A central portal in the main façade, under the 
balcony of the first floor, is the building access. 
   With the change of use, the new building will house a program of educational services that will 
occupy three floors of the building.   
 - LCI Children House 
 - CO Open Centre 
 - Telecentre / Meeting Point 
 - Multipurpose activity zone 
 
   Can Quitèria restoration consists of adapting the building to current need, ensuring a suitable 
access to the floors, safety criteria of the structure, fire protection,… 
All the façades are preserved. The main façade is restored using the highest protective level. 
The lateral façades are recovered by some modifications in the openings. 
   The interior structure and the cover are adapted for the new activity of the building, while the 
exterior symmetry towards the façades is conserved. 
   The vertical communication is moved from its original place towards the dividing wall where is 
attached, in this way a greater freedom is achieved in the floor. Moreover, an adapted ladder 
and an elevator are incorporated. 
 
Ground Floor 
   This floor, at street, level allows accessing the reception via the entrance located in the corner 
of Viñolas Street. In addition, it is possible to access directly the Telecentre/Meeting Point from 
the reception. The Telecentre/Meeting Point is a service that operates independently of the rest 
of the services included in the program. 
   Moreover, the ground floor includes the Children House, so the access of child is 
facilitated.The Children House has a Game room connected with a Coffee room, a small 
warehouse and an adapted toilet for child. 
   Finally, there is an office with a small warehouse sided into the Viñolas Street and a small 
cleaning room close to the elevator. 
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First floor 
   Part of the Open Center (CO) is distributed in the first floor including the workshops, the 
kitchen, offices, and two toilets.  
   The office is located in the central part of the floor. It has an open balcony that dominates the 
main façade. 
    The area close to carrer Viñolas t presents three rooms for child, whereas the opposite area 
has the workshop rooms and the kitchen. 
Second Floor 
   On one hand, this floor includes the rest of the Open Centre’s areas. There is a room for child, 
an adapted toilet for them and a psychomotricity room. It has also a warehouse. 
   On the other hand, it presents a multipurpose room with a warehouse and toilet. The 
multipurpose room occupies the frontal part of the building, including all the rounded openings 
and original balustrades that are typical of Can Quitèria.  
 
Attic floor 
   This floor is designed to accommodate the different installations required, such as the elevator 
machinery or the satellite and telecommunications system. The attic floor also allows accessing 
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MD 03 Building features: requirements to comply based on building characteristics 
   The planned building will offer new functionality, security and habitability facilities 
and, at the same time, it will guarantee the CTE basic requirements. in relation to the 
basic requirements of the LOE, as well as respond to other applicable rules. 
   General requirements in compliance with building ensemble, depending on their 
characteristics and location, are grouped as follows:  
 
 - Functionality  -Accessibility 
 - Safety               -Structural  
    -In case of fire 
    -Use  
 - Habitability conditions   -Building healthiness  
    -Noise control 
    -Energy efficiency 
    -Other functional aspects of the structural elements or   
                            facilities for a satisfactory building usage.  
In constructive report (MC), building systems are defined and specific requirements are 
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MD 03.1 Building functionality conditions 
MD 03.1.1 Functional requirements related to accessibility 




- Accessibility from the street (building accessibility): using a suitable route. 
- Vertical accessibility: through a proper route communicating the building entrance with floors 
and with communal spaces. This vertical connection is served by an accessible vertical lift with 
1,10m x 1,40m (width x depth) cabin dimensions that connects all  floors.  
- Horizontal accessibility: the connection from access point to reach each floor is solved  
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MD 03.2 Structural safety 
MD 03.2.1. Building Foundation: ground characteristics 
   The old building will be manually demolished, as described in demolitions section of  
Constructive Report (MC).  
   The ground is almost flat. Sewage system and the rest of utilities are located in carrer Viñolas. 
Therefore, no previous special works will be required.  
    According to Projecte Bàsic information, voltage ground is admissible 2 Kg/cm² (200Kn/m²). 
Knowing this, the building foundation consists of  separate pad foundations of 1,7 x 1,7 x 0,6 m 
(central) 0,9 x 1,7 x 0,6 m (decentralized) 0,9 x 0,9 x 0,6 m (corner) and 0,4 x 0,6 m. struts. 
MD 03.2.2. Structural system: basis of calculation and actions 
   Safety structural requirements, load support capacity and ability at the service of foundations 
and containment elements comply with the criteria resolved in DB SE-C and is specified in 
Constructive Report (MC).  
   Limitations of differentiating settlement  meet regulations such as DB SE-C of CTE. The 
building planned meet the requirements of structural safety ensuring the basic SE1: Resistance 
and stability and SE2 Service suitability, stipulated in article 10 of CTE. requirements 
compliance. 
   The above requirements  go into effect according to the criteria established in  applicable 
Documents Bàsics:  
  - DB SE Seguretat estructural  
  - DB SE-AE Accions a l’edificació  
  - DB SE-C Fonaments  
  - DB SE-A Acer  
  - DB SE-F Fàbrica  
 
- Regulations: - EHE-08 Instrucció de formigó estructural.  
  - EAE Instrucció Espanyola de l'Acer Estructural.  
  - NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent.  
  - SI6: Resistència estructural a l’incendi DB SI 6. Resistència al foc de   
  l’estructura    
   Definition of fire resistance time of structural elements is specified in Descriptive Report (MD). 
   Basis of calculation, characteristics of materials, procedures used for calculation and  
quantification, justification of structural system features are developed in Constructive 
Report(MC). 
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   To ensure resistance and structure stability, the structural verification has been done by 
calculation Estats Límit method: 
  - Estats Límit Últims    
  - Estat Límit de Servei  
  - Estat Límit de Durabilitat  
   Taking into account the value of the actions, materials characteristics  and geometric 
details/info  (all affected by the corresponding partial safety coefficients) the structural response 
is not inferior  to the effect of the applied actions with enough reliability for each one of the 
project situations considered, which are:  
  - Persistent Situations (normal use ).  
  - Transient Situations (during construction).  
  - Accidental /Unforeseen Situations (exceptional conditions). 
Ultimate Limit State 
   Those considered as Ultimate Limit State are listed below:  
 - Those  derived as a result of the loss of building stability.  
 - Those derived from failure due to excessive deformation. 
 - Those derived from failure due to the transformation of structure or a part of it in  a 
 mechanism.  
 - Those derived  from failure due to damage of the structural elements or its joints.  
 - Those derived from failure due to instability of structural elements, including 
 climatological effects such as rust or fatigue. 
Stability Ultimate State Limit  
   In all sizings, it has been verified whether there is enough stability of the whole building and of 
its independent parts, fulfilling the condition:  
    Ed,dst<Ed,stb 
 - Ed,dst: calculation value of the effect of destabilizing actions.  
 - Ed,dst: calculation value of the effect of stabilizing actions.  
Ultimate Limit State of Resistance  
   On the other hand, it's been verified to have sufficient strength of the main structure, of 
structural elements, sections, joints and linkage between elements, for all the corresponding 
sizing situations, fulfilling the following condition:  
    Ed<Rd 
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 - Ed: calculation value of the effect of the action 
 - Rd: calculation of the corresponding resistance.  
   Calculation value of a certain structure resistance , element, section, joints or linkage between 
elements are given by calculation based on their geometrical characteristics from performance 
models of the analized effect and the calculus reistance , fd (of materials):  
    Fd= fk / safety coefficient 
Estats Límit de Servei  
   Estats Límit de Servei planned are the following:  
- Those related to deformations (deflections, settlements or collapses) affecting building 
construction appearance, users' commodity or facilities proper functioning. 




   A deflection is considered to be a deformation element due to supported loads. 
We must distinguish the following:  
 -  Instant deflection: occurred due to total load action.  
 - Delayed deflection: occurred due to retraction effects and yield strength.  
 - Total deflection term infinite: the sum of instantaneous and delayed. 
 - Active deflection: a total deflection minus the deflection existing up to the moment  
 when an element linked to the structural element is constructed (partitions, closures, 
 etc.). 
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Horitzontal movements 
   Refers to deformations at right angles to loads direction 
 
   Generally, it is enough when 2 of the required conditions are fulfilled in two directions 
noticeably orthogonal on floor.  
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Partial Coefficients. Combinations 
   To obtain calculation values of the effect of the actions,  specified actions have been taken 
into account in this part also with  combinations of actions and coefficients specified as follows:  
   Calculation values of the resistance are given by reducing the structural materials with 
coefficients indicated in Constructive Report MC 02.  
   In accordance with article 4.2.2 of DB-SE-Seguretat Estructural, the calculation value of the 
effects  of corresponding actions to persistent or temporary , is given by its combination through 
the expression:  
 
Partial safety coefficients values (g) 
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ACTIONS 
Permanent loads (G) 
 Loads and deadweight considered when calculating 
Materials kN/m3 
Reinforced concrete 25,00 
Mass concrete 23,00 
Cement mortar 19,00 
Mortar outstanding lightweight aggregates 9,00 
Brick draft 15,00 
Brick 12,00 




Construction Surface elements kN/m2 
Reinforced concrete of concrete slab with decking plate of 12cm 
depth 
2,00 
Stairway slabs of stone 20cm   5,00 
Solid slabs of stone 20cm (lift roof)   5,00 
Roof: structure, insulating and finishes 2,40 
Plasterboard False ceiling with insulation 0,50 
Total force applied per area kN/m2 
Floor ceiling 7,60 
Skylight lift 6,40 
Interior stairway  10,00 
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Dead loads considered: 
 
 - Cover attic: 
  Panel cover: 0.2 kN / m2 
  Solar 2 kN / m2 
 
 - Cover Home: 
  Panel cover 0.2 kN / m2 
  False ceiling: 0.5 kN / m2 
 
 - Floor: 
  Weight forged 2 kN / m2 
  Pavement 0.8 kN / m2 
  False ceiling: 0.5 kn / m2 
Variable Loads (Q)  
- Service overloads 
 
 Overhead use the deck mezzanine: 1 kN / m2 (no light maintenance) 
 - Overhead use the main deck: 0.4 kN / m2 (light maintenance) 
 - Overhead use in forging Home: 4kN / m2 
 - Overhead use forged mezzanine: 3 kN / m2 
- Actions on railing and partitions  
   Rails (metal stair handrail) are sized by an horizontal , linial and 
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uniform force applied to superior side:  
 D1: retail (2,0 kN/ml) 
   As it is a lightweight structured partitioning walls are disregarded. 
- Reduction of overloads 
   No overload reduction in structural elements has taken place, nor vertical neither horizontal. 
- Wind effect 
   . Given the geographical area, the level of exposure and how to cover, wind loads down the 
following: 
 - Cover attic: 
  Pressure: 0 kN / m2 
  Suction: -0.83 kN / m2 
 - Cover Home: 
  Pressure: +0.1 kN / m2 
  Suction: -0.52 kN / m2 
- Thermal effects 
   Thermal effects have been disregarded for main structure made of laminated steel as no 
existing continuous elements larger than 40 m. are considered. For this reason they are 
unnecessary (building  measures 14,20 m. (measuring longest façade height) ). 
- Snow load 
 Winter climatic zone: Zone 2 (Sant Cugat del Vallès).  
 Topographic elevation: 141,10 m.  
 Snow overload in vertical land: sk = 0,4 kN/m2  
 Shape coefficient (slopping roof) µ = 1  
 Considered  snow load on sloping cover:  
   qn = µ · sk = 1,4 kN/m2 
Accidental Actions (A)   
 - Earthquake  
 - Building construction characteristics: normal.  
 -Seismic ground acceleration(Ab/g): 0,04.  
 - Structure type: steel pillars (HEB) and slab roofs with composite slab. 
 - Building of importance moderate not to apply the rule NCSE-02. 
- Fire 
   See justification of fire resistance of the structure in section MC (Constructive Part). 
- Vehicles impact  
   No parking zone in the building. 
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- Fire engine truck load 
   Fire engine truck load is disregarded. In case of fire, fire engine truck would work from the 
street. 
- Other considered actions  
   Lift car, trench and hoist way roof 
 - Load =6,40 kN/m²  
   Solar panels overload (solar panels installations):  
 - Overload = 2 kN/m² 
Safety geotechnical actions  partial coefficients 
 
 γR: partial coefficient for ground resistance 
 γM: partial coefficient for materials' properties, including ground properties  
 γE: partial coefficient for the effect of actions 
 γF: partial coefficient for actions  
   Coefficients corresponding to structural capacity of foundation and of containment elements 
are those established /follow the guidelines of  EHE-08 and are specified as follows. 
 
Partial safety coefficients of actions on building 
   Safety partial coefficients for actions  ( Estats Límit Últims), according to DB SE and 
additionally in EHE are the following: 
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Safety coefficients (Estats Límit de Servei, segons DB S, EHE-08) 
 
Allowable deformations  
Differential settlement limitations  (according to DB SE-C del CTE) 
 
 
   Related to structure it is verified, due to corresponding sizing situations, that the effect of  
actions do not reach the deformation limit value acceptable established for the purpose  and, 
following the prescriptions /guidelines DB SE, in this particular case are the following: 
Limit deflections for roofs and decksº:  
  - Deflection < 1/500 (fragile brittle partitions and/or rigid floors without joints). 
  - Deflection < 1/400 (ordinary partitions and rigid floors with joints).  
  - Deflection< 1/300 (in the remaining cases).  
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 Horizontal movements limitations:  
  -  Total collapse < 1/500 (total building height).  
  - Local collapse < 1/250 (floor height in either of them). 
Vibration and Fatigue 
   Vibrations: verification is unnecessary (they will not cause the building to collapse) 
   Fatigue: verification is not needed, just taken into account in lift's internal structural elements  
(depending on builder and installer of the device). 
MD 03.3 Safety in case of fire 
   Safety conditions in case of fire of the planned building fulfill SI basic requirements of CTE. 
   Those requirements are fulfilled adopting technical solutions based on Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 
Justification of compliance of SI basic demands  
   Attached sheets justifying the fulfillment of DB SI "apartment building, change of use." 
Conditions for firefighting intervention and exterior evacuation from the building 
   Building's evacuation height < 9 m. so “SI 5 Intervenció de bombers “  is not necessary to 
apply according to section SI 5 of DB SI. 
Conditions to limit the interior fire spread 
   According to  SI 6 of DB SI. The building is considered  EI (t):  
 - Residential Housing Residential Public, Educational, Administrative: EI 60, height 
 evacuation of the building is 6.98 m (<15 m.). 
   Lift enclosure is alow fire hazard capability room, electricity and water meters room will be 
smoke-tight E 30.  
   Installation conduits will respect the compartmentalized fire sectors.  
   Facilities that pass through staircase conduits  and  conduits located next to the lift and  damp 
rooms will be non-fire propagators.  
   Lining materials of buildable zones and facilities rooms will have the following fire response: 
 - C-s2,d0 i Efl in buildable zones.  
 - B.s1,d0 i Bfl-s1 in facilities rooms. 
Conditions to limit exterior fire propagation 
   Partition wall will have EI 120 fire resistance.  
   The building's façade guarantees EI60 slots: of 0,50m where partition wall joins and of 1m 
width where walls join. 
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Structural fire resistance conditions 
   Structural fire resistance will be, minimum:  
 - R 90 in the total structure,  as the building evacuation height is 6,98 m  (< 15m).  
See attached document: 
"Tab CTE DB SI Edifici d´habitatges,canvi dús” (annex) 
Occupant evacuation conditions (see plans INS) 
   Each floor has an exit by means of a protected stairway of 120 cm width and 6,98 m 
evacuation height with direct exit to carrer Viñolas.  
   Evacuation route do not exceeds  35 meters.  
Fire protection installations (see plans INS) 
   Fire extinguishers will be set up, in general with 21A/113B effectiveness,  one per floor.  
   Facilities are described in the corresponding section of the install system facilities and 
services 
MD 03.4 Safety in accessibility and use 
   Accessibility and use safety conditions of the planned building fulfill the basic requirements of 
CTE to ensure the use of the building safely and prevent, to the maximum extent possible,  
users' accidents and damage, as well as facilitate access and use in an undiscriminatory way, 
independent and safely to disabled persons.  
   Those requirements are fulfilled adopting technical solutions based on Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, and Llei 20/91 de promoció de l'accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, el RD 505/2007 Condicions bàsiques d'accessibilitat i 
no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utulització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions and D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
   Below are provided the most important aspects, ranked by  SUA basic exigencies, that are  
responded by the building's design and collected all the chips in justifying attached as Annex 
final.  
Conditions to limit fall risks 
   In all zones of the building flooring irregularities are taken into account, slopes and protection 
barriers disposition with non scalable configuration and its height depending on the protected 
slope. For exterior transparent window cleaning, all of them are easily accessible or easily 
cleanable. 
   The height of the railings are all cases of 100 cm. 
Conditions to limit crushing and trapping risk  
   In all the building's zones fixed  and usable elements are taken into account that could cause 
impact and also fragile elements that could receive them. It is also regarded, hooking protection 
due to automatic open and closure elements. 
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Conditions to limit immobilization risk 
   Building's bathrooms have exterior unlocking system doors. 
Conditions to limit risk caused by inappropriate lighting  
   Minimum lighting levels for communal accessible spaces are fixed,  interior and exterior, and 
the values are regarded in MC section “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”.  
   Existing emergency lighting throughout evacuation routes and the values contained in section 
MC “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 
Conditions to limit risk caused by lightning action  
   Lightning protection installation according to CTE DB SUA-8.  
 - Installation built by an specialized technician. 
 - Ne (impacts frequency): 0,0125.  
 - Nc (allowable risk): 0,0055  
 - Ne>Na  
 - E (installation efficacy): 0,56.  
 - Power level: 4 
Accessibility conditions 
   Conditions which provide answer to accessibility basic requirements are referred in MD 
(Descriptive Report) section. 
See attached document: 
Tab CTE DB SUA-8 “Instal·lació de protecció al llamp” (annex) 
MD 03.5 Healthiness  
   The planned building fulfills the basic health standards (HS) ensuring protection against  
dampness (affecting basically locking design), ensuring the interior and the surrounding exterior 
air quality, water supply networks availability and sewage waters.  
Below are provided the requirements affecting the whole building.  
MD 03.5.1 Protection against dampness 
   The building ensures  HS 1  basic requirement of protection against dampness.  
   Its systems have been designed following  HS1 basic document, taking into account the  
building criteria: 
 Design of façades: (fulfilling regulations) 
 Design of walls and grounds:  
  - Ground: permeability coefficient Ks=10-9 cm/s  
  - Groundwater level: >10 m under building floor 
  - Impermeability grade: 1 ( flooring and walls in contact with ground).  
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See attached document: 
 tab CTE DB HE 1.(annex) 
MD 03.5.2 Waste management  
   As the town has no municipal management of waste ordinance, criteria determined DB HS 2 
is ensured, as well as specifications of Decret 21/2006 of environmental criteria de criteria and 
Eco efficiency of buildings.  
Municipal household waste collection system consists of underground containers on streets. In 
this particular case, according to CTE DB HS 2 planning warehouses or reservation spaces are 
unnecessary. 
See attached document: 
Tab CTE DB HS1 “Protecció enfront a la humitat”(annex) 
Tab CTE DB HS2 “Evacuació de residus”(annex) 
 
MD 03.6 Noise control  
   Noise protection requirement  is fulfilled through adopting the simplified option established by 
DB HR, although it is not mandatory. 
Environmental conditions 
   Closures in contact with exterior are designed following DB HR guidelines in order to assure 
isolation from exterior noise corresponding to value of index noise per day  Ld defined below: 
 - Street façades : index noise per  day (Ld) of 70dBA.  
 - Back façade: index noise per day (Ld) of 60dBA, (not directly exposed to vehicles' 
 noise, industrial activities, commercials or sports events noises). 
Acoustic definition of spaces 
   The building has the following  spaces:   
 - Communal zones: building's communal spaces 
 - Non-protected habitable facilities: dining rooms, bathrooms and hallways. 
 - Non-habitable facilities: meters rooms 
 - Protected habitable facilities: rooms 
 - Installations or activities facilities: ground floor and lift facilities (as it  contains 
incorporated equipment on lift's cabin) 
 - Noisy facilities: there are no noisy facilities in the building. 
See attached document: 
Tab CTE DB HR Protecció enfront del soroll. Exigències (opció simplificada)(annex) 
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MD 3.7 Energy efficiency.  Energy demand limitation 
   The building fulfills the basic requirement  HE-1 of CTE: Demand limitation /request limitation 
   Concerning to DB HE-1 its fulfillment is justified by the simplified option of the basic document  
as it not surpasses  60% of surface of openings in any orientation.  
  DB HE 1 simplified option is applied :  
See attached document: 
Tab “CTE HE1.Limitació demanada energètica”.  
File justification Limitació demanda energètica. Opció simplificada. CTE-DB- HE (annex) 
MD 03.8 Other requirements of the building 
   Access to telecommunications services (see plans INS) 
   The project meets RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Space reservation and the corresponding 
space estimations are regarded in Memòria Constructiva.  
Eco efficiency 
   Regulations compliance Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya. 
See attached document: 
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 Main façade 
 
Viñolas Street façade     Back façade 
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Current state of the interior of the building  
 
  Bigues de coberta 
 













Dampness and cave-in of the covering  












Cracks in party walls and in load-bearing interior walls. 
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6- CONTINGUT DEL CD 
Carpeta 1: Memòria  
 - Memòria (DIN A-4) en format pdf (inclou competència en tercera llengua)  
Carpeta 2: Plànols  
 Plànols d´Arquitectura (DIN A-2 A-4) en format pdf.  
 Plànols de Detalls Arquitectònics (DIN A-2) en format pdf.  
 Plànols d´Estructura (DIN A-2) en format pdf.  
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Normativa tècnica general d’Edificació 
Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 
  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
Ús de l’edifici
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                             
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
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Altres usos
Segons reglamentacions específiques 
Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el 
seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot 
aplicar:
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                      
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10).
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 
dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, 
en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10).
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, 
en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada 
llicència, es pot aplicar: 
 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10).
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
Instrucción del Acero Estructural 
RD 751/2011, de 27 de maig  en vigor a partir del 23/12/2011
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin dintre 
del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el 
termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar:
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Ordenances municipals 
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Instal·lacions de combustibles 
Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instal·lacions de telecomunicacions
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones  aprobado por el RD 346/2011                  
Orden ITC/1644/2011, de 10 de juny (BOE 16/6/2011) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones                    
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 
401/2003 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                    
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Instal·lacions de protecció al llamp 
CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 
Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10).
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ???
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
Residuos 
Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002, de 8 febrer 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. Deroga els 
Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres comencin 
dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar:
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC: 7/10/92) 































fitxes justificatives d'obligat compliment 
CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les exigències de Seguretat en cas d’Incendi RESIDENCIAL HABITATGE   SI 
 
es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 

























































































































 Ref. del projecte  
 
À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 
Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  
 
- Es manté l’ús:  ? S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI. 
  
- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 
? El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   
- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 
? Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   
Reforma 
- En qualsevol cas: ? Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 
  
- Afecta a una part de l’edifici: ? El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin. 
  Canvi d’ús 
- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge: 
? El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 




- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 
? Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 
  
 
- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 
- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 
  
 
P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  
SI 1 Propagació interior 
  
CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S        
 
SECTORS D’INCENDI Nombre  
de sectors
CONDICIONS                                    
Ús Residencial Habitatge (1)  - Compartimentat en sectors: S ≤ 2.500 m
2 (2) 
- Separació entre habitatges ≥ EI 60.   
Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (3) 
 - Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície 
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament 
  
Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2  
- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   
Establiments  
Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència  
- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   
Sector de risc mínim  - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m
2. 
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.   
 
- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.   Escales i ascensors que comuniquen sectors d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici: - Accés a l’ascensor (opcions):  
a) A cada accés: porta d’ascensor E 30  
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial: 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5. 
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 
vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.  
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 
el sector superior. 
  
RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 
RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent);  h d (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                            
ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi 
ÚS DEL SECTOR 
      ha ? 1,50 m hd ? 15 m 15< hd ? 28 m hd > 28 m 
Residencial Habitatge EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència 
EI 120 
EI 180, h>28 m  EI 90   EI 120 EI 180 
Aparcament S > 100 m2 (3) EI 120  EI 120   EI 120 EI 120 
PARETS I 
SOSTRES     
Sector de risc mínim No s’admet  EI 120   EI 120 EI 120 
a) Comunicació directa    ? EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   PORTES DE 


































CTE DB SI 1.1 
(1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda ? 500 m2. 
(2) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m 
segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat. 
(3) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S ? 100 m2. 
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segons superfície construïda, S i volum construït, V 
ÚS PREVIST 
RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Aparcament d’habitatge unifamiliar o 
bé aparcament de S ? 100 m2  En qualsevol cas  -  -  
Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ≤ 15 m2  15 < S ≤ 30 m2   S > 30 m2 
Trasters (1) (2) 50 < S ≤ 100 m2  100 < S ≤ 500 m2   S  > 500 m2 
Magatzems d’elements combustibles 
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2) 
100 < V ? 200 m3   200 < V ? 400 m3   V > 400 m3 
Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 
 
P ? 2520 kVA 
P ? 630 kVA 
  
(4) 
2520< P ? 4000 kVA 
630 < P ? 1000 kVA 
  
(4) 
P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 
Local comptadors d’electricitat (5) i 
quadres generals de distribució En qualsevol cas  -  -  
Sala de maquinària d’ascensors(6), 
Sala de grup electrògen En qualsevol cas  -  -  
Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P ≤ 200 kW
   200 < P≤ 600 kW   P > 600 kW 
Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització  En qualsevol cas  -  -  
Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció S ≤ 3 m
2  S > 3 m2   -  
CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura  R 90  R 120   R 180 
- Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors  EI 90  EI 120   EI 180 
- Vestíbul d’independència  -  Sí   Sí 
- Portes de pas (7) EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5       2 x EI2 45-C5       
- Recorregut màxim fins a alguna sortida 
del local  
? 25 m 
 
  ? 25 m    ? 25 m  
LOCALS I ZONES 





































CTE DB SI 1.2 
(1) Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI A. 
(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior ≥ 3 x 106 MJ ? s’aplicarà el RSCIEI. 
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, Fecsa-
Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)). 
(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 
comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30). 
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 
Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 
(7)  No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació. 
 
ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)  
a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o 
bé, 
  
b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 
- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
     sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables 
  
Compartimentació                           
dels espais ocults:     
c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m 
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. 
  
PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 










CTE DB SI 1.3 Quan travessen elements compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2) 
a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al   
foc, EI t, que l’element travessat. 
  
 
JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
  




CTE DB SI 1.1 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents 
s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
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REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 
Zones ocupables (4)  excepte l’interior de 
l’habitatge C-s2,d0   EFL  
Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1  
Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1  
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi. 
B-s3,d0      BFL-s2 (5)  
(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa ? EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.
- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les 
derivacions individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i 
opacitat reduïda (REBT 2002). 
 
TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  
Carpes, tendalls, altres: - M 2, segons norma UNE 23727:1990 
JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   


























CTE DB SI 1.4 
a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           
(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 
 
























SI 2 Propagació exterior 
 
MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici. 
 
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 
- Entre dos edificis 
colindants (1)  
 - Entre dos sectors 
d’incendi 
  - Entre una zona de risc 
especial alt i altres 
zones de l’edifici 
  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 




? 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:             
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ?,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 





































CTE DB SI 2.1 
(1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 
l’angle format per ambdues façanes. 
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 
- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i     d’altres zones més altes de l’edifici 
  - Cap a una escala o passadís 




    Franja d’1 m ≥ EI 60 a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:  
  
Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la dimensió 
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:   
  
REACCIÓ AL FOC  
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 
s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana. 
  - Façanes d’altura ? 18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 





- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.   
CTE DB SI 2.1 
Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.   
 
























RESISTÈNCIA AL FOC  
- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial 
alt i d’altres zones de l’edifici 
  
 
  Franja ?  EI 60 i ? 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent a 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  
  
Franja  ? EI 60 i ?  1 m          en 
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 
Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  
Mitgera EI 120
Edifici 1 Edifici 2
SECCIÓ
>0,50 m




























d (m) ? 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
 
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 
 
 
REACCIÓ AL FOC  
 
COBERTES 
- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòsa la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 
  
CTE DB SI 2.2 
Classe de 
reacció al foc 
- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).   
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 
ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge 
- h descendent =                  m h ascendent (1) =                                         m        
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,   
ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.   
COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentats com l’establiment. 
  - Sortides d’ús habitual    
i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 
b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)
  
a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment. 
  
ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús:  
Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície 
- Sortides d’emergència 
de l’establiment: 
 b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1) 
  
(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment. 
SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent) 
a) Arrencada d'una escala no protegida 
que: 
-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat ? 1,30 m².a la superfície en planta de l’escala. 
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 
inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala. 
*  L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  
  
b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica   
c) Porta d'accés a una escala protegida   
d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida   
e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  
- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 
sector de risc mínim. 
  
d) Una sortida d’edifici    
SORTIDA D’EDIFICI 
a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR: 
    (comunicat amb un espai exterior segur) 
Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals no 
excedeixi de 50 m. 
  
b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?      
       - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per   
un radi R ? 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants  
           Cas particular: Si P≤ 50 persones, no cal comprovar les condicions 
anteriors de dimensionat. 
  
b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts ?  
        - Superfície mínima: S ? 0,5 P m²                                             
        - Situació: Separat ? 15 m de l’edifici o del sector. 
  
b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a més, 














































CTE DB SI A i CTE DB SI 3    
b) Porta o forat a un                            
ESPAI EXTERIOR SEGUR: 
CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur:  
-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 
  
 
ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona Superfície útil m
2 Ocupació 
P = sup. útil/ densitat 
Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    
Administratiu < 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    
Docent < 500 m2                            
integrat a edifici d’habitatges  
Conjunt de la planta o               
de l’edifici 10    
Residencial Públic< 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    
Aparcament ? 100 m2  Aparcament 40    
Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 
Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 
Ocupació  
nul·la 












       
CTE DB SI 3        Altres      
   TOTAL EDIFICI   
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NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS  
CONDICIONS 
 ≤ 100 persones   - Ocupació: 
 
≤ 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)  
 
≤ 25 m, en general (1)   - Longitud total del recorregut 
d’evacuació:  
≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ? 25 persones.(1)   
 
- Altura d’evacuació descendent:  ≤ 28 m (2)   
Una única sortida     
de planta: 
 
- Altura d’evacuació ascendent: ≤ 10 m    
 - Longitud total del recorregut 
d’evacuació: 
≤ 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 
que dormin. 
≤ 50 m (1), en altres casos 
  Més d’una sortida 
de planta:     
 
- Longitud fins a un punt des del que 
existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 
≤ 25 m, en general. (1) 
≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ? 25 persones. 
  
Més d’una sortida 
d’edifici: 
 




















CTE DB SI 3.3 
(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 
 
TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAT VALOR MÍNIM 
 0,80 m    Portes i passos: A  ?  P / 200    
 0,80 m ? A. porta d’una fulla ? 1,23 m. 
0,60 m ? A .cada fulla en porta de 2 fulles ? 1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta ≥ 0,80 x A. escala protegida 
 
 1,00 m   Passadissos i rampes: A  ?  P / 200 
 0,80 m, a passadissos ? 10 pers. usuaris habituals   
descendent A  ?  P / 160     Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A  ?  P /(160-10h)   
Escales protegides i especialment 
protegides: E ≤  3 S + 160 AS  
Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament. 
0,80 m, d’ús restringit ? 10 usuaris habituals 
 
Passadissos protegits E ≤  3 S + 200 A 
 
1,00 m, en general  
0,80 m, a passadissos ? 10 pers. usuaris habituals 
  
Passos, 
passadissos  i 
rampes 
A  ?  P / 600     Zones a l’aire 
lliure: 
Escales A  ?  P / 480   
Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors. 
  
Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura d’evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una 
de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable. 
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -
incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.  
























CTE DB SI 3.4 
En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.). 
  
 
CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (3) 
segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 
EVACUACIÓ 
No protegida    Protegida    Especialment protegida   
Descendent  hd ≤ 14 m   hd ≤ 28 m   En qualsevol cas   
Ascendent ha ≤ 2,80 m  
ha ≤ 6,00 m i  P ≤ 100 pers. 
  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  
PROTECCIÓ       













CTE DB SI 3.5 
(1)  Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge. 
(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi  la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix. 
(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP-109 de la 
DGSPEIS. 




























































































































‣ Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.  
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009) 
 
 
- En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge 
                                       P > 50 persones d’un recinte 
                                       P > 100 persones, en altres casos 
  
Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 
‣ Sentit d’obertura: 
- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2.1.2.   
‣ Amplada mínima: - 0,80 m 
- 0,80 m ? A porta d’una fulla ? 1,23 m;  
- 0,60 m ? A cada fulla en porta de dues fulles ? 1,23 m        





‣ Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el 
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)   
PASSADISSOS 
SI 3.4 ‣ Amplada mínima: - 1,00 m - 0,80 m en passadissos amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.   
RAMPES 
‣ Amplada mínima: - 1,00 m 
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA) 
- 0,80 m en rampes amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals. 
  
‣ Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SUA 4.3   
SI 3.4 
SUA1 4.3 
‣ Passamans  - Condicions segons DB SUA 4.3   
ESCALA NO PROTEGIDA 
‣ Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals.  
 
‣ Escala no protegida 
compartimentada: 
- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.  
‣ Esglaons, trams, replans: 
‣ Passamans: 




‣ Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 
- No hi ha requisits.    
ESCALA PROTEGIDA 
‣ Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals. 
 
‣ Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici. 
 
- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 
- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  
‣ Compartimentació:      
- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc 
mínim.(3) 
 
‣ Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  
- Dos accessos, com a màxim, 
- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 
‣ Accessos a cada planta:     
- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 
 
- ? 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.  ‣ Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: - ? 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.             
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  
‣ Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 
c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  















































‣ Passamans:  - Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2  
 (1)  Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col.loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2) 
 


























































































































ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 
‣ Amplada mínima: -  1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb l’aparcament. 
-  0,80 m en ús restringit amb ocupació ? 10 persones que siguin usuaris habituals. 
 
‣ Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici. 
 
-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals contingus.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 
-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  
‣ Compartimentació:      
-  A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent. (3) 
 
‣ Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  
-  Dos accessos, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 
‣ Accessos en cada planta:     
-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 
 
- ? 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 
 ‣ Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: 
- ? 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.             
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  
‣ Ventilació per al control del 
fum en cas d’incendi: (2) 
c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  




‣ Passamans:  - Condicions segons DB SUA 4.2.  
ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR 
‣ S’assimila a escala 
especialment protegida:  
- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més: 
 
- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície 
S ? 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.   
SI A 
‣ Obertures:   
- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati. 
 
VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4) 
‣ Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables. 
 
-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 
 ‣ Compartimentació:      
-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 
‣ Distància entre portes: -  ≥ 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   
‣ Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de ? 
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. 
 
SI A 
‣ Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 
-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 

























(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi. 
    Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” 
(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la 
DGSPEIS. 
(4) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”. 
 
 





























































































































- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé  En edificis amb alçada d’evacuació 
h >28 m, qualsevol planta que no 
sigui d’ocupació nul·la i que no 
disposi d’alguna sortida accessible 
de l’edifici, garantirà: 
- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 









CTE DB SI 3.9 
Itineraris accessibles 
 
-  La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de 
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 
-  Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb 




- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.  - Senyalització 
- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 
d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una 







CTE DB SI 7 
CTE DB SUA 4 
- Enllumenat d’emergència segons 
DB SUA 4.2.1 
- Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur. 
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis. 
- Recintes > 100 persones 
 
 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
  
INSTAL·LACIONS (1) 
segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                
la superfície construïda, S. 
CONDICIONS 
 
 En qualsevol cas 
 
-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
 
-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
  - Ubicació: 
exterior del local 
-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 
- de risc especial alt: L ≤ 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 
Extintors 
portàtils     
 
Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,         
locals d’instal·lacions, 
aparcaments ≤ 100 m2 )  
- Ubicació: 
interior del local 
o zona 
-  de risc especial mig o baix: L ≤ 15 m, des de 




equipades   
Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1
(degut a matèries sòlides) 
- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A ≤ 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància ≤ 
25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 





h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg 
- Dimensions cabina:   1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m 
- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s 
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric; 
entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h. 
 
 Columna seca  
 
h > 24 m  -  Ubicació:     - Presa d’aigua a façana  
                        - Columna ascendent situada a la caixa d’escala   
                        - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a   
totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 
 
 h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció  
h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció   




































Detecció i alarma 





CTE DB SI 4.1 
(1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment. 
(2)  Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana 
accessible de l’edifici.  
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 
d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 
 



























































































































 DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI) 
CTE DB SI 4.1  
- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 




- Extintors  
- Boques d’incendi  
- Polsadors manuals  
Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     
- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció  
CONDICIONS  
- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 












CTE DB SI 4.2 - Visibilitat - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.  
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.  
 
 
SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                     
  
EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: (2) - Espais que formen part del projecte d’edificació   
  
VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (3)                                           
‣ Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   
‣ Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m (4) 
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 
  
‣ Capacitat portant: - 20 kN/m2        
 
ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                           
‣  Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a 
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests                 
‣  Altura lliure mínima o de gàlib: - la de l’edifici.   
‣  Amplada lliure mínima: - 5,00 m   
‣  En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (5)   
Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima    
h ? 15 m 23 m (6)   
15 m < h ? 20 m 18 m (6)   
‣  Separació màxima del vehicle de bombers  a 
la façana de l’edifici:                                             
h > 20 m                   10 m   
‣ Distància màxima fins als accessos a peu a 
l’edifici per arribar a totes les seves zones: 
- 30 m    
‣  Pendent màxima: - 10 %   
‣  Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de ? 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 
compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  
‣  Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 
l’accés a façana amb escales o plataformes. 
  
‣  Accés al punt de connexió de la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 
- L ≤ 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.    
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig    
 
ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1) 
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 
propagar un incendi de l’àrea forestal.  
  ‣ Franja de separació: 
-  Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.   
a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment):  
     Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  
  ‣ Vies d’accés: 
b)  Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 
  
CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN             











































CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2          
(1) I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113). 
(2) Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent ≤9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12. 
(3) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 
(6) Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui ? 15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat (aquest valor es 
correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona) 
 



























































































































FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 
‣  Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)   
ACCESSIBILITAT 





‣  Forats per a l’accés 
dels bombers 




- A cada planta de l’edifici, separats ? 25 m entre eixos de dos forats consecutius 
- Altura ? 1,20 m 
- Amplada ≥ 0,80 m;  Altura ≥ 1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els 
elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
d’evacuació ≤ 9m). 
 
 
CTE DB SI 5.2 (6) Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació > 50m”
 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  
EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 
RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                         
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent);  hd (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                     
ÚS DEL SECTOR 
      ha ? 1,50 m hd ? 15 m 15< hd? 28 m hd > 28 m 
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent R 30  R 30         -       - 
Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120  R 60   R 90 R 120 
Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 
Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència R 120  R 180, si h >28m R 90   R 120 R 180 
Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 
RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 
          baix           mig          alt 
Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 
(2) Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera. 
COBERTES LLEUGERES, R t                        
 
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  
- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior ≤ 28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 
R 30 
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 
ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  





Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  




































CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 
 
CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.2 
Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  
No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 
 
DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 
- Annex D: Estructures d’acer 
- Annex E: Estructures de fusta 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 
b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 
- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 
DETERMINACIÓ  
DE LA 







CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 
(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 
 
SUA-8 CTE Paràmetres del DB SUA   exigències de 
Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
INSTAL·LACIÓ  
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Ref. del projecte  
N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  
NO 
és necessària doncs: 
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
→   Ne ≤ Na
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
→   Ne > Na  
Ne = Na = 
* Edificis amb altura > 43m
SÍ 
és necessària doncs: 
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.
P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     
Municipi:  ‣ Ng : (núm. impactes / any km2)   
Densitat d’impactes sobre el
terreny
Ng impactes / any km2 : 
‣ Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat
es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m
2
* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts → C1 = 0,50 
* edifici rodejat d’altres edificis més baixos → C1 = 0,75 
* edifici aïllat → C1 = 1,00 
‣ C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn






· Ne = 61eg 10CAN −×××  = x x x 10-6 Ne =                        impactes /any
Estructura metàl·lica 
 i coberta: 
Estructura formigó 
 i coberta: 
Estructura fusta 
 i  coberta: 
metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00 
formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50 
‣ C2 :
coeficient segons tipus de
construcció
fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00 
* edifici amb contingut inflamable → C3 = 3,00 ‣ C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts → C3 = 1,00 
* edifici no ocupat normalment → C4 = 0,5 
* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00 
‣ C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici
* resta d’edificis → C4 = 1,00 
* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) →
C5 = 5,00
* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus → C5 = 5,00
‣ C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici
* resta d’edificis → C5 = 1,00
Na  
RISC ADMISSIBLE 







3105,5 −××× Na =
Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp: 




N1− = 1 − E ≥ 
4 0 ≤  E < 0,80  ?  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria 
3 0,80 ≤  E < 0,95    
2 0,95 ≤  E < 0,98  
E ≥ 0,98 




· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.
1 




?  la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria 
L’edifici    disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’Habitabilitat, Salubritat  
 
Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT  
 
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.” 
 
MURS 
 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) ≥ 10-2 10-5<Ks<10-2  ≤ 10-5  Grau d’impermeabilitat (3) 




 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  ≤ 10-5  Grau d’impermeabilitat 




 Zona Pluviomètrica (5) I  II III IV V  Grau d’impermeabilitat 
 Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C  (7) 
 Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ≤ 15 16-40 41-100   
 Classe d’entorn (6) E0 E1  
 
COBERTES  
 Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1  
 
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4  
















tipus de recollida municipal o de barri espais a l’edifici
Fitxa justificativa del compliment de HS 2.  Evacuació de residus  Habitatge Plurifamiliar             
 Ref. del projecte
recollida amb contenidors de 
carrer soterrats (bústia exterior) atenció: veure nota 
magatzem
ocupants de l’habitatge (suma de dormitoris senzills i el doble de número de dormitoris dobles)
PV  ocupants per tipus 
d'habitatge
- Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a: la cuina
zones annexes auxiliars












- El punt més alt és a una alçada del terra ≤ 1,20 m
- L’accés als espais d’emmagatzematge, no necessita d’elements auxiliars (escaletes, tamborets, ..)
- Son habitatges aïllats o agrupats horitzontalment, per les fraccions de paper i vidre s’utilitza el magatzem 
de contenidors de l’edifici.
- L’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge és impermeable i fàcilment rentable
habitacions 
senzilles
recollida amb contenidors de 
carrer de superfície
recollida porta a porta
espai de 
reserva
espai d’emmagatzematge immediat                 







paper  i cartró
-
matèria orgànica varishabitatge total
 Contenidors mínims per tipus d'habitatge i fracció   (en dm3)  (dimensions en planta ≥ 30 x 30 cm i 
volum ≥ 45 dm3 )
coeficient d’emmagatzematge per persona i fracció (dm3/persona).                                     
30
Magatzem 




ocupants de l’edifici (suma de dormitoris senzills i doble de número de 
dormitoris dobles)
-Porta a Porta - -
matèria   
orgànica vidreenvasos lleugers
ocupants de l'edifici
C  Capacitat dins de l’habitatge per fracció en dm 3 . C =  CA · PV 
envasos lleugers
SUPERFÍCIES DELS ESPAIS COMUNITARIS Contemplat en projecte
Decret d'ecoeficiència D.21/2006 El projecte garanteix un espai facilment accessible de 150 dm3 que permet 
la separació en les fraccions de matèria orgànica, paper/cartró, envasos 
lleugers, vidre i varis
‣ SUPERFICIE
ocupants





Amb independència del càlcul efectuat, les superfícies 
de magatzem i espai de reserva han de ser suficients 
per fer anar adequadament els contenidors
Magatzem






- Trobades entre parets i terres son arrodonides
- Revestiment de parets i terres impermeable i fàcilment netejable
- La pendent del recorregut és inferior al 12% i no hi ha graons 
- Si està fora l’edifici, la distància a l’accés del mateix, es inferior a 25 m
- Les portes del recorregut, obren en el sentit de la sortida
-
 Habitatge Plurifamiliar             Fitxa justificativa del compliment de HS 2.  Evacuació de residus
Espai de 
reserva
Superfície útil espai de reserva, SR= P·∑ (Ff· Mf)
Superfície útil magatzem, S=0,8 ·P·∑ (Tf· Gf·Cf·Mf )








de residus  





- Conté al menys una presa d’aigua amb vàlvula de tancament , ( q ≥ 0,2 l/seg  ͢   DB HS-4)
- Base d’endoll fixa 16A 2p+T (segons UNE 20.315:1994)
- Disposa d’ il·luminació artificial que proporciona 100 lux a una alçada de 1m









≤ 25 m ≤ 25 m ≤ 25 m
parets i sostres
paviments
16 m 15 m 10 m
HS 2
les obertures d’extracció es connecten a conductes d’extracció, que no es 
comparteixen amb locals d’altres usos
resistència al foc parets i sostres 
mecànica
es ventilen a través d’obertures d’admissió i extracció comunicades directament 
amb l’exterior, i amb una separació vertical entre elles de 1,5 m
les obertures d’extracció es connecten a conductes d’extracció, que no es 
comparteixen amb locals d’altres usos
eficàcia 21 A-113 B
vestíbul d’independència -
Cabal 
a l’interior del magatzem, hi ha els extintors portàtils necessaris per que el recorregut real fins algun 
d’ells , inclòs el situat a l’exterior no sigui major de:
el magatzem  esta compartimentat, l’obertura d’extracció es disposa al 
compartiment més contaminat, la d’admissió a l’altre/s espais i es disposen 
obertures de pas entre els espais
els conductes d’admissió tenen longitud ≤10 m
obertures mixtes (admissió i/o extracció) situades al menys a dues parets oposades 
del magatzem , cap punt dista més de 15 m de l’obertura més propera
natural




el magatzem , l’obertura d’extracció es disposa al compartiment més contaminat, la 
d’admissió a l’altre/s espais i es disposen obertures de pas entre els espais
híbrida
portes de comunicació 
cabal mínim de ventilació qv 10 l/s m2 útil
5 m2 < S ≤ 15 m2 15 m2 < S ≤ 
30 m2
S > 30 m2
extintor portàtil a l’exterior del magatzem i proper a la porta d’accés.
BFL-s1



















HS 3 ‣ VENTILACIÓ
SI 4
‣ SITUACIÓ:
classes de reacció al 
foc dels elem. 
constructius
recorregut màxim d’evacuació fins sortida 
del local
- Si està fora l’edifici, la distància a l’accés del mateix, es inferior a 25 m
Nota
En un edifici poden coexistir recollides porta a porta d'algunes fraccions i recollida amb contenidors de carrer de les altres, per tant caldria
magatzem i espai de reserva
El document HS 2 no limita el nombre d’espais comunitaris, per tant pot haver-hi un o varis espais destinats a emmagatzemar residus.
Comentaris
L’espai de reserva, si bé cal preveure’l, no cal tenir-lo construït físicament.
En els cas d'habitatges de protecció oficial, cal contrastar-ho amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge durant
l'elaboració del projecte
HS-2 . V.3 (2010) OCT Oficina Consultota Tècnica COAC Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Els espais i mitjans per extreure els residus generats als edificis, serà d'acord amb el sistema públic de recollida
Segons l'OCT, de l'anàllisi del DB HS2: En el cas de municipis amb contenidors de carrer soterrats (amb bústies exteriors), no
cal fer ni magatzem ni espai de reserva.
El document HS 2 no fixa on s’ha de situar dins de l'edifici el magatzem o l’espai de reserva.
Si per el recorregut des del magatzem  fins l'exterior del ediici cal utilitzar l'ascensor, cal que aquest sigui com a mínim practicable
CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2 




obra nova  rehabil itació integral  
ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 
 
ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat   residencial  públ ic sanitar i  
administratiu  docent altres
UNITATS D’ÚS 
una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús  
 
EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 
Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA ≥ 33dBA  
entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA ≥ 50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA ≥ 45dBA  
paret del recinte protegit RA ≥ 50dBA  
porta o finestra del recinte protegit RA ≥ 30dBA  
paret del recinte habitable (1) RA ≥ 50dBA  
Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 
El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 
porta o finestra del recinte habitable  (1) RA ≥ 20dBA  
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA ≥ 45dBA  
Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA ≥ 50dBA  
 
TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 
FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr  en dBA 
D2m,nT,Atr 
en funció de l’Ld 
FAÇANA A CARRER 
Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 
dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 
Ld ≤ 60  30 30 30 30 
60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 
65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 
70 < Ld ≤ 75  42 37 42 37 
Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 
Ld > 75  47 42 47 42   
CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2 




FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus, 
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.) 
Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 




Dormitoris Estances Estances Aules 
Ld ≤ 60 Ld ≤ 60  30 30 30 30 
60 < Ld ≤ 65 Ld ≤ 60  30 30 30 30 
65 < Ld ≤ 70 Ld ≤ 60  30 30 30 30 
70 < Ld ≤ 75 60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 
Ld > 75 65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 
 
 
MITGERES a soroll aeri 
El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA ≥ 50dBA  
Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr ≥ 40dBA  
 
SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 
entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w ≤ 65dB  DnTA ≥ 50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA ≥ 45dBA  
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 45dBA  
EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum ≤ 350m3 0,7s  
Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum ≤ 350m3 0,5s  
Restaurants  i menjadors 0,9s  
Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A ≥ 0,2m2/m3  
EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS  
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 
 
(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 
HE 1 Limitación de demanda energética 
Fichas justificativas de la opción simplificada 
 









MUROS (UMm) y (UTm) 





tvfa01 157,55 0,5062 88,54 ∑A= 157,55
 
    ∑A· U= 88,54 
    UMm=∑A· U / ∑A= 0,56 
SO
 
tvfa010 124,25 0,2162 26,86 ∑A= 124,25 
    ∑A· U= 26,86 
    UMm=∑A· U / ∑A= 0,22 
SE
 
tvfa010 152,50 0,2162 32,97 ∑A= 152,50 
    ∑A· U= 32,97 
    UMm=∑A· U / ∑A= 0,22 
NE
 
tvfa010 128,38 0,2162 27,76 ∑A= 128,38 
    ∑A· U= 27,76 
    UMm=∑A· U / ∑A= 0,22 
 
    ∑A=  
    ∑A· U=  
    UMm=∑A· U / ∑A=  
 
    ∑A=  
    ∑A· U=  
    UMm=∑A· U / ∑A=  
C-
TE
R     ∑A= 
 
    ∑A· U=  
    UTm=∑A· U / ∑A=  
 
SUELOS (USm) 
Tipos A (m2) U (W/m2 º K) A· U (W/ºK) Resultados 
 
thnh005 194,25 0,2566 49,84 ∑A=  
    ∑A· U=  
    USm=∑A· U / ∑A= 0,26 
 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm) 
Tipos A (m2) U (W/m2 ºK)
 
A· U (W/ºK) Resultados 
    ∑A=  
    ∑A· U=  
    UCm=∑A· U / ∑A=  
      
Tipos A (m2) F
 
A· F(m2) Resultados 
 
Tipos 
    ∑A=  
    ∑A· F=  













HUECOS (UHm , FHm) 









ob013 41,62 2,5700 106,96 ∑A= 41,62 
    ∑A· U= 106,96 
    UHm=∑A· U / ∑A= 2,57 
 
Tipos A (m2) U F
 




      ∑A=  
      ∑A· U=  
      ∑A· F=  
      UHm=∑A· U/∑A=  
      FHm=∑A· F / ∑A=  
O
 
      ∑A=  
      ∑A· U=  
      ∑A· F=  
      UHm=∑A· U / ∑A=  
      FHm=∑A· F / ∑A=  
S 
      ∑A= 
 
      ∑A· U= 
 
      ∑A· F= 
 
      UHm =∑A· U / ∑A= 
 




      ∑A= 
 
      ∑A· U= 
 
      ∑A· F= 
 
      UHm =∑A· U / ∑A= 
 




      ∑A= 
 
      ∑A· U= 
 
      ∑A· F= 
 
      UHm =∑A· U / ∑A= 
 









 FICHA 2 CONFORMIDAD- Demanda energética  
ZONA CLIMÁTICA C2
 




MUROS DE FACHADA 
 
HUECOS Y LUCERNARIOS 
















































CUBIERTAS  LUCERNARIOS 
UTm(4)  UMlim(5)  USm(4)  USlim(5)  UCm(4)  UClim(5)  FLm  FLlim 
 





 Umax(proyecto)  corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en proyecto. (2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior. (3) En edificios de viviendas, Umax(proyecto)  de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde pro-
yecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4)
 Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.  
(5)














Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyecto)(1)  Umax
(2) 
Muros de fachada 0,22   
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno  ≤ 0,95 
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0,29   
Suelos 0,26 ≤ 0,65 
Cubiertas 0,27 ≤ 0,53 
Vidrios de huecos y lucernarios 
 ≤ 4,4 
Marcos de huecos y lucernarios 
 
Medianerías 0,51 ≤ 1 
    
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)  ≤    W/m2K1,2
 
FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones  
         Clase de higrometría Clase de higrometría 3 o inferior 
         Humedad relatica del ambiente interio 55% 
         Temperatura ambiente interior (en ºC) 20 
         Humedad relativa media exterior del mes de Enero % (tabla G2 de DB-HE1) 72% 
         Temperatura exterior media del mes de Enero ºC (tabla G2 de DB-HE1) 7,1 
         Factor de temperatura de la superficie interior mínimo f Rsi, min 0,56 
         PsatnTemperatura interior 2336,95 
 PsatTemperatura exterior mes de Enero 1008,23 
 
3.1. Condensaciones superficiales. En cerramientos y particiones interiores de envolvente                        
térmica   
Cerramientos de la envolvente térmica fRsi                  fRsi,mi 
Muros de fachada 0,87           >         0,56 
Suelos apoyados y muros en contacto con el terrenos exento de comprobación 
Particiones interiores que linden con espacios no habitables       exento de comprobación 
Suelos 0,94            >        0,56 
Cubiertas 0,93            >        0,56 
Medianerias                            >         
 
 3.2. Condensaciones superficiales. En puentes térmicos     
 
Tipo de puente térmico fRsi fRsi,mi 
    
    
    
    
    
    
    
     
 3.3. Condensaciones interticiales. En envolvente térmica 
 
Cerramientos de la envolvente térmica Medida adoptada 
Muros de fachada 2 Comprobación 
Suelos apoyados y muros en contacto con el terrenos Exento de comprobación 
Particiones interiores que linden con espacios no habitables  
Suelos 2 Comprobación 
Cubiertas 2 Comprobación 
Vidrios de huecos y lucernario No procede 
Marcos de huecos y lucernario No procede 
Medianerias Exento de comprobación 
 
4. Permeabilidad al aire 
 






AIGUA tots els usos
%
V3.1.0
al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :
etiqueta ecològica de la Unió Europea
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
Can Quiteria
50%
cal justificar-ho adequadament a la memòria
en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de 
la normativa urbanística
a un espai comunitari
80
zona climàtica
demanda ACS a 600
contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS
edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 
les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :
HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)
70
al'interior de les unitats privatives
RENTAVAIXELLES
preveu un espai fàcilment accessible de      
150 dm3 per separar les fraccions següents:   
envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig
PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 
si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:
contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS
Nova edificació
ENERGIA tots els usos
USOS DE 
L'EDIFICI:
Centres escolars sense dutxes




Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)
SANEJAMENT xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper
Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)


























































































































































MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos





(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)




Sant Cugat del Vallès
ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)





obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els 
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%
l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables






Centres de l'Administració pública, bancs i oficines
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible
no és d’aplicació quan :
en edificis de nova planta per limitacions de la normativa 






distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
S
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos
30
la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb




Habitatge Unifamiliar, núm. Hab:Plurifamiliar, núm. Hab:
AILLAMENT TÈRMIC
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      
Km ≤ 3,30 W/m2K   (1)(2)
S
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : 
Km ≤ 0,70 W/m2K (1)(2)
S














































































































































































sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura
AILLAMENT TÈRMIC
AILLAMENT ACÚSTIC
Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)
 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
ECOEFICIÈNCIA
  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament
ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  PROJECTE BÀSIC
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT
AILLAMENT ACÚSTIC
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA
coberta ventilada
DISSENY  DE L'EDIFICI
PROJECTE
en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern
coberta enjardinada
que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural
PROJECTE
disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 
W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K
S
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 
W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K
sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors
S
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 






utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 
sistema d’enllumenat
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006)
la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)
disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici
en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen 
aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 
≤  74 dBA
en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici
utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 
d’escumes, etc)
DECRET 21/2006
façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)
El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 
Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat 




en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència
S
2/2
CTE - SEGURETAT ESTRUCTURAL 
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 
 
Ref. del projecte Can Quiteria ref. projecte
 
 
1 . -  IDENTIFICACIÓ  DEL  SOLAR  I  DE  L ’EDIFIC I  
 
Situació: c/ Viñoles sn 
Municipi: Sant Cugat del Vallès 
Dificultats d’accés: 
Observacions: 






Plantes sobre rasant: 4 Ús principal: Equipament tècnic-administratiu, cultural o sanitari-assistencial 
Plantes sota rasant: 0 Ús principal: 
 
TOTAL de plantes 4  
 
Superfície construïda total de l’edifici < 300 m2  Superfície construïda total de l’edifici >300 m2 ✔ 
Superfície d’ocupació en planta (1) < 10.000 m2  Superfície d’ocupació en planta (1) > 10.000 m2  
CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ (segons taula 3.1) C-2
 
 
Edificació aïllada                                                                                                                                               
 
 
Edificació entre mitgeres  ✔
 
Edifici veí de la dreta Plantes sobre rasant: 1 Plantes sota rasant: 1 
Configuració constructiva: Forjat reticular 
Tipus de fonamentació: Profunda 
Edifici de l’esquerra Plantes sobre rasant: 2 Plantes sota rasant: 0 
Configuració constructiva: Sostres unidireccionals 
Tipus de fonamentació: Superficials 
 
Façana de davant llinda amb: Carrer amb circulació rodada 
Façana de darrera llinda amb: Espai privat propi 
Observacions: 
 
Tipus d’estructura previst: Llosa amb xapa col·laborant 
Càrregues aproximades sobre els elements de suport Pilars (kN) Murs (kN/ml) 




màxima  302 màxima 0 
Observacions: 
 
(1) A efectes de reconeixement del terreny, la superfície d’ocupació a considerar és la de l’edifici o del conjunt d’edificis d’una mateixa promoció. 
 
 
versió  març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC 
CTE –SEGURETAT ESTRUCTURAL 




2 . -  PREVIS IÓ  DEL  TIPUS  DE  TERRENY  
 
Tipus de fonamentació habitual de la zona: 
No es disposa d’aquesta informació  
Directa per fonaments aïllats ✔
 
Fonamentacions de tipus variables o profundes  
 
Cal considerar la possibilitat de que 
poden donar-se possibles inestabilitats o lliscaments  
es pot haver contaminat o modificat el  terreny per usos anteriors  
poden haver-hi obstacles enterrats  




3 . -DOC UMENTACIÓ  ANNE XA  
 
Junt amb aquest full s’adjunten: 
Plànol topogràfic acotat  
Esquema de localització en planta de les edificacions previstes i les veïnes  
Esquema aproximat de la situació dels punts de suport de l’estructura  
Secció o seccions esquemàtiques de l’edifici (plantes sobre i sota rasant amb indicació de la rasant)  
Altres: Veure plànols d´estructura (fonamnetació: plànols E) 
 
 
4 . -  CONT INGUT  DE  L ’ESTUDI  GEOTÈC NIC  
 
Tenint en compte que en el projecte es preveuen les següents actuacions: 
Fonamentació de l’edificació projectada ✔ 
Excavacions pròpies de la fonamentació ✔ 
Altres excavacions ✔ 
Elements de contenció del terreny  




L’estudi geotècnic que  es sol·licita haurà d’aportar totes les dades i recomanacions necessàries per dur a terme 
el disseny, el dimensionat i la construcció de la fonamentació i el condicionament del terreny. 
El seu contingut s’ajustarà a les prescripcions del DB SE-C del CTE i comptarà amb el preceptiu visat col·legial. 
 
 
5 . -CONFIRMAC IÓ  DE  L ’ESTUDI  GEOTÈC NIC  
 
Un  cop  iniciades  les  obres,  a  la  vista  del  terreny  excavat  i  per  a  la  correcta  situació  dels  elements  de 
fonamentació, l’autor de l’estudi geotècnic comprovarà la validesa i suficiència de les dades que hi consten. En 
cas contrari es comunicarà al Director d’Obra qui adequarà la fonamentació i la resta de l’estructura a les 




versió març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC 
HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’Habitabilitat, Salubritat  
Ref. del projecte: 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.” 
 
 Qualitat de l’aigua ? L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
? Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  








? Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 
? Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
? Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 
Protecció contra retorns  
Buidat de la  xarxa: ? Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els 





q ≥ 0,04l/s ? urinaris amb cisterna 
q ≥ 0,05l/s ? “pileta” de rentamans 
q ≥ 0,10l/s ? rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s ? urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s ? dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q ≥ 0,25l/s ? rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q ≥ 0,30l/s ? banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica 
q ≥ 0,60l/s ? rentadora industrial (8kg) 
Aigua Calenta (ACS) 
q ≥ 0,03l/s   ? “pileta de rentamans 
q ≥ 0,065l/s ? rentamans, bidet 
q ≥ 0,10l/s   ? dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 
q ≥ 0,15l/s   ? banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q ≥ 0,20l/s   ? banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q ≥ 0,40l/s   ? rentadora industrial (8kg) 
Pressió: ? Pressió mínima:   Aixetes, en general   → P ≥ 100kPa 
  Escalfadors i fluxors → P ≥ 150kPa 
? Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 
Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 
Temperatura d’ACS: ? Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC 
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 
     
Dimensions dels locals ? Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 




Accessibilitat de la 
instal·lació 
? Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 
 
SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 
Identificació  ? Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum. 
 
 
Comptatge  ? Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.  
Xarxa de retorn d’ACS ? La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  
 




? A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 
 
HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’Habitabilitat, Salubritat  
 
Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 
Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”. 
 
 Objecte ? La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  
? S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  
 
Ventilació ? Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 
 
Traçat ? El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 




Dimensionat ? Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 
    
PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 
Manteniment ? Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 
 
 
RITE RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 
P. EDIFICACIÓ 
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D A D E S  D E  L ’ E D I F I C I  O  L O C A L  
Ús previst (1) 




públic  Sanitari  
Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2) 
Nova construcció  Canvi d’ús  Rehabilitació  (2)  Altres intervencions en edifici o local existent  
Tipus d’intervenció en les instal·lacions  
  - Canvi del tipus d’energia  
 - Incorporació d’energies renovables (3)  
Nova instal·lació 
 
Reforma de   la 
instal·lació 
 
- Altres:  
 
-   Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció 
d’ACS o la modificació dels existents.  
-   Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o 
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred. 




C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E N E R A L S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Objecte 
Climatització (5)  Calefacció (6)   Refrigeració(7)  Ventilació (8)   Producció d’aigua calenta sanitària, (ACS) (9)  
Tipus d’instal·lació 
Calor  Calor   kW  Calor                      kWIndividual  Nombre 
d’individuals 
Fred  




 Fred                      kW
Centrals de producció de calor o fred 















(10)   
Previsió de potència tèrmica nominal total, P 
P equip recolzament                      kW
Calor (11)  kW Fred (11)    kW Solar (12) 
P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)   kW
Fonts d’energia previstes 
Electricitat   Combustible gasós  Combustible líquid  Energia solar  Altres  
 
 
C A R A C T E R Í S T I Q U E S  E S P E C Í F I Q U E S  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  
Objecte  
ACS  Calefacció  Climatització  Escalfament d’aigua del vas de les piscines  
Dades de la instal·lació 
Demanda energètica 
anual estimada (13)             kWh 
Cobertura anual 
estimada (13)               % 
P tèrmica de l’equip 
de recolzament (12)                kW 
Captació 
Individual  Col·lectiva  Superfície de captació total prevista (13)                 m
2   Potència tèrmica equivalent P = 0,7 kW/m2 x S captadors  (12) kW 
Acumulació  
Individual  Col·lectiva  Volum d’acumulació total (13) litres   Nombre de dipòsits Ut. 
 
 a)   P calor i/o fred < 5 kW  
b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P ≤ 70 kW 
 








 -  5 kW ≤ P calor i/o fred ≤ 70 kW 
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 
instal·lació hagi estat executada. 
 
 -  Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de 
l’edifici, o bé 
 
D O C U M E N T A C I Ó  
T È C N I C A    
per donar compliment 
al RITE                            





 -  P calor i/o fred > 70 kW:
 
-  Projecte específic de la instal·lació elaborat per 
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor 
 
RITE  Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques          RITE 2 / 3  
 
Ref. projecte: 
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E X I G È N C I E S  T È C N I Q U E S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
 Projecte 
En l’àmbit del CTE:  “Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”. 
CTE HE 2  
RITE  
General 
En l’àmbit del RITE:  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 
CTE           
HE 4, HS 3, HR 
   D. 21/2006 
Ecoeficiència  
Prevenció i control 
de la legionel·losi 
 
 
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents: 
RITE IT 1.1  
Qualitat tèrmica    
de l’ambient 
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 
 RITE IT 1.1.4.1  
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 
RITE IT 1.1.4.2 
 
 
-  Ventilació de l’interior dels habitatges →  CTE DB HS 3  
Qualitat de l’aire 
interior 
(*) En l’àmbit del CTE,  cal 
disposar d’un sistema de 
ventilació que garanteixi 
l’exigència bàsica HS 3 
“Qualitat de l’aire interior”: 
-  Ventilació en la resta d’edificis → s’aplicaran 
criteris anàlegs al CTE DB HS3  
RITE IT 1.1.4.2  
Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” 
RITE IT 1.1.4.3 
Prevenció i control 
de la legionel·losi 
 
Benestar      












“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” 
RITE IT 1.1.4.4 
CTE DB HR 
 
 
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents: 
RITE IT 1.2  
Rendiment 
energètic 
“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 
RITE IT 1.2.4.1  
Distribució             
de calor i fred 
“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .” 





“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.”” 
RITE IT 1.1.4.3  
Comptabilització  
de consums 
“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 
RITE IT 1.1.4.4  
Recuperació 
d’energia 
“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
RITE IT 1.1.4.5  
“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 





renovables (*) En l’àmbit del 
CTE HE 4 
Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS: 
- Si la demanda d’ACS és ≥ 50 l/dia a 60ºC    
- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades 





Seguretat “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.” 




RITE  Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques          RITE 3 / 3  
 
Ref. projecte: 
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(1)   
 
A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 
- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 
- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars. 
(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, 
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del 
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. 
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural 
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. 
(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de 
producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS ≥ 50 litres a Tª 60 ºC .  
(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   
(5) Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 
(6) Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per 
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document 
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici 
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. 
(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és ≥ 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. 
(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de 
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 
escalfadors acumuladors i  termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les 
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 
    P total = Σ P generadors 
   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 
   *    A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 
Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de 
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 
El rati de fred és igual al cas anterior. 





A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip 
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
    P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 
(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...) 
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya” 
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  
En el projecte s’inclourà la següent informació: 
a)  Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  
c) Les  verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  
 
HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’Habitabilitat, Salubritat  
Ref. del projecte: 
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.” 
 
Àmbit:  Conjunt de l’habitatge   




- Dormitoris →  5 l/s persona   Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 
menjador 
→  3 l/s persona   








l’aire viciat (2) 
- Cuina →  2 l/s m2 i 










Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2) 
→ 50 l/s  
 
Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina   
Finestres o portes exteriors practicables. (1)   





(apartat 4.4) Superfície practicable≥ 1/20 Superfície útil del local   
     
 
- Natural,  
- Híbrid, o bé  
Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 
Cabal mínim: 
(taula 2.1) 
10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 
 
- Mecànic  
     
 
- Natural,  
- Híbrid, o bé  




0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 
 
- Mecànic  
     
 
- Natural, o bé  Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 
120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic  
  
 
VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 
 
Es garantiran els 






Locals d’altres tipus          - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)  
 
 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 
De les instal·lacions 
tèrmiques 
- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)  
 
 
(1)  Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):  
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D ≥ H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D ≥ 3 m.   
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 
a) A ≥ 3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5 ≤ F ≤ 3 m. 
b) A ≥ F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 
 
(2)  L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 
on puguin haver persones de forma habitual.  
(3)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.  
(4)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM. 
  PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ       (RD 842/2002  BT-10) 
   Data L’arquitecte/a 
   
   
   
   
   
   


























   
































   










   DADES DE L’EDIFICI: 
Situació: Municipi : 
Tipus d’edifici (ús principal): Promotor: 





BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)  ELECTRIFICACIÓ 
 - Su ≤ 160 m2 
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 
d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 
 
- Su > 160 m2 
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 
d’electrificació bàsica) 
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal·lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 
Previsió de potència  ≥ 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) ≥ 9.200 W / habitatge a 230V  (40A) 
Observacions - Per al càlcul de la càrrega corresponent a N  habitatges es considera una reducció del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneïtat. 
- Per a edificis amb previsió d’instal·lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1.  
Núm. 



















(Pi x ni) 
Potència total  





s Càrrega total WH 
s
N
)niPi( ×∑ ×  TOTAL WH 
Bàsica               (a) 5.750 (c)  
Elevada               (b) 9.200 (d) 






Característiques Suma de potència prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat 
de vestíbul, caixa d’escala, espais comuns, etc. 
Simultaneïtat: 1 
Observacions Aquesta càrrega es justificarà en cada cas en funció de l’equipament previst.  
En cas de manca de definició es poden prendre els següents ratis estimatius: 
- enllumenat vestíbul i escala  (100-200 lux):  làmpada  tèrmica: ≈ 16 W / m2x100 lux  ;  làmpada fluorescent ≈ 4 W / m2x100 lux  
- ascensors (6 persones):  elèctric ≈ 6.500 W  ;      elèctric amb maquinaria en recinte ≈ 3.000 W ;     hidràulic ≈ 10.000 W 
                    (8 persones):  elèctric ≈ 8.000 W     ;  elèctric amb maquinaria en recinte ≈ 4.000 W ;     hidràulic ≈ 12.000 W 
- telecomunicacions ≈ entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i   interruptor de 25A) 
WSG Zones Unitat Superfície (m2) W/unitat Rati (W/m2) Càrrega parcial (W)  
Ascensors  −  −   
Enllum. vestíbul i escala −  −    
PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 
Enllum. espais comuns −  −    
Telecomunicacions  −  −  TOTAL WSG  
Equips comunitaris  −  −  
 





LOCALS COMERCIALS I OFICINES 
Càrrega mínima a 
considerar 
- Rati > o = 100 W/m2  
- Mínim per local 3.450 W a 230 V  (15A) 
Simultaneïtat: 1 
WLC Zones Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega parcial (W)  
Local     
Local    TOTAL WLC 










Càrrega mínima a 
considerar 
- Rati ≥ 10 W/m2 si la ventilació es fa de forma natural ;   Rati ≥ 20 W/m2 si la ventilació és forçada.  
- Mínim 3.450 W a 230 V   (15A) 
Simultaneïtat: 1 
Observacions Si en aplicació de la NBE-CPI/96 (art. 18), l’evacuació de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecànica, caldrà un estudi específic 
de previsió de càrregues.    
W G Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega total (W)  TOTAL WG 
     
PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 





CÀRREGA TOTAL DE L’EDIFICI       W T =  ( WH +WSG + WLC + WG)                                                         W T =                             kW 
 
RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
Cal fer previsió  de local per a un CT quan la potència sol·licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb l’empresa subministradora  
 



























   








































1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 
2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11) 
 Conductors Aïllament    ≥ 0,6 / 1 kV  Secció mínima ≥ 6mm2 (Cu);  ≥ 16mm2 (Al) 




Una per a cada Línia gral. d’Alimentació 
La intensitat dels fusibles de la CGP  
< intensitat màxima admissible de la LGA i  
> a la intensitat màxima de l’edifici 
4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT 14) 
 
Conductors Cables unipolars aïllats  
Aïllament          ≥ 0,6 / 1 kV  
Secció mínima  ≥ 10mm2 (Cu)  
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda  




Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris 
160 A per a previsió de càrregues ≤ 90 kW 
250 A per a previsió de càrregues ≤150 kW 




Una per a cada usuari  
Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 
   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 
Secció mínima: F, N i T ≥ 6mm2 (Cu) 
 Fil de comandament  ≥ 1,5mm2 
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 
9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 
10 COMPTADORS (BT 16) 
11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17) 
 Intensitat  En funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació 
12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 
 
- Interruptor General   
Automàtic (IGA) 
- Interruptor Diferencial  (ID) 
 
- Interruptors Omnipolars     
Magnetotèrmics 
Intensitat ≥ 25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors 
13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR (BT 25) 
 
Conductors Aïllament 450/750V 
Secció mínima segons circuit  (Veure 























14 INSTAL.LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26) 
 
JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 





















LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)   0.5% V 1 % V 10   











Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 3 % V  








(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal.lació interior i les derivacions individuals de 
forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors límits especificats per ambdós. 








Potència activa (W)  
Factor de potència 0,9  





Caiguda de tensió (V) 
Longitud real línia (m) 
Secció conductor de fase (mm2) 
Conductivitat (m / Ωmm2) 
(Cu = 48 a 70º C) 
 














Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui ≤ 24V en local humit i 50V en la resta. (En instal.lacions de telecomunicacions R ≤ 10Ω) 
Conductor de terra formant una anella perimetral col.locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat ≥ 0,50m)  a la que es connectaran, si 
s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  l’estructura metàl.lica de l’edifici i 
les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 
Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 
Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la instal.lació. 
Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció ≥ 25mm2    
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.  
Conductor enterrat → R =
L
2 ρ ;  Pica vertical → R =
L
ρ  (sent R: resistència de terra,  ρ: resistivitat del terreny i  L: long. de la pica o conductor)     
 
(6) Caixa de derivació per a comptadors descentralitzats 
(7) Emplaçament per als comptadors  
2/6 



























   
































   










Habitatges tipus:   Habitatges tipus: 
Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 
Valors màxims  
Punts/circuit  
ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 
(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit 
C1 Punts d’il.luminació 30  C6  Il.luminació  30 - 
C2 
Preses de corrent ús general, extractor i 
frigorífic 20 
 
C7  Preses de corrent (Su>160m
2 o preses/circuit >20)  20  - 
C3 Cuina i forn 2  C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 
C4 





Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 
C5 
Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 6 
 C10  Assecadora independent 1 - 
 
C11 
 Previsió de sistema d’automatització, gestió 




 Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o 
C4 o del C5 quan el nombre 
de preses > 6 
C3 → 2 
C4 → 3 





PUNTS D’UTILITZACIÓ  
NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons 
COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  
Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de 
 
E. Bàsica E. Elevada 
Accés  C1 Polsador timbre - 1    
Punt de llum - 1    C1 
Interruptor 10 A - 1    
Vestíbul 
C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1    
Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 
Interruptor 10 A 1 per  cada punt de llum obligatori                               1    
C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (1)    
C8 Presa de calefacció 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Sala d’estar  
C9 Presa d’aire condicionat 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 
Interruptor 10 A 1 per  cada punt de llum obligatori                                1    
C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (1)    
C8 Presa de calefacció - 1    
Dormitoris 
C9 Presa d’aire condicionat - 1    
Punts de llum - 1    C1 
Interruptor 10 A - 1    
C5 Base 2p+T de 16 A  - 1    
Banys 
C8 Presa de calefacció - 1    
Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    C1 
Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    




C8 Presa de calefacció - 1    
Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori                                1    
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2    
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1    
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3    
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (2)    
C8 Presa de calefacció - 1    
Cuina 
 
C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1    
Punts de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    Terrassa i 
vestidors 
C1 
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori                                1    
Punts de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 




C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
(1) On es prevegi la instal.lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina                                                             3/6 
INSTAL.LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES    (RD 842/2002 ITC BT-25)    
 
(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19 
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19) 


























   
































   








ESQUEMES UNIFILARS TIPUS  
  
-  Es col.locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal.lats 
En el cas de que el circuit C4, corresponent a l’alimentació a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric, es desdobli en una línia independent 
per a cada aparell, s’accepta la instal.lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 
-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2). 
 












C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 
2x4+4 20 3 38,6 
C5 
Banys i  














Long.    
≤ (m) 
C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C2 Preses generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
C4 Acumulador elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 








 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA  
Exemple:  Habitatge amb calefacció elèctrica  i necessitat de desdoblament dels circuits C1 i C2 (il.luminació i preses generals d’endolls respectivament).  
  
CIRCUITS Conductor(1) 





Long.    
≤ (m) 
C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C6 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
 C8.9 
Calefacció /Aire 





 C8.9  
Calefacció /Aire 





C10 Assecadora 2x2,5+2,5 20 1 64,4 
      
C2 Preses generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C7 Preses generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 
































































ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 



























































   








1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 
2 ESCOMESA (BT-11) 
 Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas (consultar amb l’empresa de serveis) 













Cas particular  
En façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es 
col.locarà en el límit entre la propietat pública i privada 
Escomesa soterrada:  
- nínxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm) 
- la part inferior de la porta estarà a un mínim de 30cm 
del terra 
Escomesa aèria: 
- en muntatge superficial 
- alçada des del terra entre 3 i 4 m 
Un únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA  
Característiques 
- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures ≈ 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 



















Traçat per zones d’ús comunitari, el més curt i recte 
possible 
Conductors:  
- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial 
LGA instal.lada a l’interior de tub 
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu) 
fase (mm2) 10  16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 
D tub   (mm) 75 75  110  110 125  140 140  160  160 180  200
- a l’interior de canal protector, la tapa de la qual cal 
que s’obri amb un estri. Haurà de permetre l’ampliació 
de la secció dels conductors en un 100%.  
- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 
Haurà de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 







- De forma concentrada en armari o local 
- De forma individual →per a un únic usuari independent o 
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt (Caixa de 
protecció i mesura)  
- Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o 
primer soterrani 
- Més de 12 plantes: concentració per plantes intermèdies. 
(Cada concentració comprendrà els comptadors de 6 o 
més plantes) 
- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre 
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16  
 Característiques 
generals 
- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria) 
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.  
- No pot servir de pas a altres locals.  
- Ha de disposar de ventilació i il.luminació suficient 
- A l’exterior es col.locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B 
- Alçada de col.locació dels comptadors:  
h ≥ 0,25m des del terra (part inferior)    
h ≤ 1,80m alçada de lectura del comptador més alt 
- Per a un nombre de comptadors  ≤ 16 → armari  
> 16 → local 




- Alçada mínima 2,30 m 
- La paret suport dels 
comptadors tindrà una 
resistència ≥ a la d’una paret 
de maó foradat de 15 cm 
- Disposarà de bonera quan 
la cota del terra sigui igual 












- Encastat o adossat sobre un 
parament de la zona 
comunitària 
- No tindrà bastidors intermedis 
que dificultin la seva  
instal.lació o lectura 
- Comportament davant del foc: 
Paraflames PF ≥ 30 




Per llocs d’ús comunitari o determinant servituds de pas. 
Conductors aïllats en: 
Tub: (encastat, enterrat o en  muntatge superficial) Dext ≥ 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
Es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 DI i en locals 
sense partició un tub per cada 50m2 de superfície. 
Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
Conductes tancats d’obra: Dimensions mínimes 
 AMPLADA (m) del conducte d’obra  
segons profunditat de col.locació (P) 
DERIVACIONS  ≤  12  13-24  25-36  36-48  
P=0,15 m una fila 0,65 1,25 1,85 2,45 
P=0,30 m dos files 0,50 0,65 0,95 1,35 
      





Seran d’ús exclusiu, RF-120, sense corbes ni canvis de 
direcció, tancats convenientment i precintables.  
Aniran encastats o adossats al forat de l’escala o zones 
d’ús comú. 
Cada tres plantes, com a mínim, es disposarà 
d’elements tallafocs i tapes de registre. 
Tapes de registre: 
- Ubicació:  part superior a ≥ 0,20m del sostre 
- Característiques   - RF ≥ 30 
- Ample > Ample de la canal  
- Alçada  ≥ 0,30m 
 
- Comportament al foc: local de risc especial baix segons CPI-96 
(tancaments RF-90, porta RF-60) i parets MO i terres M1 
- A més dels comptadors, el local podrà contenir: 
∗ Equip de comunicació i gestió de dades a instal.lar per Companyia 
∗ Quadre General de Comandament i Protecció dels serveis comuns 
Porta 0,70 x 2,00m 21B 
21B 
recomanable ≥ 1,50m 











 Comentaris                         Veure document OCT “Centralització de comptadors d’electricitat” 
ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
(1) Els cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1 
(2) La instal.lació de calefacció per terra poden instal.lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta 



























































   









11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 
 
Col.locació: Immediatament abans dels altres dispositius generals de comandament i protecció, en compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà col.locar en el mateix Quadre de l’habitatge 
12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17) 
 
Col.locació: En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Alçada  entre 1,40m i 2,00m  
En locals comercials, el més a prop possible d’una porta d’accés d’aquests. Alçada de col.locació ≥ 1,00m 
En locals d’ús comunitari o pública concurrència → no accessibles al públic. 
13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
   
Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 
VOLUM 1 
  Limitat per 
 
- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 
pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra i el pla vertical al voltant de la 
banyera o dutxa. 
El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 
VOLUM 2 
  Limitat per 
 
- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància 
de 0,60m 
- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 
Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 




- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 
- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 









Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 
   
 UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
 VOLUM 0 
Mecanismes (1) 
Altres aparells fixos (2) 
No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal.lats en ell. 
 
VOLUM 1 Mecanismes (1) 
 
Altres aparells fixos (2)  
No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal.lada fora dels volums 0, 1 i 2. 
Aparells alimentats a MBTS   (12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor 
 ≤ 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 
 




Altres aparells fixos (2) 
No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal.lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal.lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 
 VOLUM 3 Mecanismes (1) 
 
 
Altres aparells fixos (2) 
Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41 
 




















































































aparcament  5  restauració  18 
docent  administratiu 
12  altres  10 
hospitalari  residencial públic  edificis amb nivell d’il∙luminació >600 lux  25 
auditoris, teatres, cinemes



















Referènc ia  de  pro jecte :   
TIPUS  D’ INTERVENCIÓ   ( * )  
1/2
































































Previsió d’espais per a  instal · lacions comunes de Telecomunicacions ICT 1/5 
 
ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                    v.2    novembre 2011 
 
Referència de projecte: 
Situació:  
Municipi :  
Tipus d’edifici  (ús principal):  
Dades de 
l ’edi f ic i  
 
Nombre d’habitatges: Nombre d’oficines: Nombre de locals: 
 
Serveis mínims que s’han de garanti r  
Captació, adaptació i distribució fins a 
punts de connexió 
? dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió procedents d’emissions 
terrestres RTV 
Distribució fins a punt de connexió ? dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió, procedents d’emissions 
per satèl·lit 
El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les 
Infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les 
edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres 
aspectes, les infraestructures d’obra civils en els interiors 
dels edificis que han de garantir la capacitat suficient per 
permetre l’accés al servei de telecomunicació i el pas de 
les xarxes dels diferents operadors. També regula els 
requisits que ha de complir la Infraestructura Comuna de 
Telecomunicació ICT per a l’accés als diferents serveis de 
telecomunicació en els interiors dels edificis. 
Infraestructura necessària que permeti la 
connexió de les diferents entitats privatives 
i/o comunes de l’edifici a les xarxes dels 
operadors habituals 
? per a l’accés als serveis de telefonia 
disponible al públic STDB 
? per a l’accés als serveis de 
telecomunicacions de banda ampla 
TBA 
Esquemes t ipus   
E di f i c i  a m b  
u n a  ú n i c a  
c a n a l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   




e d i f i c i  d ’ a l ç ada   
≤  P B  +  3 PP  a mb  
u n  m à x i m  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  















E d i f i c i  a m b 
m és  d ’ un a  
c a n a l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   




p r e f e re n t me n t ,  
q u an  e l  n om bre  
d ’ en t i t a t s  p e r  
p l an t a  s i g u i   





































e d i f i c i  d ’ a l ç ada  
>  P B  +  3 PP  o  
e d i f i c i  am b  més  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  

















e d i f i c i s  





























1   a r qu e t a  d ’ e n t ra da  
2   c an a l i t z ac i ó  e x t e rn a  
3   pu n t  d ’ en t rad a  ge ne ra l  
4   c an a l i t z ac i ó  d ’ en l l aç  
 
5   R e c i n t e s  d ’ I n s t a l · l a c i o n s  d e  
T e l ec o m un i c a c i o n s  
?R e c i n t e  I n f e r i o r  R I T I  
?Re c i n t e  S u pe r i o r  R I TS  
?Re c i n t e  Ún ic  R I T U  
6   c an a l i t z ac i ó  p r i nc i p a l  
7   r e g i s t r es  sec un da r i s  
8   c an a l i t z ac i on s  s ec un da r i es  
9   r e g i s t r es  d e  p as  
10 r eg i s t r es  d ’ a c a ba m en t  de  
xa r xa  R T R  
11 c an a l i t z ac i ó  i n t e r i o r  d ’ us u a r i  
12 r e g i s t r e  d e  p r e s a  
13 e q u i ps  de  c ap t ac i ó ,  a da p t ac ió  
i  d i s t r i buc ió  de  s en ya l  de  
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arqueta d’entrada (1)  
Ubicació: 
Arqueta a l’exterior de l’edificació 
Observacions: 
Dimensions (cm) 
 Núm. de PAU longitud x amplada x fondària  
 fins a  20 40 x 40 x 60 
 de 21 a 100 60 x 60 x 80 
 més de 100 80 x 70 x 82  
En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme competent, s’habilitarà un 
PUNT D’ENTRADA GENERAL, format per: 
- col·locació de registre d’accés de 40 x 60 x 30 cm en la zona limítrof de la finca, o bé, 
- passamurs que admeti el pas de tota  la canalització externa i que la part interna coincideixi amb el registre 
d’enllaç 
Canal i tzació externa (2)  
Formada per tubs de ∅ 63mm. 
Col·locació d’arquetes de pas (40 x 40 x 
40cm), en els següents supòsits: 
- cada 50m de longitud 
- en el punt d’intersecció de dos trams 
rectes no alineats 
- dins dels 60cm abans de la intersecció, 
en un sol tram dels dos que es trobin.  
Nombre de tubs (mm) 
 Núm. de PAU Núm. tubs TBA+STDP Reserva 
 fins a 4 3 ∅ 63 2 1 
 de 5 a 20 4 ∅ 63 2 2 
 de 21 a 100 5 ∅ 63 3 2 
 més de 100 6 ∅ 63 4 2 
  
Punt d’entrada general  (3)  
Registre d’enllaç (finalització punt d’entrada) Dimensions (cm) longitud x amplada x fondària 
Registre de paret 45 x 45 x 12  
arqueta 40 x 40 x 40 
   
Canal i tzació d’enl laç (4)   
En funció del grau de protecció mecànica que ofereix als cables, la canalització d’enllaç pot ser: 
- amb protecció mecànica:  
- tubs (encastats, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció, enterrats) 
- canals (encastats amb tapa accessible, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció) 
- sense protecció mecànica: 
- safates (en muntatge superficial, aeris, a través buits de la construcció) 
- cables fixats directament (en galeries i requisits de seguretat específics) 
Tubs  
? entrada inferior 
Nombre de tubs i ∅ : 
el mateix nombre que els de la canalització externa  
Col·locació de registres d’enllaç: 
- cada 30m de longitud en canalització encastada  
- cada 50m en canalització en superfície 
- cada 50m en canalització subterrània 
- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no 
alineats 
- dins dels 60cm abans de la intersecció, en un sol 
tram dels dos que es trobin 
Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 
- registre de paret 45 x 45 x 12 
- arqueta 40 x 40 x 40 
Dimensions  (mm) de  l a  cana l i t zac ió  
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 
  Núm. de PAU Núm. tubs i ∅  * 
 fins a 4 3 ∅ 63 o 40  
 de 5 a 20 4 ∅ 63 o 40  
 de 21 a 100 5 ∅ 63 o 40  
 més de 100 6 ∅ 63 o 40  
* segons el nombre i ∅ dels cables que allotgin  
? entrada superior 
2 tubs ∅ 40mm 
Col·locació de registres d’enllaç en els mateixos casos que en el cas d’entrada inferior.  
Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 
- registre de paret 36 x 36 x 12 
Canals  
- Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions. 
- Es dimensionarà en funció de les sumes de seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de cable. 
? entrada inferior 
Disposició de 4 espais independents, en una o varies canals. Superfície útil mínima necessària 335mm2 
? entrada superior 


















1 a rqueta  d ’ent rada  
Recinte que permet establir la unió 
entre les xarxes d’alimentació dels 
serveis de telecomunicació dels 
diferents operadors i la 
infraestructura comuna de 
telecomunicacions de l’edificació. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 
 
2 cana l i t zac ió  ex terna  
Part de la instal·lació que va des 
de l’arqueta d’entrada fins al punt 
d’entrada general de l’edificació, 
introdueix a l’edificació les xarxes 
d’alimentació dels serveis de 
telecomunicacions dels diferents 
operadors. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 
 
3 punt  d ’ent rada  genera l  
Element passamurs que permet 
l’entrada a  l’edificació de la 
canalització externa. Pel costat 
interior de l’edificació finalitza amb 
un registre d’enllaç. 
 
4 cana l i t zac ió  d ’en l laç  
Sistema de conducció de cables 
d’entrada i els elements de 
registre intermedis que siguin 
necessaris. 
Entrada inferior: connecta el punt 
d’entrada general amb el registre 
principal ubicat en el RITI 
 
Entrada superior: connecta els 
sistemes de captació amb el RITS 
 
? PAU  
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  
? STDP  
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c  
? TBA 
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  am p la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
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Recintes d’ Instal · lacions de Telecomunicacions RIT (5)  
R IT I  rec in te  in fer ior  
Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 
rasant 
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs 
RITS rec in te  super ior  
Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment en la 
coberta o terrat 
- mai per sota de l’última planta de 
l’edificació 
Dimensions (m)  
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 
 Núm. de PAU alçària amplada fondària 
 fins a 20 2 1 0,5 
 de 21 a 30 2 1,5 0,5 
 de 31 a 45 2 2 0,5 
 més de 45 2,3 2 2 
  
RITU rec in te  ún ic  
Per a: 
- edificis de fins a PB +3 PP i amb un 
màxim de 10 PAU  
Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 
rasant 
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs 
Dimensions (m) 
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 
 Núm. de PAU alçària amplada fondària 
 fins a 10 2 1 0,5 
 de 11 a 20 2 1,5 0,5 
 més de 20 2,3 2 2 
  
Caracter ís t iques  de l  R IT  (RITI, RITS, RITU): 
Característiques constructives i de disseny: 
- Separació  ≥ 2 m respecte de centre de transformació,  sala de màquines d’ascensors  i maquinària d’aire 
condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic. 
- Ventilació natural directa, ventilació natural forçada estàticament o bé, ventilació mecànica que permeti 2 
renovacions/hora del volum del local. 
- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient 
- Protecció contra Incendis per a recintes que no són modulars: tenen consideració de local de risc baix, 
segons CTE DB-SI Seguretat en cas d’incendi 
- Portes: Obertura cap a l’exterior. Dimensions 0,80m x 1,80m. (si l’accés al recinte es realitza superiorment o 
inferiorment, 0,80m x 0,80m). 
- Nivell d’enllumenat mig ≥ 300 lux. Disposarà d’enllumenat d’emergència 
- Posta a terra: anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible.  
- com a mínim 2 endolls (2P+T de 16A) 
Instal·lació elèctrica:  
- En la centralització de comptadors elèctrics, previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors destinats a 
futurs operadors de serveis de telecomunicacions. 
- Des de la centralització de comptadors s’instal·laran: 2 tubs de ∅ ≥ 32mm fins al RITI o RITU, i 1 tub de ∅ ≥ 
32mm fins al RITS. 
- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins a cada 
recinte de 2x6+T mm2 i tub de ∅ ≥ 32mm. 
- El quadre de protecció  situat a cada recinte tindrà un interruptor general automàtic de 25 A.  
Canal i tzació principal  (6)   
Ubicació i característiques: 
- pròxima al forat d’ascensor o escala (rectilínia i fonamentalment vertical).  
- Si està construïda mitjançant conductes d’obra de fàbrica, les parets han de tenir una resistència al foc EI 120 
i es disposaran, com a mínim, elements tallafocs cada tres plantes. Les tapes o portes dels registres 
secundaris que contenen seran, com a mínim, EI 30 
- Pot estar formada per tubs o canals 
Tubs  Canals  
Tubs de ∅ 50mm i paret interior llisa 
nombre de tubs segons el nombre de punts 
d’accés a l’usuari (PAU) 
Núm. de PAU Tubs i ∅ 
(mm) 
 fins a 10 5∅ 50 
 de 11 a 20 6∅ 50 
 de 21 a 30 7∅ 50 
 més de 30 Segons Projecte específic 
 
- Sempre que la edificació ho permeti s’instal·laran 
en espais tipus galeries o serveis o passos 
registrables en les zones comunes d’edificació.  
- Tindran compartiments independents per a cada 
tipus de cable (parell, parell trenat, coaxial i fibra 
òptica) 
- Es dimensionarà en funció de les sumes de 
seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de 
cable. 
Observacions: 
- edificacions amb diverses canalitzacions principals: parteixen totes elles des del registre principal únic. 
- ICT comuna a vàries escales: la canalització  principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el 

















5 Rec in tes  d ’ ins ta l · lac ions  
de  Te lecomunicac ions  
?R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
I n fe r i o r  R I T I  
Recinte inferior on s’instal·len  
els registres principals dels 
serveis de STDP i TBA 
?R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
S u p er i o r  R I T S  
Recinte superior on s’instal·len  
els elements necessaris per als 
serveis de RTV i, si s’escau, dels 
serveis SAI 
?R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
Ú n i c  R I T U  
Recinte que acumula la 
funcionalitat del RITI i del RITS 
?R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
M o d ul a r  R I TM  
Recinte tipus armari modular no 
propagador de la flama.  
Vàlids en els següents casos: 
- conjunts d’habitatges 
unifamiliars de fins a 20 PAU 
- edificis de fins a 45 PAU 
6 Cana l i t zac ió  pr inc ipal  
Canalització que suporta la xarxa 
de distribució de la ICT i connecta 
el RITI i el RITS entre sí i aquests 
amb els registres secundaris 
? PAU  
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  
? STDP  
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c  
? TBA 
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  am p la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c io ns  pe r  c a b le  
? RTV  
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l  
? SAI 
S e r ve i  d ’ acc és  s ens e  f i l s  
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Registres secundaris (7)  
Ubicació: 
En zona comunitària i de fàcil accés 
Es col·locaran a: 
- punts de trobada entre la 
canalització principal i una 
secundària 
- canvi de direcció o bifurcació 
de la canalització principal. 
- cada 30 m de canalització 
principal 
- canvis de tipus de conducció. 
Dimensionat dels registres de paret (cm) 
 núm. PAU 
edifici 
núm. PAU  / 
planta 
núm. 
plantes alç. x amp. x fond.  
 ≤ 3 - 
 ≤ 4 ≤ 5 
45 x 45 x 15 
 
fins a 20   
> 3 > 5 
 de 21 a 30 - - 
50 x 70 x 15 
 més de 30 - - 55 x 100 x 15 
 
 canvi de direcció o bifurcació de la 
canalització principal 
 cada 30 m de canalització principal 
45 x 45 x 15 
Dimensionat de les arquetes (cm) 
 Canalitzacions soterrades 40 x 40 x 40  
Observacions: En el cas de RITI situat a planta baixa, o RITS situats a la última planta 
d’habitatges es podrà habilitar una part d’aquests per a les funcions de registre secundari 
Canal i tzacions secundàries (8)   
Ubicació: 
En zona comunitària. Poden estar formades per tubs o canals 
Tubs 
Tram Habitatges / 
planta 
Tubs i ∅ (mm) * 
 > 5 4 Ø 25, 32 o 40 
 
comunitari ≤ 5 3 Ø   25 
 accés a cada habitatge 3 Ø   25 
* Ø segons tipus de cable i nombre de PAU als que 
donin servei  
Canals  
      Tram Hab./ planta Espais / canals 
 > 5 4 espais independents
 
comunitari ≤ 5 3 espais independents
 accés a cada habitatge 3 espais independents
La secció útil de cada espai es determinarà segons, el 
tipus de cable que s’hi instal·li  i la suma de seccions de 
cables 
Registres de pas (9)  per a canalitzacions secundàries i per a canalització interior d’usuari 
Col·locació: 
- derivació del tram comunitari al tram d’accés als 
habitatges 
- cada 15m de longitud en les canalitzacions 
secundàries i en les interiors d’usuari 
- canvis de direcció de radi inferior a 12cm en 
habitatges i 25cm en oficines 
Tipus de registres: 
? A: per a canalitzacions secundàries en trams 
comunitaris 
? B: per a canalitzacions secundàries en els trams 
d’accés a l’habitatge i  
per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables de parells trenats 
? C: per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables coaxials 
Dimensions  
segons el nombre d’entrades mínimes de cada 










A 6 40 36 36 12 
B 3 25 10 10 4 
C 3 25 10 16 4 
 
 
Observacions: Seran encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària es col·locaran a una 
distància ≥ 10cm de la trobada entre dos paraments. En cas de distribucions secundàries mitjançant canals els 
registres de pas seran els corresponents a les canals utilitzades 
Registres d’acabament de xarxa (RTR) ”Te rminac ión  de  Red”  (10)   
Ubicació: 
- en l’interior de l’habitatge, local, oficina o 
estança comuna de l’edificació. 
- alçada de col·locació respecte al terra  
≥ 0,2m i ≤ 2,3m. 
Tipus de registres: 
- encastats o de superfície quan les 
canalitzacions siguin en canal 
Observacions:  
- Disposaran dues preses de corrent 
Dimensions  
alçaria amplada fondàriaRegistres segons col·locació 
(cm) 
En 1 envolvent 50 60 8 Encastats a 
envà En 2 envolvents 50 30 8 
Encastat a un altre element constructiu 30 40 30 
 
Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels 
serveis RTV, en 2 envolvents: 
STDP + TBA   ? envolvent única d’acord a opcions anteriors



















7   Reg is t res  secundar is  
Connecta la canalització principal 
amb la secundària 
 
8   Cana l i t zac ions  
secundar ies  
Canalització que suporta la xarxa 
de dispersió de l’edificació i uneix 
els registres secundaris amb els 
registres d’acabament de xarxa 
(RTR)  
 
9   Regis t res  de  pas  
Elements que faciliten l’estesa 
de cables entre els registres 
secundaris i els de finalització de 
xarxa. 
 
10 Regis t res  d ’acabament  
de  xarxa  RTR 
“Te rminac ión  de  Red”  
Elements que connecten les 
canalitzacions secundàries amb 
les canalitzacions de l’interior de 









? PAU  
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  
? STDP  
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c  
? TBA 
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  am p la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c io ns  pe r  c a b le  
? RTV  
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
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Canal i tzació interior d’usuari  (11)   
Característiques: 
- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 
- s’hi intercalen els registres de pas necessaris  
(veure 9) 
 
Tubs   
Independents, encastats i de ∅ 20mm 
Canals 
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais 
independents, com a mínim 
Safates 
Admeses en locals comercials i oficines 
 
 
Registre de presa (12)   
Ubicació: 
- encastats a la paret 
- en locals i oficines 
poden anar encastats al 
terra o també muntats 
en torretes 
Observacions: 
- hi haurà una presa de 
corrent  a 50cm com a 
màxim del registre de 
presa.  
(Aquesta presa de 
corrent no incrementa 
necessàriament el 
nombre d’endolls 
mínims per estança que 
estableix el REBT 2002) 
Nombre de registres 
 








A cada una de les 2 estances 
principals 2 1 1 
A la resta d’estances, exclosos 
banys i trasters 1 - 1 
A prop del PAU 1 registre per a presa configurable 
L o c a l s ,  o f i c i ne s  i  es ta n c es  c o m u ne s  de  l ’ e d i f i ca c i ó  
Distribuïts en estances 1 1 1 
Sense distribució No s’instal·laran, pendent d’execució del projecte de distribució 
  
Equips de captació,  adaptació i  d istr ibució de senyal  de RTV i  
RTVSAT (13)   
Ubicació: 
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, 
per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 
Equips de captació i adaptació: 
P a l s  d ’ a n te n es  
- Materials resistents a la corrosió 
- Alçària màxima  ≤ 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 
- Distàncies de separació: 
- a línies elèctriques ≥  1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle o pal més proper ≥ 5m 
- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra: 
- < 20m: 130 km/h 
- > 20m: 150 km/h 
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 
An t e n a  T er r es t r e  
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 
cable de secció ≥ 25 mm2 
An t e n a  s e r v e i  p e r  s a t è l · l i t  
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 
establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 
- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció  ≥  25 mm2  amb el 
sistema de protecció general  de l’edifici. 
 
Aspectes generals  
Compatibilitat electromagnètica 
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica ≤ 10Ω  
Seguretat entre instal·lacions 
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 
- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de 
les dels altres serveis. Es garantirà una separació ≥ 10cm en traçat paral·lel i ≥ 3cm per a creuaments. (en el 























11 Canal i t zac ió  in ter ior  
d ’usuar i  
Canalització que suporta la xarxa 
interior de l’usuari i connecta els 
registres d’acabament de xarxa i 
els registres de presa. S’hi 
intercalaran els registres de pas 
necessaris per facilitar l’estesa de 
la xarxa interior de l’usuari. 
 
12  Regis t re  de  presa  
Elements que allotgen les bases 
d’accés terminal (BAT) o preses 
de l’usuari. 
 
13  Equips  de captac ió ,  
adaptac ió  i  d is t r ibuc ió  
de  senya l  de  RTV i  
RTVSAT 
Elements necessaris per a la 
captació i adaptació de les 
senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenal . 
Obligatori l’element que realitzi la 
mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de 







? PAU  
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  
? TBA 
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  am p la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c io ns  pe r  c a b le  
? RTV  
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l  
? RTVSAT 
S e r ve i s  d e  Rad i od i f us i ó  s o no r a  






















































pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció 












































IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
Comarca :
Carrer de Viñolas - Rambla de Can Mora, s/n 
Can Quiteria
Vallès Occidental
   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
       Volum






grava i sorra compacta 0,00 2,0 0
grava i sorra solta 0,00 1,7 0
argiles 21,63 2,1 45
terra vegetal 0,00 1,7 0
pedraplé 0,00 1,8 0


































































































































    Pes 
0
0




altres 0,00 1,0 0
22 m
3

























































































   Total  excavació
   Destí de les terres i materials d'excavació
mateixa obra
no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat






   Superfície construïda 605,25 m
2










   sobrants d'execució 0,086 91,537























































































   Residus de construcció totals 
formigó 170101 0,036 1,700
petris barrejats 170107 0,008 4,757
guixos 170802 0,004 2,377
altres 0,001 7,420
   embalatges 0,004 2,583
fustes 170201 0,001 28,025
plàstics 170203 0,002 0,956

























































































































































































Total residu edificació 
Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3
0,00
tancaments   acabats 
0,00
0,00














































































































































 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus














































 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents
5.-
6.-
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.






































































































































2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització





 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)
terra vegetal 0









































































































a la mateixa obra a altra autoritzada
R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,70

































































































SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 































































































Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a





* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
no especial
si
Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si
No especials Contenidor per Vidre no no

























































































Contenidor per Guixos i altres no especials no no
























































































* A la cel·la projecte apareix  per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-










































 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Obra nova
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
gestió fora obra
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     












































 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
gestor
    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
codi del gestor
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00































































































































Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
PRESSUPOST
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00























































































Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Gestor terres: entre 5-15 €/m3
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3
**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
Especials**: nº transports a 200 €/ transport
 RESIDU Volum  
Excavació  m











3  (+35%) 4,00 €/m
3 15,00 €/m3
Formigó 1,70










































































































Paper i cartró 0,50




































































































































































































































































































El pressupost de la gestió de residus és de :
4.372,85El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
96,98
122,93El pes dels residus és de :
4.372,85









































DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
CONTENIDOR 9 M 3
CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L


























































































































































































































































































































































































































































Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials
Estudi de Seguretat i Salut
El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,




. Apte per a paper i cartró, plàstics
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:




























































































Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.









































































































































Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 







































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010
fiança
Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 








































Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:
Total excavació 25,95 tones tones
































































































































Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 
noves dades es faran arribar a :
25,95
91,540,00
   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 25,95 tones 11 euros
Residus de construcció * 96,98 tones 11 euros






























































































Sant Cugat del Vallès
euros



































































































































































































































































































Diagrama pòrtic (el més carregat) 
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELS - Frame Span Loads (DEAD) (As Defined) - KN, m, C Units
6/16/15 17:16:50  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELS - Deformed Shape (DEAD) - KN, m, C Units
6/16/15 17:18:00  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELS -   Axial Force Diagram   (DEAD) - KN, m, C Units
6/18/15 10:35:47  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELS -   Shear Force 2-2 Diagram   (DEAD) - KN, m, C Units
6/18/15 10:36:05  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELS -   Moment 3-3 Diagram   (DEAD) - KN, m, C Units
6/18/15 10:36:17  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELU TOTS - Frame Span Loads (DEAD) (As Defined) - KN, m, C Units
6/16/15 16:57:36  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELU TOTS -   Axial Force Diagram   (DEAD) - KN, m, C Units
6/16/15 16:58:09  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELU TOTS -   Shear Force 2-2 Diagram   (DEAD) - KN, m, C Units
6/16/15 16:58:31  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELU TOTS -   Moment 3-3 Diagram   (DEAD) - KN, m, C Units
6/16/15 16:59:00  
SAP2000
SAP2000 v16.0.0 - File:Pòrtic A ELU TOTS -   Joint Reactions   (DEAD) - KN, m, C Units
6/16/15 16:57:59  
